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El presente trabajo realiza un diagnóstico sobre la representación de los estudiantes de 
media del Colegio INEM Santiago Pérez acerca de cómo se ha construido el concepto 
del cuidado del entorno y el reciclaje a través de la enseñanza de las ciencias, diseñando 
e implementando una propuesta  de aula en la que se promueve un cambio conceptual, 
experimental, un aprendizaje significativo, fomentando las competencias ambientales y 
los valores individuales de responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos en 
particular.  
Se emplearon técnicas de indagación y de análisis que permitieron establecer que esta 
representación ha sido modelada medianamente por la enseñanza de las ciencias, 
ampliamente por el contexto y las prácticas cotidianas, que  dicha adquisición o 
modelación se encuentra distanciada de lo que desean las políticas ambientales y de 
enseñanza ambiental, de los PRAES y de las necesidades del mismo entorno escolar; la 
aplicación de la propuesta de aula proporciona elementos para la generación de una 
cultura del cuidado del entorno y del reciclaje como un mecanismo que genera 
habilidades, valores y costumbres que permiten cambios en lo conceptual, en las 
prácticas, en el lenguaje e impulsa  niveles de convivencia saludables. 
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This paper makes an analysis of the representation of the students in the INEM Santiago 
Perez school about how they built the concept of caring for the environment and recycling 
through science teaching, designing and implementing a classroom propose in which it 
promotes a conceptual and experimental change and a meaningful learning, fostering 
environmental responsibilities and the individual values of responsibility in the 
management of solid waste in particular. 
Investigation and analysis techniques were used and established that this representation 
has been modeled medium for science teaching, largely because of the context and 
everyday practices, such acquisition or modeling is detached from what they want 
environmental policies and environmental education, the PRAES and the needs of the 
school environment, the implementation of the classroom propose provides elements for 
generating a culture of caring for the environment and recycling as a means of generating 
skills, values and customs that allow conceptual changes in practices, language and 
promotes healthy living levels. 
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"Los conceptos y principios fundamentales de la ciencia son invenciones libres del 
espíritu humano." 
ALBERT EINSTEIN 
La protección del ambiente se reconoce hoy como una de las necesidades prioritarias en 
un gran número de países alrededor del mundo. Esta necesidad se valora tanto por los 
líderes de las comunidades, como por los propios ciudadanos del común. Las 
organizaciones sociales demandan aire limpio, agua potable y suelo libre de 
contaminantes, lo cual resulta en un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
de los municipios y ciudades. El manejo y la gestión de los residuos sólidos municipales 
son actividades complejas y un reto importante para un gran número de entidades 
públicas y privadas. El manejo de los residuos sólidos requiere de conocimiento y 
experiencia en varios sectores como el hogar, la escuela, la agroindustria y el sector 
público, entre otros; para contribuir a la solución de los problemas inherentes a esta 
actividad y cuya solución se centra en la educación.  
Las competencias en general, y en particular la ambiental, hace referencia a un 
comportamiento observable y medible, el cual se hace presente en la persona y que, sin 
duda, afecta a la cultura organizacional. Es preciso entonces reconocer el impacto que 
pueden tener dichas competencias al momento de ser identificadas, desarrolladas y 
promovidas al interior de la organización social. La competencia ambiental pasa, sin 
duda, por los procesos educativos que permiten obtener información sobre el tema y de 
esta manera reconocer acciones capaces de mantener la armonía requerida con la 
naturaleza. 
Uno de los principios básicos a nivel internacional en el manejo de residuos es la 
minimización de éstos, para lograr la reducción de la cantidad y de la peligrosidad de los 
residuos; aspectos que tienen que ver con la educación de la población en general e 
incluyen desde la apropiación de información, como la capacitación en el manejo de los 
residuos. Si miramos el pasado reciente, en nuestras culturas hay experiencias como el 
uso del canasto para mercar, la botella de leche retornable, la canasta del pan, entre 
otras que contribuyen a la minimización de residuos; sin embargo la pregunta es ¿Por 
qué algo tan sencillo no se ha podido recuperar, mantener o masificar?, ¿Cómo hacer 
que todos seamos consumidores socialmente y ambientalmente responsables? Ya que el 
daño ambiental no sólo se encuentra asociado a la cantidad de residuos, sino también al 
tipo de residuos que generamos. 
La construcción de una cultura de cuidado del entorno, está más allá de la simple 
adquisición de conceptos; puesto que es relevante incluir actitudes, conocimientos 
previos y participación para generar hábitos tendientes a la cimentación de esa cultura 
que tanto necesitamos; por esta razón la presente propuesta de aula busca brindar a los 
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estudiantes la información y la capacitación para el manejo de los residuos sólidos y se 
considera una estrategia para construir conciencia ambiental y una actitud de cuidado 
hacia el ambiente y en pro de un entorno saludable.  
La propuesta pretende contribuir a la formación ambiental de la comunidad educativa 
promoviendo actividades, en las que se refuercen los conceptos sobre reciclaje desde las 
ciencias; para llevar al participante a la comprensión de la importancia de dicho proceso 
e integrar el cuidado del ambiente local, el fomento de los valores, el desarrollo de 
habilidades y competencias ambientales, así como las competencias ciudadanas para 
alcanzar procesos de enseñanza aprendizaje que realmente generen cambios 






1. Capítulo 1 
Naturaleza de la propuesta de aula 
Si recorremos diversos rincones de nuestras ciudades, encontraremos un paisaje 
lamentable; donde las orillas de los caños y ríos, de las carreteras, de algunos parques y 
lotes baldíos se encuentran repletas de basura. Igualmente es cada vez más frecuente 
ver las playas marinas llenas de toneladas de desechos; que han sido arrastrados por los 
ríos. Lamentablemente estas escenas no son exclusivas de estos lugares; puesto que si 
miramos en nuestras instituciones educativas; el salón de clase y el patio de recreo 
presentan un escenario semejante. Los individuos habitantes de nuestras ciudades van 
por la calle arrojando basura al piso, sin pensar en el impacto que tiene en el paisaje, en 
el servicio de alcantarillado, en la generación de focos infecciosos, en el impacto sobre 
los organismos, en el deterioro de los bienes y servicios ambientales y en los costos que 
significa la eliminación de estos desechos del entorno urbano y natural. Esta actitud nos 
muestra la irresponsabilidad, falta de civismo y ausencia de competencias ambientales 
en los ciudadanos. 
Sin embargo, no podemos olvidar que hay una responsabilidad compartida desde la 
generación de los residuos hasta la disposición final de éstos; tanto de las empresas que 
producen, importan y comercializan bienes de consumo, como de los consumidores; 
puesto que ambos sectores contribuyen a la generación de residuos.  
Cuando se hablan de entornos limpios y saludables no son los que más se asean; sino 
los que menos ensucian. Por esta razón, es necesario promover en la ciudadanía su 
participación en un sistema sostenible e integral de gestión de los residuos sólidos; el 
cual debe priorizar la aplicación de programas de minimización de residuos sólidos en la 
fuente. La reducción de residuos sólidos en el origen es la forma más eficaz de reducir la 
cantidad de los mismos, reducir los costos asociados a su manejo y reducir los impactos 
ambientales negativos sobre el ambiente. 
La reducción de residuos sólidos también puede realizarse en los hogares, centros 
educativos y en instalaciones comerciales e industriales mediante las compras selectivas 
de productos, la reutilización y el reciclaje de los materiales residuales. La separación de 
los residuos  sólidos en la fuente brinda una serie de ventajas importantes a tener en 
cuenta, que se enuncian en la tabla 1. 
Tabla 1. Ventajas de la separación de residuos sólidos en la fuente. 
Cada vez que separamos: los residuos sólidos y se almacenan de manera conveniente, se facilita la manipulación, se 
reducen los riesgos de contaminación y la aparición de vectores de enfermedades. Además que se obtienen un mayor 
volumen de material recuperado, con un valor a cambio y se disminuye la cantidad de residuos que se disponen en los 
rellenos sanitarios, lo cual protege el suelo, el aire y el agua. 
El aumento de la población urbana se refleja en un incremento de áreas de rellenos sanitarios; es decir que la separación 
en la fuente y el reciclaje aumentan la vida útil de los rellenos sanitarios. 
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Se recupera materia prima de calidad y a menor costo; lo cual ayuda a ahorrar recursos naturales y energía; a la vez que 
se reduce el uso de agua, combustibles, árboles, minerales y el impacto ambiental. 
Se reduce el costo destinado a la recolección de los residuos sólidos; porque se ahorra transporte y horas-hombre; lo cual 
debería revertirse en lo que se cobra al usuario por recolección de basuras. 
Es una oportunidad de generar empleo digno e ingresos para las familias de los recicladores; quienes de manera informal 
recorren las calles en busca de los residuos sólidos, los cuales acopian y luego venden, obteniendo ingresos que permiten 
la subsistencia de sus familias. 
 
La propuesta El cuidado del entorno y el reciclaje pilares de un ambiente saludable 
(Anexo A) pretende generar conciencia ciudadana y responsabilidad individual en torno al 
manejo de los residuos sólidos y el cuidado del entorno; a partir del aprendizaje 
significativo de los conceptos de cómo funciona el ecosistema, de los principios de 
sostenibilidad ambiental y de la reflexión sobre el impacto de los contaminantes sobre la 
salud y el ecosistema. Con el fin de que a partir de la responsabilidad ambiental, 
producto del conocimiento contextualizado en la toma de decisiones; los actores 
contribuyan a una adecuada gestión de los residuos sólidos y  la defensa del ambiente. 
1.1 Contexto institucional 
El INEM Santiago Pérez es un Colegio Distrital ubicado en el barrio el Tunal, dirección 
Cra 24 No 49 – 86 sur, cuenta con 2600 estudiantes del grado preescolar a undécimo en 
la jornada de la tarde. El colegio ejecuta una formación en educación media con énfasis 
en diferentes áreas; a la vez que se articula con la educación superior. En la institución 
se ofrecen algunos beneficios como el comedor escolar, donde los estudiantes tienen 
desayuno y almuerzo a diario. La problemática psicosocial interna más relevante es el 
consumo de sustancias Psicoactivas. En la institución se han establecido unos 
parámetros para el manejo de los residuos sólidos, apoyados por el  PRAE, y la brigada 
ambiental; los cuales se enmarcan en las políticas públicas de manejo de residuos 
sólidos y en los lineamientos curriculares para la educación ambiental. Estas propuestas 
ambientales buscan respaldar los objetivos del milenio y los principios de sostenibilidad 
ambiental. Pero en general lo que se observa es la adopción de mecanismos físicos para 
la recolección de los residuos sólidos que no se extiende hasta la reutilización de los 
materiales, con excepción del proyecto de cercas vivas, donde se emplea material de 
reciclaje. La presente propuesta de aula se desarrolló con estudiantes del grado décimo, 
a continuación se muestran datos básicos de la muestra seleccionada. 
Tabla 2. Datos básicos de la muestra 
 
1.1.1 Hipótesis de trabajo para la propuesta 
Si se realiza la aplicación de una estrategia de aula a partir del análisis de las ideas 
previas con una aplicación de los conceptos de reciclaje y del cuidado del entorno en la 
 Vive en el 
Tunal 
Edad Estrato Genero Nacidos en Bogotá 
 SI NO   Masculino Femenino SI NO 
33 4 29 Hombres entre 15 y 18 
años 
Mujeres entre 15 y 17 años 
Estrato 3 = 8 
Estrato 2 = 25 
7 26 29 4 
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cotidianidad, será posible lograr el aprendizaje significativo y proporcionar herramientas 
prácticas para la construcción de una cultura en favor  del entorno. 
1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 Objetivo General 
Diagnosticar en los estudiantes la representación cultural del concepto de reciclaje; con 
el fin de diseñar una propuesta de aula tendiente a generar un cambio conceptual y 
experimental sobre el reciclaje, propiciar un aprendizaje significativo, el desarrollo de 
competencias ambientales y de la responsabilidad individual sobre el manejo de residuos 
sólidos.  
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
Hacer un diagnóstico de las representaciones sobre el reciclaje en los estudiantes de 
media INEM Santiago Pérez y de cómo se manejan los residuos en el entorno escolar. 
Desarrollar y evaluar una estrategia de aula para fomentar el aprendizaje significativo, las 
competencias ambientales y la responsabilidad individual sobre el manejo de residuos 
sólidos de los estudiantes participantes del proceso, la cual se enfoca en el cuidado del 





2. Capítulo 2 
ESTADO DEL ARTE 
2.1 Antecedentes 
El 5 de junio se celebra el día mundial del medio ambiente, que fue establecido en el año 
de 1972 (resolución 2994 de ONU); además se creó el programa para el medio ambiente, 
cuyo objetivo principal es motivar a los seres humanos para que sean agentes activos del 
desarrollo sustentable y equitativo y participen en la protección del ambiente y en el cual 
la enseñanza de las ciencias es fundamental para el desarrollo de una cultura del 
cuidado. De este movimiento se  generaron cuatro tendencias que aún siguen vigentes: 
el proteccionismo, la línea conservacionista, los grupos ecologistas y el desarrollo 
sostenible. 
Posteriormente se realizó la cumbre de la tierra en Rio de Janeiro (junio 1992) donde se 
planteó un nuevo concepto de desarrollo sostenible y se plantearon importantes 
acuerdos para lograr un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y 
ambientales de las generaciones presentes y futuras. Durante el protocolo de Kioto (en 
1997) se vio la necesidad de reducir los gases de efecto invernadero; propuesta que se 
reforzó en la cumbre climática de junio de 2001 en Bonn. La cumbre de 2002 en 
Johannesburgo se centró en el manejo del agua potable. Colombia se ha vinculado a 
estas políticas ambientales y su preocupación en este ámbito se ha caracterizado por el 
desarrollo de la legislación ambiental influenciada por la política internacional en la 
materia1. 
Tabla 3. Antecedentes ambientales importantes en Colombia. 
Año Plan Objetivo 
1908 Decreto 1279, el Departamento de Tierras 
Baldías y Bosques Nacionales 
Pago de obras con bosques, lo que como consecuencia trajo 
cierto grado de deforestación. 
1912 Código Fiscal Nacional Uso de los bosques en terrenos baldíos, situación corregida con 
la Ley 119, que creó la Comisión Forestal en 1989 
1957 Decreto 376  Sobre pesca marítima 
1959 Decreto  1975 Pesca en aguas dulces de uso público 
1959 INDERENA Protección y manejo de los recursos naturales renovables, 
vigilancia, control, investigación. 
1974 Código de los Recursos Naturales y del Explotación más que de conservación 
                                                 
 
1 SANCHEZ PEREZ, Germán. Desarrollo y Medio Ambiente: Una mirada a Colombia. Fundación Universidad Autónoma de 
Colombia,  
Economía y Desarrollo. Marzo de 2002. Vol 1 N° 1 Pág. 88 a 90. 
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Medio Ambiente 
1974 Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y Protección del Medio 
Ambiente 
Legislación ambiental 
1991 Constitución Señaló los deberes ambientales del Estado, como parte del Plan 
Nacional de Desarrollo e introdujo la noción de desarrollo 
sostenible 
1993 La Ley 99 Sistema Nacional Ambiental —SINA 
 
Con la presentación del SINA se circunscribe el papel del sistema educativo nacional en 
la generación de una conciencia social más amplia sobre el cuidado del medio ambiente. 
Según el SINA, una de las soluciones a los problemas socioculturales y de crisis 
ambiental, está en consolidar nuevas culturas, en las que la educación debe ser valorada 
y reconocida como un dispositivo clave2. La articulación de la política de educación 
ambiental se viene promoviendo desde la generación de la ley general de educación (Ley 
115 de 1994), que en su artículo 5 (Fines de la educación, numeral 10) establece la 
necesidad de desarrollar en los educandos una conciencia para la conservación, 
protección y mejoramiento del ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los 
recursos naturales, de la prevención de desastres; dentro de una cultura ecológica, del 
riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la nación3. A través del decreto 1743 de 
1994 se instauran los proyectos educativos ambientales y se establece que es función de 
los dos ministerios la ejecución de programas y proyectos de educación ambiental. 
Tabla 4. Estudios ambientales realizados en el país.  
Titulo Autor Objetivo 
El medio ambiente 
en Colombia 
Pablo Leyva, 2001, Instituto 
de estudios ambientales de la 
Universidad Nacional de 
Colombia 
Relación sociedad-naturaleza en Colombia, propuestas para 
alcanzar la sostenibilidad. Visión global y sistémica de los ciclos 
y procesos naturales, de la forma cómo se manifiestan, así como 
de la relación con los procesos sociales y económicos en un 
territorio.4 
Reflexión acerca 






Francisco Gonzales, del año 
1999 Instituto de Estudios 
Ambientales para el desarrollo 
de la Universidad Javeriana 
Estrategias para materializar la idea de desarrollo sostenible.5 
Enfoque para una 
comprensión de la 
relación 
ecosistema cultura 
Felipe Cárdenas, 2002 Relación ecosistema-cultura desde la utilización de modelos 
basados en las ciencias naturales y cultura, ya que ella está 
condicionada por factores biofísicos y ambientales.6 
                                                 
 
2 Política de educación ambiental SINA, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Educación Nacional, Julio de 2002. 
Bogotá. 
3 Política de educación ambiental SINA, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Educación Nacional, Julio de 2002. 
Bogotá. Pág.    
  3 y 4. 
4 LEYVA, Pablo. Medio Ambiente en Colombia. Instituto de estudios Ambientales Universidad Nacional de Colombia. 
Agosto de  
   2001. 
5 González Ladrón de Guevara, Francisco. Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo -IDEADE, Pontificia 
Universidad  
  Javeriana. Año de Edición: 2da Edición 1999  Número de Páginas: 101 páginas  ISBN: 958-683-117-5  
6Cárdenas, Felipe, 2002.   Pontificia Universidad Javeriana, Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo-IDEADE   




Tabla 5. Estudios de cultura del reciclaje y sus representaciones en Colombia. 
Titulo Autor Objetivo 
Hacia una agenda 
ambiental para la paz 
de Colombia 
Carlos H. Fonseca 
Zarate, Andrés 
González Posso y 
Ernesto Falla, 1998 
congreso Nacional 
Ambiental 
La educación es una base fundamental en el desarrollo y la 
adquisición de una cultura propia del cuidado del medio ambiente, 
en el que el mecanismo del reciclaje ayuda en gran medida, 
convirtiéndose este mismo en una cultura emergente, apoyada en 
los conocimientos que se pueden adquirir desde las ciencias 
naturales7 
Estudios sobre el 
reciclaje 
DANE , UESP, 2001 a 
2003 
Información confiable, completa y oportuna sobre la cadena 
productiva del reciclaje en Bogotá.8 
El reciclaje, una 
herramienta no un 
concepto, reflexiones 
hacia la sostenibilidad 
Alejandro Boada Ortiz 
de la Universidad 
Externado de 
Colombia 
Establece que el reciclaje buscaría recuperar materiales ya usados 
para reutilizarlos en la fabricación de nuevos productos, el planeta 
tiene recursos limitados y no hay que desperdiciarlos. El reciclaje es 
una herramienta, no una cultura ni un concepto.9 
Contaminación: teoría 
y práctica económica 
LLanes Reguiro Juan 
de la corporación 
autónoma del Caribe. 
El reciclaje se abarca desde lo técnico.10 Reciclaje como un proceso 
de producción, a las formas más rentables de hacer reciclaje y a las 
nuevas tecnologías. 
Manejo integrado de 
residuos sólidos 
municipales 
Ministerio del Medio 
Ambiente y la 
Universidad de los 
Andes 
Visión precisa y completa de los problemas ambientales 
relacionados con los residuos sólidos a nivel local y una metodología 
de gestión ambiental clara y fácilmente aplicable en los diferentes 
municipios, gestión y planeamiento, fuentes y procesos de 
generación de los desechos.11 
Representación social 
del agua y sus usos 
Carrascal Navarro 
Oscar, Universidad del 
Norte 200412 
Establece como un grupo de individuos de ambos sexos identifican 
la importancia del agua y sus usos, dando relevancia a que los 
individuos dan importancia al agua y su cuidado pero sin garantizar 
acciones para realizarlo. 
 
Tabla 6. Estudios de cultura del reciclaje en países fuera de Colombia. 
Titulo Autor Objetivo 
representaciones 
sociales de la 
práctica del 










El reciclaje era uno de los procesos que se pretendía implementar en este 
instituto, pero no existía una política interna de cómo realizarlo o cómo dirigir el 
proyecto y mucho menos hacia quien, pues además las políticas del 
departamento de Educación Venezolano no estaban trazadas. Entonces se 
decidió fomentar el proceso del reciclaje como proyecto transversal en el plantel 
educativo. Esta investigación arrojo como principal conclusión, que las prácticas 
sociales en las que se involucran diferentes individuos es un mecanismo que 
propicia la integración y permite integrar las asignaturas desde un punto de vista 
ecológico y práctico. 
 
Tabla 7 Estudios acerca de la cultura del reciclaje para Colombia.  
                                                 
 
7 Fonseca Zarate, Carlos. González Posso, Andrés y Falla, Ernesto. Congreso nacional ambiental, Hacia una agenda 
ambiental para la  
  paz   en Colombia. Duarte. Ministerio del Medio ambiente. Guaduas. 1998. 
8 DANE, UESP. Resultados estudios sobre el reciclaje en Bogotá. 2001 a 2003. 
9 BOADA, ORTIZ, Alejandro. El Reciclaje una herramienta no un concepto, reflexiones hacia la sostenibilidad M Sc Gestión 
política y  
  ambiental, Universidad Externado de Colombia, Red de Desarrollo sostenible de Colombia. 2003. 25p. 
10 LLANES REGUIRO, Juan. Contaminación: Teoría y práctica económica. Corporación autónoma del Caribe. Barranquilla 2003. 
11 Ministerio del Medio ambiente y Universidad de los Andes. Manejo integrado de residuos sólidos municipales. Bogotá   2003 
12Carrascal Navarro Oscar. Representación social del agua y sus usos. Universidad del Norte 2004. 
13PONTE DE CHAÍN, CARMEN y CABALLERO SAHELICES, CONCESA Universidad Pedagógica Experimental Libertador.    
InstitutoPedagógico de Caracas, Representaciones Sociales de la práctica del reciclaje de los estudiantes del Instituto Pedagógico de 
Caracas.2004 Pág. 1 a 5 
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Itagüí – Colombia. 
Agosto 15 al 17 de 
1995 
El reciclaje es una crónica de la cultura y la civilización, no es un invento, sino una 
actividad natural de los seres humanos, la cual se vio afectada por la aparición de 
formas de energía baratas, pero que volvió a resucitar gracias al encarecimiento de 
esa misma energía. La implementación de un Proceso de Educación que involucre 
todos los estamentos sociales, en especial los niños y los policías ambientales por 
excelencia y en el cual se incluya de forma activa las ciencias naturales es el camino 






de reciclaje SOR 
La política de la cultura ciudadana del reciclaje en el numeral 12 habla sobre la 
generación de una cultura del reciclaje y específicamente en el capítulo IV dice: 
ARTÍCULO 23. Cultura del Reciclaje.-Es deber de la administración distrital 
promover una cultura del reciclaje en la ciudad. Y es deber de la ciudadanía asimilar 
lo dispuesto en el presente Acuerdo, para construir colectivamente una cultura del 
reciclaje en Bogotá. 
ARTÍCULO 24. Promoción.-Corresponde a las autoridades distritales adelantar 
programas de promoción y pedagogía del servicio de recolección, transporte, 
selección, recuperación y tratamiento en general de desechos reciclables. Las 
localidades deben colaborar en la difusión en su jurisdicción del contenido de este 
Acuerdo y su ejecución. Las Juntas de Acción Comunal, la Defensa Civil, las 
Organizaciones Cívicas, Comunitarias y Sociales deben promover en su sector los 
programas de reciclaje. La Cámara de Comercio de Bogotá, las universidades, las 
organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación serán llamadas a 









EAFIT de Medellín 
de 2004 
Reciclajes específicos reciclaje de plástico, de llantas, de equipos y partes 










de la Maestría en 
Medio Ambiente y 
desarrollo de la 
Universidad 
Nacional 
Propiciar el conocimiento de la Educación Ambiental como estrategia fundamental 
de cambio cultural. 
El reciclaje 
y los  
PRAES 




en octubre de 
2007 
Problemas de orden conceptual frente a la interdisciplinariedad de los  PRAE por 
parte de docentes y administrativos, que creen que lo científico sólo está presente 
en las ciencias naturales y no en las ciencias sociales, son algunas de las limitantes 
a las cuales se ven enfrentados los  PRAE.17 
 
Tabla 8. Otros textos sobre el tema en Colombia. 
Texto Autor 
                                                 
 
14 JARAMILLO, VILLEGAS. Germán. Taller sobre minimización de residuos de la Red Panamericana de Manejo Ambiental de 
Residuos(REPAMAR) acerca del reciclaje o la economía de los desechos .COOPERATIVA RECUPERAR  Itagüí – Colombia. Bogotá 
de Agosto  15 a17 de 1995 
15 MARTINEZ, CABALLERO Alejandro. BAENA, LOPEZ, CARLOS Alberto.  Consejo De Bogotá. Proyecto de acuerdo N° 
250 de 
  2004, por el cual se regula el sistema operativo de reciclaje Sor en Bogotá. Anales del Consejo 2004. 
16 EAFIT. Cultura del reciclaje del plástico. Medellín 2004. Pg.  4. 




El libro verde del hogar. 
Comportamientos ambientales 
voluntarios para vivir.18 
DAMA 2001 
Estudios culturales de la ciencia, la 
técnica y el medio ambiente 
Dialogo de saberes y la educación ambiental, libro publicado como No 7 de la 
serie Ideas del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional 
de Colombia. Investigación sobre Cultura y Ambiente.19 
Plan maestro para el manejo integral de 
los residuos sólidos. 20 
Alcaldía mayor de Bogotá 2002 
Manejo de basuras en Bogotá y Viena21 RODRÍGUEZ RICO, 2002 
 
Como un referente se citan algunos estudios de orden internacional los cuales indican 
que la mayoría de los países se han acogido a los planteamientos de las diferentes 
cumbres mundiales, y han participado en la implementación de dichos planes desde sus 
sistemas educativos a todo nivel.  
 
Tabla 9. Otros textos y estudios Internacionales. 
Valores y actitudes sociales ante las dimensiones humanas del cambio medioambiental global, Revista “Tendencias 
Mundiales de Cambio en los Valores Sociales y Políticos” Fundesco. Madrid, por Worcester en 1995. 22 
Química como mediador en la enculturación y sus posibles contribuciones a la ecología representacional23 
Variables disposicionales, situacionales y demográficas en el reciclaje de metal y papel24, Víctor Corral-Verdugo y Lilia 
Encinas-Norzagaray Universidad de Sonora Hermosillo , México 
Preocupación ambiental, conocimiento y uso de los Puntos Limpios en estudiantes universitarios.Stephany Hess y Walter 
M. Waló Universidad de La LagunaTenerife, España25. 
Representaciones de la naturaleza en dos ciudades brasileñas26. Edson A. de Souza Filho Universidad de Federal do 
Rió de Janeiro, Brasil. 
Investigación social y medio ambiente27. Psicólogo social Ricardo de Castro en 1999. 
Actitudes y comportamientos hacia el medioambiente en España. Benito Gómez, 28en 1999. 
Los recogedores callejeros: los agentes preferentes en el Plan de Reciclaje (Brasil) 29del año 2003. 
                                                 
 
18 DAMA (2001). El libro verde del hogar. Comportamientos ambientales voluntarios para vivir... Departamento técnico 
Administrativo  
   del  medio ambiente, Alcaldía Mayor de Bogotá.  
19BERMÚDEZ GUERRERO , Olga María, MAYORGA RODRÍGUEZ Martha Lilia, JACANAMIJOY TISOY Benjamín,  
   SEYGUNDIBA QUIGUA Ati, FAJARDO EPIYANÚ Teolinda, El diálogo de saberes y la educación ambiental Universidad 
Nacional  
  de Colombia, IDEA. Bogotá, Mayo, 2005. 160 p. 
20 UESP (Unidad ejecutiva de servicios públicos 2002, 2004). Plan maestro para el manejo integral de los residuos sólidos. Uesp,   
   Alcaldía mayor de Bogotá. www.uesp.gov.co 
21 RODRÍGUEZ, RICO Juan José. Manejo de basuras en Bogotá y Viena, 2002  
22Worcester R. M.  “Valores y actitudes sociales ante las dimensiones humanas del cambio medioambiental global”  
Revista    
   “Tendencias Mundiales de Cambio en los Valores Sociales y Políticos” Fundesco. Madrid, 1995, Articulo completo. 
23HENAO SIERRA, BERTA LUCILA; MOREIRA, MARCO ANTONIO y SOUSA, CÉLIA MARIA SOARES GOMES, química 
como mediador en la enculturación y sus posibles contribuciones a la ecología representacional: un estudio preliminar Universidad  de 
Antioquia (Colombia).Universidad de Federal do Rio Grande do Sul (Brasil). Universidad de de Brasilia (Brasil). 1995. 
24 Corral Verdugo, Víctor, Encinas Norzagaray , Lilia. Variables disposicionales , situacionales y demográficas en el reciclaje de metal y  
   papel, Medio Ambiente y comportamiento Humano , 2001 Editorial Resma, pág. 1 a 19 
25 Hess ,Sthephany. Waló , Walter. Preocupación ambiental, conocimiento y uso de los Puntos Limpios en estudiantes    
    universitarios, Medio Ambiente y comportamiento Humano , 2001 Editorial Resma, pág. 5 a 14 
26 De Souza Fhilo Edson. Representaciones de la naturaleza en dos ciudades brasileñas. Construyendo una base empírica para la  
   educación ambiental, Medio Ambiente y comportamiento Humano, Revista internacional de Psicología Ambiental, 2005 Editorial  
   Resma, pág. 1 a 20, II encuentro Latinoamericano de educadores ambientales. 
27 De Castro Ricardo, Investigación social y medio ambiente, Revista Medio Ambiente, Consejería de Medio Ambiente. Revista N° 40  
    Articulo completo. 1999 
28 Gómez Benito, Noya Javier , Ángel Paniagua. Actitudes y comportamientos hacia el medioambiente en España. Plaza ediciones,    
edición   N° 1 1999. 
29Los recogedores callejeros: los agentes preferentes en el Plan de Reciclaje (Brasil) Superintendencia de limpieza urbana de  
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Representaciones sociales de la ciencia, la técnica y el medio ambiente30. 
Libro blanco de la educación ambiental en España312004 
Programa de investigación en estudios sociales de la ciencia, la técnica y el medio ambiente. Universidad de Costa Rica  
32. 
 
Tabla 10. Aspecto pedagógico. 
Titulo Autor Objetivo 
Ecología y 
Escuela33 
Cañal y Porlan 
2002 
Apropiación de una identidad con el cuidado del medio ambiente y de los recursos 
naturales, muestra como la problemática social es un agente influyente en la 
conciencia colectiva e individual del cuidado del medio ambiente, y como la escuela y 
sus actores son elementos inmersos en ese contexto que les afecta. 
 
Trabajos sobre el estudio de las representaciones sobre el cuidado del entorno y el 
reciclaje son escasos, lo cual hace pertinente esta propuesta. 
2.2  Las concepciones de los Estudiantes en ciencias 
 
Imagen  1 Fotografía de estudiantes de 
grado decimo del Inem Santiago Pérez 
recolectando tapas de gaseosa para 
reciclar. Tomada por Jymy Hurtado 
En las décadas de los setenta 
y ochenta, se produce una 
masiva constatación empírica 
de que los alumnos, antes de 
acceder a la instrucción formal 
han desarrollado un pensamiento propio sobre algunos fenómenos naturales y que 
muchas de esas ideas permanecen inalteradas tras la instrucción. Las creencias de cada 
estudiante independientemente de que sean correctas o no en términos convencionales, 
representan una expresión de sus experiencias vitales y, como tales deben ser 
respetadas (PRIETO y BLANCO, 1997). Es importante tener en cuenta las ideas previas 
de los estudiantes; debido a que son obstáculos potenciales para el aprendizaje, la 
cuales se conocen como: ciencia de los niños, errores conceptuales, concepciones 
alternativas, conocimiento del sentido común, entre otras. Estos conocimientos y 
conceptos son construcciones personales elaboradas muchas veces de forma 
espontánea por la interacción cotidiana con el mundo. Podrían calificarse en algún modo 
de incoherentes desde el punto de vista científico, pero no desde la mirada del 
estudiante; éstas pueden ser predictivas o difusas y son dependientes del contexto y 
                                                                                                                                                   
 
    Belohorizonte 2003. 
30 Programa de Investigación en estudios Sociales de la ciencia, la técnica y el medio ambiente. Centro de Investigaciones Geo físicas  
    Universidad de Costa Rica.2008 
31 Libro Blanco de la educación ambiental en España. Ministerio de Ambiente de España. ( 1999- 2004) ISBN  978-84-8320-091-9 
32 Programa de Investigación en estudios Sociales de la ciencia, la técnica y el medio ambiente. Centro de Investigaciones Geo físicas  
    Universidad de Costa Rica.2008 
33 CAÑAL, Pedro, GARCIA, José E., PORLAN, Rafael (2002). Ecología y Escuela. Distribuciones Fontamara México. Cuarta edición  
    ISBN 8472221881 pág. 19 - 50 
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pueden llegar a ser poco modificables con la instrucción científica. Se ha encontrado que 
estas ideas coinciden en muchos contextos con la edad, género, nacionalidad y se 
forman por la percepción individual y tienden a ignorar lo que no es observable34.  
Además suele suceder que el educando al emplear el lenguaje para interpretar la ciencia 
no hace diferenciación de los significados. Como es el caso del grupo objetivo de este 
trabajo en particular, el cual no distingue en su concepción de reciclable, biodegradable u 
orgánico. 
Las ideas de los estudiantes se pueden formar por experiencias y observaciones de la 
vida diaria o a través de la manipulación de objetos. Para Bruner esta experiencia forma 
ideas sobre fenómenos naturales y se generan antes de que los estudiantes reciban 
enseñanza científica en el periodo denominado sensorio motor35. 
2.3 Representaciones sociales 
Imagen 2 Fotografía de una de las canecas de residuos no biodegradables, puesta 
por el  PRAE del Inem Santiago Pérez, en el lugar denominado la virgen, por una 
imagen religiosa en la zona. Tomada por Jymy Hurtado. 
Las definiciones de representación social se pueden trabajar 
desde la visión que al concepto otorga Moscovici (1979).  
Según él, “es una modalidad particular de conocimiento, la 
cual se fundamenta en la elaboración de comportamientos y 
en la comunicación entre individuos; es la actividad a través 
de la cual los individuos hacen inteligible la realidad física y social y en la que se hacen 
intercambios en las relaciones cotidianas”. Varias discusiones se han suscitado en 
relación con la diferencia entre la ciencia natural y la ciencia social. Pero cuando se habla 
de cómo se construye el conocimiento, es en este punto en donde convergen la ciencia 
natural y la ciencia social; puesto que éste es el que da forma a las construcciones 
científicas y sociales y permiten darle significado tanto a la construcción como a la 
aplicación de un determinado conocimiento.  
“Las representaciones son sistemas que tienen una lógica y un lenguaje particular y se 
refieren tanto a valores como a conceptos, con un estilo de discurso que le es propio y en 
las que siempre no se habla únicamente de algo, sino de un alguien, grupo o individuo, 
de quien es propia la representación”36. En este orden de ideas el tema del cuidado del 
entorno y del reciclaje es un buen ejemplo de cómo construir no sólo conceptos, sino 
actitudes a través de la enseñanza de las ciencias con una lógica, un lenguaje y un 
discurso particular en la que caben tanto individuos como colectivos37.  
 
2.3.1 ¿Por qué aparece una representación? 
                                                 
 
34 PRIETO RUIZ, Teresa. BLANCO LOPEZ, Ángel. Las Concepciones de los Alumnos y la Investigación en Didáctica de 
las Ciencias.    
    Estudios y Ensayo Universidad de Málaga. ISBN 84-7496-641-8. Málaga España 1997. Pág. 37,38.  
35 Ibid., pág. 42. 
36 MOSCOVICI, Serge. El psicoanálisis, su imagen y su público. Editorial Huemul. 2da edición Buenos Aires 1979 Pág. 27 a 33 
37 PAEZ,  Darío.  (comp). Pensamiento individuo y sociedad. Editorial fundamento. Madrid, 1987 
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Imagen 3 Fotografía de caneca de residuos sólidos reciclables como: plásticos, vidrio y 
aluminio, del  PRAE del Inem Santiago Pérez y ubicada en la zona de educación Física. 
Tomada por Jymy Hurtado. 
Moscovici afirma, que las representaciones surgen cuando un 
grupo ve en peligro su estabilidad, o se ve amenazado por el 
surgimiento de un discurso o unas prácticas que atentan contra el equilibrio que ha 
logrado en su acción en el entorno. Ejemplos: el desequilibrio en el entorno, la 
disminución de recursos naturales, la contaminación, etc. y las justificaciones que para el 
mismo tiene como: se debe cuidar el entorno para no contaminar, se debe reciclar para 
no superar los límites naturales de producción, llegar a un auto sostenibilidad para 
perpetuar la raza, entre otras. El reciclaje y el cuidado del entorno generan la inferencia 
de protección al ambiente recogiendo y clasificando los residuos, lo cual obliga al 
individuo a dar solución al problema de ¿Dónde dejarlos y cómo hacerlo? 
Esto es bien particular en el concepto y manejo del reciclaje, más que del cuidado del 
entorno; pues todos estamos dispuestos a cuidar el entorno, pero no necesariamente 
mediante el reciclaje. Ya que es bien sabido que el reciclaje y la acción de reciclar es una 
práctica que causa algunas dificultades culturales, especialmente de identificación y de 
distinción. De esta manera en la base de la representación se encuentran valores, 
opiniones, actitudes, estereotipos y otra serie de “productos mentales”, que sólo se 
convierten en una representación social en la medida en que para un grupo en particular 
el objeto social se vuelve problemático; porque el objeto se lo impone, como una parte 
novedosa de la realidad, la cual hay que incorporar y darle un lugar en el mundo38 
En síntesis, una representación social surge cuando grupos concretos en la sociedad 
requieren para su actuar de una misma forma de orientación, lo cual les permite definir 
con claridad su comportamiento frente a fenómenos nuevos; como es el caso de la 
destrucción de los recursos naturales y del entorno, frente a las propias acciones o como 
forma de diferenciación social y ante las cuales requieren de un cuerpo de saberes y 
actitudes más complejos que la mera opinión, la actitud o el estereotipo. 
2.3.2  ¿Cómo se forma una representación social? 
Imagen 4. Fotografía de una botella plástica en el suelo aun cuando existen canecas para tal 
fin como la de la fotografía 3. Tomada por Jymy Hurtado. 
Estructura y proceso de las representaciones según el trabajo 
de Moscovici. 
La representación se forma mediante dos procesos básicos: La 
objetivación y El anclaje. La objetivación es el mecanismo que 
permite hacer concreto el discurso o el objeto, que en primera 
instancia aparece al grupo como abstracto. Para el caso de las ciencias, el tema del 
reciclaje y del cuidado del entorno. La objetivación se da mediante la teoría y la 
adquisición de conceptos, el análisis, la medición y la comparación de datos; es decir en 
las ciencias la objetivación corresponde netamente al proceso de la adquisición teórica. 
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El anclaje se produce mediante la transformación de conceptos previos en experiencias o 
materializaciones concretas, reduciendo la incertidumbre ante los objetos o discursos. 
Para la ciencia este proceso corresponde a la puesta en práctica y la comprobación de 
los conceptos teóricos; ya sea en forma sistemática en un laboratorio o en la práctica 
particular o por la puesta en práctica de los conceptos por parte de los estudiantes en su 
vida diaria y cuando trata de explicar la naturaleza de éste mediante sus prácticas 
cotidianas. 
Durante el anclaje primero se le asigna sentido a la representación, mediante la 
constitución de una red de significados alrededor del esquema figurativo del tema; el cual 
es elaborado mediante la objetivación, insertándolo y relacionándolo con otros elementos 
del universo simbólico previo del individuo. El anclaje es un proceso de 
instrumentalización del saber y en la representación se transforma en un marco de 
interpretación de la realidad y ayuda a construirla39. El mecanismo de anclaje está 
condicionado tanto por los esquemas de pensamiento ya constituidos. 
 
2.3.4 ¿Quiénes producen representaciones? 
 
 
Imagen 5 Fotografía  de estudiantes junto a los residuos sólidos que deberían estar en la 
caneca respectiva, departiendo sin ningún prejuicio. Tomada por Jymy Hurtado. 
Un grupo social elabora una representación, en forma de 
discurso, el cual es asumido e interiorizado por los miembros del 
grupo. El discurso asumido e interiorizado por los estudiantes 
sobre el cuidado del entorno y del reciclaje se construye desde 
las ciencias naturales. La representación orienta las prácticas 
sociales del grupo y de cada miembro del mismo; éstas prácticas 
tienen un efecto sobre la organización de la sociedad que modifican o transforman dicha 
organización. 
2.4 Educación ambiental 
Imagen 6 Fotografía Caneca del  PRAE para los residuos no biodegradables, se 
observan botellas plásticas alrededor. Tomada por Jymy Hurtado. 
La globalización de la economía asociada a modelos de 
desarrollo basados en las leyes de capital, contribuye al 
deterioro de los ecosistemas y a la pérdida de la biodiversidad. Este panorama visto en el 
país sitúa a la educación como una organización significativa para lograr los procesos de 
cambio, los cuales deberían orientar a la humanidad hacia un sistema de relaciones más 
armónicas entre hombre, sociedad y naturaleza; para dar tránsito a unos niveles de 
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desarrollo sostenible y sustentable que propicien una calidad de vida equitativa y 
solidaria.  
Colombia cuenta con una amplia diversidad de recursos naturales no renovables; por 
esta razón en este contexto cobra una singular importancia el rigor con que se manejan 
éstos, el deterioro del ambiente y sus problemáticas y en la medida en que la población y 
sus funcionarios sean capaces de integrar los procesos naturales, sociales y culturales 
con el desarrollo económico. Al respecto conviene decir que se requiere de un manejo 
racional del ambiente basado en la armonía entre la conservación de las conquistas 
sociales alcanzadas y la protección sostenible de nuestros recursos naturales, para lo 
cual se requiere de una población capacitada, que conscientemente incorpore en su vida 
cotidiana la dimensión ambiental. Dentro de este contexto juegan un importante papel la 
ciencia, la educación, la cultura pero; sobre todo de la voluntad para integrarlos en una 
relación sistémica. En este punto la enseñanza de las ciencias cobra su mayor 
importancia40. 
La educación ambiental, según su concepción actual, no representa una respuesta 
coyuntural, sino que supera la perspectiva tecnológica, que sin duda tiene, para 
constituirse en un elemento esencial para una educación, global y permanente, la cual 
aporta un nuevo paradigma educativo y supone una profunda innovación cultural. Pero 
para comprender lo qué es la educación ambiental, es conveniente explicar lo que no es. 
Ésta no es un campo de estudio como la biología, química, ecología o física, sino un 
proceso donde el individuo toma conciencia acerca de la problemática del ambiente y se 
involucra en la búsqueda de soluciones; en la adquisición de hábitos en favor del cuidado 
de éste; en el consumo responsable; en la reducción, reutilización y la separación de 
residuos, entre otros aspectos. 
2.5 Aspectos pedagógicos 
Imagen 7 Fotografía de residuos sólidos, madera, metal plástico, que son el resultado 
de lo que ya no se emplea, como algunos pupitres. Tomada por Jymy Hurtado. 
Vale la pena resaltar la proposición de David Paul Ausubel, 
sobre el conocimiento previo de los estudiantes como base 
fundamental para el aprendizaje significativo: “Si tuviese que 
reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 
enunciaría este: El factor más importante que influye en el 
aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto, y enséñese 
consecuentemente.” Para Ausubel el aprendizaje se puede dar por recepción o por 
descubrimiento; lo nuevo se incorpora a lo que ya se sabía, logrando una modificación o 
reforzamiento de lo que se sabía. Por esta razón sólo se logra el aprendizaje, si se 
descubre cuáles son los intereses de quienes aprenden y si lo que aprenden lo pueden 
poner en práctica. Estos principios son importantes en la educación ambiental; porque en 
el reconocimiento de los conceptos del reciclaje es clave saber las ideas previas y 
                                                 
 




aproximarnos a cómo se ha establecido el concepto y a cómo la escuela ha influido en el 
desarrollo de éste y en la interiorización de la importancia del reciclaje en los educandos.  
En la educación ambiental juega un papel importante el aprendizaje activo; puesto que 
permite desarrollar capacidades de pensamiento crítico y la creatividad; cuando el 
estudiante es una parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje del concepto de 
reciclaje y en las prácticas del reciclaje, lo cual le permite avanzar en una concienciación 
del cuidado del entorno, del autocuidado y en el desarrollo de habilidades para la vida.  
La solución de Problemas es una herramienta fundamental para involucrar al individuo en 
la búsqueda de soluciones en favor del entorno ambiental, del bienestar humano y en 
especial del reciclaje; ya que mediante una situación real que requiere del manejo de los 
residuos sólidos, se pueden afrontar soluciones locales generales y brindar posibilidades 
de uso de los residuos como es el caso de la construcción de cercas vivas con botellas 
plásticas. Otros elementos de la didáctica que son esenciales para generar aprendizaje 
significativo es la organización de los contenidos en una secuencia lógica; la cual le 
facilita al educando la integración de los conceptos interdisciplinares, que entran en juego 
en el reciclaje y la transposición de éstos al contexto cotidiano y su utilización en la 
solución de problemas; lo cual ayuda al desarrollo de las habilidades de pensamiento y a 
la interiorización de las prácticas cotidianas en favor del entorno y del ambiente.  Además 
de facilitar que el proceso de enseñanza - aprendizaje sea no solo equitativo, sino que 
ayude a fomentar la búsqueda de un ambiente sano y una mejor calidad de vida es 
importante reconocer la importancia de desarrollar las competencias ciudadanas y 
ambientales como elementos formadores no solo de personalidad sino de ciudadanía y 
apoyados por la ciencia como base conceptual, lo cual facilita el cambio de 
representaciones y la construcción de nuevos conceptos. 
2.6 Competencias en ciencias naturales y educación 
ambiental 
Se han implementado los Proyectos Ambientales Escolares ( PRAE) con el Decreto 1743 
de 1994, lo que se considera una estrategia para la resolución de problemas ambientales 
específicos y busca atender principios de interculturalidad, formación en valores, 
interdisciplina, participación y formación para la democracia, al vincular a los diversos 
miembros de la comunidad educativa en la gestión y resolución de problemas comunes. 
En este orden de ideas es necesario desarrollar habilidades que permitan establecer 
relaciones activas, que otorguen la posibilidad de transformar nuestros puntos de vista y 
actuaciones ante los argumentos más sólidos, lo cual se alcanza mediante el desarrollo 
de las competencias y los estándares, ver tabla 11 y 12. 
Tabla 11. Competencias 
Competencias cognitivas, la capacidad para realizar diversos procesos mentales, fundamentales en el ejercicio 
ciudadano, tales como la identificación de las consecuencias de una decisión, la descentración, la coordinación 
de perspectivas, la argumentación, la reflexión y el análisis crítico. 
Competencias emocionales, habilidades necesarias para la identificación y respuesta constructiva ante las 
emociones propias y las de los demás. Ejemplo: la empatía los sentimientos morales, y el juicio moral. 
Competencias integradoras, las habilidades para articular en la acción misma las demás competencias y los 
conocimientos necesarios, para el ejercicio de la ciudadanía.  Por ejemplo: resolver un conflicto pacífica y 
constructivamente. 
Competencias ciudadanas, el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y 
comunicativas que articulados entre sí hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una 
sociedad democrática. 
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Tabla 12. Los estándares de ciencias naturales grados 10 y 11. 
Comprenden los conceptos y formas de proceder de las diferentes ciencias naturales (biología, física, química, 
astronomía, geografía, etc.) para entender el universo.  
Asumen compromisos personales a medida que avanzan en la comprensión de las ciencias naturales.  
Comprenden los principios y métodos que usan los científicos naturales para buscar nuevos conocimientos y los 
compromisos que adquieren al hacerlo. 
Formar para que las personas y la comunidad comprendan la naturaleza compleja del ambiente, resultante de la 
interacción de los procesos químicos, biológicos, físicos, sociales, económicos y culturales. 
Construir valores y actitudes positivas para la relación hombre, sociedad y naturaleza, para el manejo adecuado 
de los recursos naturales y desarrollar capacidades para resolver problemas ambientales.   
Comprender la importancia de la defensa del medio ambiente; tanto en el nivel local como global, y participar en 
iniciativas a su favor.  
 
2.7 Residuos sólidos 
 
Imagen 8 disponible en: http://www.google.com.co/search?rlz=1C1SKPC_enCO341CO346&q=residuos+solido 
Los residuos sólidos son todos aquellos elementos que 
quedan de algún proceso o actividad y que se encuentran en 
el estado sólido, tales como metales, papel, vidrio, plásticos, 
entre otros. Los residuos sólidos son importantes porque la 
mayoría de elementos que se separan, se reúsan o se 
reciclan son sólidos. Entonces cabría preguntarse ¿Si existen 
residuos líquidos o gaseosos? Y la respuesta es sí, por 
ejemplo, los lixiviados son residuos líquidos y el CO2 es un 
residuo gaseoso; lo complicado de éstos es su reúso o el 
reciclaje; ya que el estado físico, en el que se encuentran, 
generan procesos de separación que requieren gran cantidad de energía. Lo que no 
sucede con los residuos sólidos; pues el mecanismo es netamente físico y la separación 
puede hacerse a mano, al igual que su clasificación. En cuanto a estos residuos vale la 
pena aclarar que se debe saber si el residuo sólido es orgánico, inorgánico, peligroso, 
domiciliario, industrial, hospitalario, comercial o urbano; para saber cómo tratarlo. En esta 
propuesta los residuos más importantes son los urbanos (RSU), que son los generados 
por las poblaciones en la ciudad y en el campo. Estos residuos sólidos deben tener el 
siguiente tratamiento para no ser un problema mayor:  
 Prevención: Adquirir objetos con el mínimo de empaque, consumir sólo lo 
necesario, eliminar la menor cantidad de elementos y adquirir elementos 
ecológicos.   
 Reducir: Elimina solo lo necesario.  
 Reutilizar: intenta alargar la vida de los productos y en el caso de que el producto 
no sirva para su función, intenta darle otros usos 
 Reciclar: cuando no tengas más opciones de deshacerte de un producto hazlo 




Imagen 9 Fotografía de camión de la empresa Ciudad Limpia, encargado de recolectar 
elementos reciclables. En la fotografía se aprecia su eslogan, “Reciclar es una gran idea”. 
Fotografía tomada por Jymy Hurtado. 
El reciclaje es un proceso en el que se tratan nuevamente los 
materiales ya usados, para recuperar algunas materias primas; 
es una de las actividades que más beneficio tiene para la 
sociedad, puesto que se lucra la industria al disponer de materias 
primas de calidad, genera empleos, protege el ambiente y despierta el sentido de 
pertenencia y el compromiso con el ambiente; a la vez que se reduce el impacto sobre 
los recursos naturales, dando como resultado un equilibrio entre ambiente y sociedad y 
un mayor índice de sostenibilidad41. 
Para Herbert F. Lund el reciclaje es una estrategia de gestión, igual de útil que el vertido 
o la incineración y ambientalmente conveniente. Algunos lo definen como el proceso en 
el cual los materiales usados, generalmente considerados basura, son tomados del flujo 
normal de desperdicio e incorporados nuevamente al proceso productivo en forma de 
materias primas para la fabricación de nuevos productos con menores costos; debido a 
que la materia prima “virgen” tiene un valor más elevado que el material recuperado con 
el reciclaje, ya que está exento del costo de extracción, transformación y transporte, entre 
otros aspectos de producción. 
En Colombia, el reciclaje se inició hacia 1980 por causas políticas y económicas, que 
tuvieron su origen en la crisis cambiaria y las dificultades de la economía. Estos factores 
limitaron considerablemente las importaciones llevando al sector a buscar sus materias 
primas en el territorio nacional. Durante esta década fue visible el mejoramiento de la 
actividad recolectora en Colombia, realizada por grupos pequeños, que tenían el apoyo 
permanente de la gran industria. Con el transcurso del tiempo en el país cada sector se 
ha motivado en incluir el reciclaje dentro de su actividad económica y productiva y se ha 
ido implementando la recolección de grandes volúmenes de material de desperdicio, lo 
cual ha permitido convertir el reciclaje en una fuente permanente de materias primas para 
diversas industrias42. 
2.9 Reciclador y Reciclaje 
Imagen 10. Recicladora de plástico, disponible en 
http://www.google.com.co/search?rlz=1C1SKPC_enCO341CO346&q=imagenes+de+recicl
adores, consultada 28 de Octubre de 2011 
El reciclaje no puede ser posible si no se cuenta con personas 
que trabajen para conseguir este fin. De acuerdo con el Decreto 
2695 de 2000 se le llama reciclador a toda persona natural o 
jurídica que se dedique a realizar una o varias actividades que comprendan la 
recuperación de residuos. En Colombia el primero de marzo de cada año se celebra el 
día nacional del reciclador y del reciclaje, en esta misma fecha el Ministerio del Medio 
Ambiente hace entrega de la "Distinción Nacional Condecoración del Reciclador” en 
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diversas categorías, que se acredita mediante un diploma y la respectiva resolución y se 
le entrega al individuo con mínimo cinco años de experiencia en esta labor. 
Dentro del marco del reciclaje y reciclador, este último cuenta con instituciones del 
Estado que deben favorecerlos. Entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) que tiene la obligación de diseñar y adoptar un programa educativo y de 
capacitación dirigido a las personas que se dedican a la recuperación de residuos sólidos 
en todo el país. La Ley 511 de 1999 reglamenta que el Gobierno Nacional a través del 
INURBE debe promover programas de vivienda especiales dirigidos a estos grupos de 
recuperación. Por otra parte el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tiene la 
obligación de atender de manera especial a las madres lactantes y a los hijos de las 
recuperadoras mediante la adopción de un programa específico en salud y nutrición43. 
2.10 La teoría de sistemas 
La teoría general de sistemas afirma que las propiedades de los sistemas, no pueden ser 
descritos en términos de sus elementos separados, su comprensión se presenta cuando 
los diversos componentes del sistema se estudian globalmente. Es una forma de ver y 
estudiar los componentes de un sistema particular, los cuales se relacionan entre sí para 
formar un componente mayor (Tabla 13).  
Tabla 13 Premisas básicas de la teoría general de sistemas. 
Los sistemas existen dentro de sistemas y cada sistema se encuentra dentro de otro más grande. 
Los sistemas son abiertos y cada sistema que se examine recibe y descarga algo en los otros sistemas, 
generalmente contiguos. 
Las funciones de un sistema dependen de su estructura de la cual depende la función que realizan. 
 
Es importante analizar los ecosistemas naturales, su estructura y la forma en que 
funcionan para comprender los principios que rigen la estabilidad de un sistema dinámico 
en equilibrio y cómo se ajustan a los cambios del medio. Los ecosistemas son sistemas 
abiertos para energía y cerrados para materia y en su interior tiene lugar una serie de 
procesos naturales como los ciclos biogeoquímicos, los cuales garantizan el reciclaje y el 
abastecimiento continuo de materia en el sistema natural y en el cual no hay acumulación 
y las pérdidas se reducen al máximo. Por esta razón en un bosque o en páramo no 
encontramos basura y se encuentra en equilibrio con el entorno porque las pérdidas son 
mínimas; mientras que en un ecosistema alterado éstas se representan como erosión, 
deslizamientos, contaminación del aire, del suelo y del agua; pérdidas que lo llevan a un 
alto nivel de inestabilidad y a un incremento en la morbilidad y mortalidad de los 
organismos que hacen parte de la comunidad; a la vez que hay desequilibrios en las 
poblaciones. 
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2.11 Los ciclos Biogeoquímicos 
Imagen 11, disponible en 
http://www.google.com.co/search?rlz=1C1SKPC_enCO341CO346&q=imag
enes+de+recicladores consultada el 2 de diciembre de 2011 
Un ciclo biogeoquímico es aquel en el que los 
elementos químicos necesarios para la vida y su 
desarrollo se mueven en grandes volúmenes entre los 
seres vivos y el ambiente; mediante procesos 
biológicos como la descomposición de compuestos 
orgánicos, así como la producción de biomasa 
mediante la fotosíntesis y el metabolismo de los organismos, que permiten fijar estos 
nutrientes en los tejidos y órganos. Estos flujos cíclicos de los bioelementos son de vital 
importancia; ya que en el planeta tierra los elementos minerales son limitados y la 
naturaleza mediante el reciclaje continuo de los bioelementos garantiza su disponibilidad 
para el mantenimiento del ecosistema, de los organismos y del planeta44. 
La naturaleza se encarga de reutilizar sus propios recursos para garantizar su 
supervivencia; los seres humanos debemos tomar su ejemplo y comenzar a implementar 
los principios que ésta ha implementado para mantener el equilibrio y el reciclar es uno 
de éstos. Puesto que representa un ahorro de materias primas y energía e implica una 
generación de conciencia del cuidado del ambiente y por ende de nuestra calidad de 
vida; es decir de la salud, por esta razón reciclar se convierte en una alternativa viable, 
saludable y rentable, la cual garantiza en gran parte la sostenibilidad del planeta.  
2.12 Energía y materia en los ecosistemas 
La energía empleada por los seres vivos proviene del sol y no podrá volver a ser 
empleada debido a la segunda ley de la termodinámica. Bajo esta premisa se establece 
que la energía que pasa a través de un ecosistema es unidireccional; la energía entra en 
los ecosistemas desde los productores y circula por los diferentes niveles tróficos; 
permitiendo la síntesis de biomasa y perdiéndose en parte en forma de calor. La materia 
que entra al ecosistema puede ser orgánica e inorgánica y circula en la cadena de 
consumo de los organismos, tanto autótrofos como heterótrofos, siguiendo el ciclo de los 
biogeoelementos en un ciclo relativamente cerrado. 
El impacto de los desechos en el ambiente es amplio y produce contaminación de: 
cuencas por detergentes, plásticos y compuestos derivados del petróleo, de suelos y de 
la atmosfera. Cuando el hombre vio el impacto de la contaminación comprendió por qué 
la naturaleza recicla y la necesidad de llevar a cabo procesos autosostenibles. Como los 
recursos no renovables son limitados; tenemos la necesidad de reciclar los materiales de 
desecho y considerarlos como materia prima potencial, la cual a su vez puede generar 
recursos económicos para quien recicla, suple la demanda de recursos y reduce el 
impacto ambiental. 
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2.13  Políticas oficiales de manejo integral de residuos 
sólidos 
Las políticas encaminadas a la enseñanza del cuidado del ambiente y el reciclaje, para 
integrarlas como elemento articulador en la cultura, pretenden dar pautas para dirigir las 
acciones y prácticas de los estudiantes, mediante la formación de representaciones o la 
modificación de las mismas, en favor del ambiente. En relación con la educación el 
Ministerio del Medio Ambiente establece la participación como una necesidad 
indispensable para lograr respuestas colectivas y para superar la problemática ambiental 
existente45. Por esta razón la Política de Participación Ciudadana en la gestión ambiental 
da a la comunidad en general mecanismos jurídicos de participación en relación con el 
proceso de concertación y consulta del Proyecto Colectivo Ambiental y en procesos de 
participación en el ámbito sectorial. En lo referente a la política de participación 
ciudadana en la gestión ambiental el gobierno colombiano busca que la población se 
aproxime al desarrollo sostenible y que desde el Estado se dé inicio a los retos 
planteados por los lineamientos de política para la participación en la gestión ambiental. 
El Ministerio del Medio Ambiente adoptó los principios de la Cumbre de la Tierra (La 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_riodecl.shtml) donde se considera que: 
 Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del mundo 
para forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y 
asegurar un mejor futuro para todos (principio 21).  
 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de 
todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano 
nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el 
medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la 
información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus 
comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción 
de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la 
participación de la población poniendo la información a disposición de todos. 
Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 
administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes 
(principio 10). 
Tabla 14: Intentos de algunos gobiernos por crear políticas de manejo de residuos.  
                                                 
 
45 UESP (Unidad ejecutiva de servicios públicos 2004). Plan maestro para el manejo integral de los residuos sólidos. 













1970-1974 PASTRANA Decreto 1040 de 1973, el Consejo Nacional de Población y Medio Ambiente. 
Además, la Ley 23 del mismo año le dio facultades al ejecutivo para dictar el 
Código de los Recursos Naturales Renovables en 1974. 
1974- 1978 ALFONSO LÓPEZ “Para cerrar la brecha” 
Legislación ambiental. 
1978- 1982 JULIO CESAR 
TURBAY 
“Plan de integración nacional” Uno de los aspectos más importantes de la 
legislación es que convoca a que el SINA sea descentralizado, democrático y 




“Cambio con equidad”, políticas sectoriales de la producción con un enfoque ante 
todo de aprovechamiento y secundariamente de conservación. 
1986-1990 VIRGILIO BARCO “Plan de economía social” primer intento explícito de incorporar la dimensión 
ambiental en la planificación. 
1990-1994 CESAR GAVIRIA Se introdujo por primera vez una política ambiental específica en un plan de 
desarrollo “La revolución pacífica”. Constitución de 1991 y la Ley 99 de 1993. 
1994-1998 ERNESTO 
SAMPER 
Se formuló una política ambiental específica, cuyo objetivo fue avanzar 
gradualmente hacia el desarrollo humano sostenible. En este plan se consideró al 
ambiente como el factor básico del desarrollo humano y de su sostenibilidad. Sin 
embargo, el capítulo de desarrollo sostenible no logra permear las propuestas 
sectoriales del plan 
 
 
2.14  Plan maestro para el manejo integral de residuos 
sólidos 
Actualmente el Distrito Capital viene desarrollando e implementando el Plan Maestro 
para Manejo integral de Residuos Sólidos, adoptado con el decreto 190 de 2004 , 
modificado y ampliado por el decreto 312 de 2006 y soportado en el decreto 620 de 2007 
46, en donde se establece el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos -PMIRS-, para 
planificar y reglamentar el Sistema de Saneamiento Básico del Distrito Capital, el cual se 
aplica a todas las personas que generan, reciclan y aprovechan residuos sólidos 
ordinarios y especiales y a las entidades públicas y personas o empresas privadas y 
organizaciones comunitarias y cooperativas vinculadas a la prestación del Servicio 
Público de Aseo, y cuyos periodos para su aplicación son los mismos del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá y para tales efectos, se considera el corto plazo entre 
2006 y 2008; mediano plazo entre 2009 y 2014; y largo plazo entre 2015 y 2019. Fija 
reglamentos, acciones, espacios a emplear y la estructura socioeconómica que trata el 
artículo 23 del Decreto 190 de 2004, además del decreto 312 de 2006, documento de la 
Alcaldía Local de Bogotá D.C. registro distrital 3596 de agosto de 2006.47 
Un primer eje denominado “Territorial-Ambiental” presenta las políticas, estrategias 
programas y proyectos orientados a mejorar las condiciones de planificación social, 
                                                 
 
46Alcaldía mayor de Bogotá, Plan maestro para el manejo integral de residuos sólidos , Decreto 312 de agosto 15 de 2006  
artículos  
1,2,3,4. 
47 Alcaldía mayor de Bogotá , Plan maestro para el manejo integral de residuos sólidos, Decreto 312 de agosto 15 de 2006  
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económica y financiera, y para el ordenamiento territorial de las infraestructuras y 
equipamientos vinculados al manejo integral de los residuos sólidos. 
El eje dos denominado “Social-Productivo” agrupa los programas y proyectos orientados 
a lograr las metas de las políticas de minimización de residuos y aumento de la 
productividad en su reciclaje y aprovechamiento. Incluye además una política de 
particular importancia para lograr la inclusión social de los recicladores de oficio y 
mejorara sus condiciones de vida.  
Como es de conocimiento general, las labores de reciclaje en espacio público fueron 
prohibidas en el Código Distrital de Policía, con el objetivo declarado de mejorar las 
condiciones del espacio público. Esta norma, tuvo también como efecto, un mayor 
empobrecimiento de los recicladores que dependían de esta actividad.  
Finalmente, el eje tres denominado “Económico financiero” reúne programas y proyectos 
que se orientan a que la administración distrital conozca con precisión los costos de 
prestación del servicio de aseo en cada uno de sus componentes. Esto, con el objetivo 
de poder estimar la productividad del servicio, las economías de escala y aglomeración 
que distinguen a Bogotá del resto de las ciudades del país y poder negociar con los 
agentes privados, tarifas que respondan a criterios de eficiencia, utilización de 
tecnologías costo eficientes en lo ambiental y lo financiero. Además, se logrará 
transparencia en la información de costos tarifarios para elaborar mejores contratos para 
la prestación del servicio público de aseo con el sector privado.  
 
2.15  Política nacional de educación ambiental SINA 
Es importante mencionar la Política nacional de educación Ambiental, SINA48, emanada 
por el Ministerio de Educación Nacional, Y el Ministerio del Medio Ambiente de Julio de 
2002,esta política presenta unos antecedentes, desde el ámbito internacional y nacional, 
realizando un diagnóstico sobre lo que en materia de educación ambiental se debe 
articular en el país.  
En un principio esta política determina una carencia de conceptualización clara con 
respecto al ambiente y a la Educación Ambiental, loque ha llevado a la formulación de 
objetivos demasiado generales y al desarrollo de estrategiasimprecisas, (dirigidas a la 
realización de acciones puntuales y aisladas) por parte de laspropuestas y/o proyectos; lo 
cual no permiten el logro de los impactos requeridos, en cuanto ala formación para un 
manejo adecuado del ambiente.  
Además la política de educación ambiental desea dar una nueva vida a los valores 
fundamentales para comenzar el camino de una reinvención colectiva de las formas de 
hacer la gestión, de organizar la planeación y entender los procesos de participación 
como procesos pedagógicos, de relacionamiento entre los individuos y los colectivos de 
                                                 
 
48 Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Educación Nacional. Política Nacional de Educación Ambiental SINA, Bogotá Julio 
de 2002.  Capítulo II Antecedentes y justificación. 
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las comunidades y su interacción con el sistema natural en el que diariamente se 
desenvuelven. 
Tabla  15. Dificultades para lograr una adecuada educación ambiental 
Descoordinación y la atomización de las actividades. 
Descontextualización de las acciones realizadas en materia de Educación Ambiental. 
Poco trabajo educativo sobre la realidad ambiental urbana.
Concentración de los trabajos educativo – ambientales en aspectos puramente ecológicos, dejando de lado los 
aspectos culturales, científicos y sociales. 
Tendencia a trabajar la temática ambiental casi exclusivamente desde los problemas (vistos como crisis agudas 
de los sistemas naturales. 
Dificultad para construir propuestas que conduzcan los proyectos educativos. 
Dificultades en cuanto a la apropiación científica y social de los conocimientos y de la información, derivados de 
estudios e investigaciones ambientales.  
Escasa difusión. 
Dificultad en el cambio de mentalidad requerida, para la interiorización y la apropiación de una conceptualización, 
a propósito de la construcción del conocimiento, del diálogo de saberes y de la comprensión de la problemática 
ambiental en la escuela y en los diversos ámbitos educativos, como un ejercicio interdisciplinario permanente.  
 
2.16 Política educación ambiental INEM Santiago Pérez 
Esta política ha podido articularse con la ley general de educación 115 de 1994, en busca 
de la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 
medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 
prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica, se hizo reglamentario 
mediante el decreto 1860 para todos los proyectos institucionales de planteles 
educativos, y obligatorio como un proyecto transversal, de esta manera se hizo la 
inclusión de la política nacional ambiental en el medio académico, especialmente en los 
colegios del país. 
Esta política de educación ambiental, al igual que la del plan de manejo de residuos 
sólidos, ha incluido el sistema educativo, con el fin de hacer comprender a la sociedad en 
general sobre un factor de riesgo como lo son los residuos sólidos y su manejo, 
empleando estrategias pedagógicas para lograr dicho fin, pero se aprecia que fue 
necesario crear leyes que no solo den cuenta de la implementación de dichos planes 
pedagógicos, sino que además den cuenta del control que se puede ejercer sobre ellos, 
pues se hizo obligatorio la ejecución de dichos proyectos, al incluir lo mencionado sobre 
diversidad cultural, se hizo un amarre de cualquier tipo de institución, tanto privada como 
pública, del campo o de la ciudad, por lo que también se observa que este eje de la 
política de educación ambiental permitió legitimar los actos de control, el discurso de 
obligatoriedad dado por la ley 115 y reglamentada por el decreto 1860, es aplicable a 
todos los grupos. En el Colegio Inem Santiago Pérez, se realiza un  PRAE, que se ha 
implementado en la asignatura de biología, cátedras sobre el cuidado del medio 
ambiente desde grado primero hasta grado noveno, en los grados décimo y undécimo el 
tema solo se trata con los estudiantes de la especialidad de ciencias naturales; 
investigando en archivos del plantel sobre planes de estudio y proyectos transversales, 
se confirma que si se han realizado dichos planes y que se han venido fortaleciendo con 
los proyectos de reciclaje y cuidado del entorno, así como con la consolidación de los 
lideres ambientales.   
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Revisando el plan de estudios y la malla curricular se aprecia que el tema medio 
ambiental si es tenido en cuenta por el plantel (Ver anexo malla curricular Anexo G). 
El  PRAE del plantel maneja algunos recursos por medio de los cuales se han colocado 
canecas bien marcadas para cada tipo de residuos en todo el plantel y aunque es solo 
una medida instrumental, es notoria, así como es notoria la participación de los lideres 
ambientales quienes constantemente participan en el trabajo del cuidado del entorno, 
otra medida es la divulgación de material escrito en el Boletinem que se da a conocer 




3. Capítulo 3 
METODOLOGÍA 
La metodología de este trabajo (imagen 12) es cualitativa descriptiva, ya que pretende 
determinar cómo se han construido las representaciones sobre el cuidado del entorno y 
el reciclaje, desde la enseñanza de las ciencias y la cotidianidad de los estudiantes del 
Inem Santiago Pérez, colegio distrital de Bogotá. El trabajo se presenta en dos partes: la 
primera parte es el diagnóstico de la información recopilada y la segunda parte es la 
propuesta de aula. 
3.1 Técnicas de recolección de información empleadas 
en la metodología de trabajo. 
En la tabla 16 se muestran las técnicas de recolección de información para el desarrollo 
del trabajo; mediante charlas, encuestas y observaciones se llevó a cabo el diagnóstico 
inicial y las entrevistas y grupos de discusión o focales se utilizaron durante el desarrollo 
de la propuesta de aula. 




Descripción, Objetivo.  
Charlas 
 
Las charlas son mecanismos con los cuales se puede involucrar a un grupo es un tema específico, 
orientando discusiones moderadas para determinar algunas ideas previas, para determinar puntos de vista, 
opiniones, y para dar o generalizar alguna información que la fuente quiera transmitir al grupo o viceversa. 
Las charlas dadas a los estudiantes se encaminaron a orientar sobre el quehacer diario del reciclaje como 
un instrumento o mecanismo para el cuidado del entorno. 
Encuesta
s 
Las encuestas son mecanismos de recolección de datos e informaciones que se aplican a personas, grupos 
o una muestra de individuos que es solo una porción de la población y cuya finalidad es obtener la mayor 
cantidad de datos en un tiempo corto con preguntas que orientan la investigación a un fin particular. Las 
encuesta aplicadas a los integrantes de la muestra de esta propuesta buscaban determinar algunos datos 
personales para caracterizar la muestra, luego se orientaron hacia el conocimiento del cuidado del entorno y 




Las observaciones conducen a una mejor comprensión del caso. El plan de observación se va perfilando 
mediante los temas a tratar. Durante la observación se registran los acontecimientos para ofrecer una 
descripción para el análisis y el informe final. Deja que la ocasión cuente su historia, la situación, el 
problema, la resolución o la irresolución del problema. Permite analizar informaciones no textuales, como 
comportamientos, gestos y otro tipo de información que no es perceptible de manera oral o escrita. Para 
esta propuesta de aula se realizó un observador de campo, en el que se recogieron datos importantes para 




Se emplea para recolectar información verbal, a través de preguntas que propone el analista. Quienes 
responden pueden ser los elegidos de una muestra. El analista puede entrevistar al personal en forma 
individual o en grupos. Es la técnica más significativa y productiva de que dispone el analista para recabar 
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datos. En otras palabras, la entrevista es un intercambio de información que se efectúa cara a cara. Es un 
canal de comunicación entre el analista y su muestra y sirve para obtener información acerca de las 
necesidades y la manera de satisfacerlas. Por otra parte, la entrevista ofrece al analista una excelente 
oportunidad para establecer una corriente de simpatía con el personal o los individuos de la muestra, lo cual 




La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista grupal abierta y estructurada, 
en donde se procura que un grupo de individuos seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, 
desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación, por ejemplo, una 
detección de necesidades de capacitación. Si se logra generar un ambiente adecuado y se controlan las 
variables necesarias, se obtiene información valiosa tanto del contexto, relaciones y actores directamente 
involucrados en la temática en estudio50. 
 
3.2 Técnicas de análisis empleadas 
Las técnicas de análisis fueron empleadas tanto en el diagnóstico como en la propuesta 
de aula 
• El análisis estructurado de la información se realizó a partir de cuatro dimensiones 
de la escala Likert (1932) (ver tabla 15). En la tabla 16 se muestra la secuencia 
general del proyecto con las actividades y los procedimientos tanto en el 
diagnóstico como en la propuesta de aula. En la tabla 17 se muestran las 
dimensiones, las características de estas dimensiones, los elementos y la escala 
tenida en cuenta para el análisis de los instrumentos aplicados (Likert  1932). 
• Triangulación entre los conceptos teóricos de Moscovici, Ausubel, y su relación 
con los conceptos propios del cuidado del entorno y el reciclaje.  
Tabla 17. Escala para análisis de instrumentos. Dimensiones, elementos y niveles. 
                                                 
 
49Valles M. Técnicas cualitativas de investigación social. Madrid España 1999. Pág. 180. 
50 Valles M. Técnicas cualitativas de investigación social Madrid España 1999.  
DIMENSIÓN CARACTERISTICAS ELEMENTOS NIVELES
1 2 3 4 
Procedencia La primera dimensión de 
análisis, denominada «de 
procedencia», ofrece una 
visión global acerca de la 
procedencia, ya sea de 
contenidos académicos o 
conocimientos adquiridos 
por la práctica, pueden estar 
referidos a tiempos, como 
cursos, grados, años o 
niveles escolares, así como 
dé lugar, tales como el 
colegio, la casa etc.  
























La segunda dimensión tiene 
que ver con una apreciación 
global sobre el contenido del 
discurso (la 
macroestructura), cuyos 





























Imagen 12. Diseño metodológico para un ciclo completo de la propuesta de aula.En la figura se muestra cómo funciona un 
ciclo para la elaboración de la propuesta de aula. Diseñada por Jymy Hurtado. 
presentación del contenido 
de forma interdisciplinaria, 
desde el sentido que plantea 
la educación ambiental, la 
cual propone que «en 
función de las necesidades 
inherentes del proyecto, las 
disciplinas juntan sus 
esfuerzos para estudiar un 
mismo fenómeno por 
acercamientos diferentes y 
complementarios» 
(UNESCO, 1985). De esta 
manera se propone la 
inclusión de contenidos 
procedimentales y 
actitudinales, además de los 
conceptuales y se considera 
si el texto posee errores de 
contenidos o de 
presentación gramatical. Se 
observa especialmente si 
queda explícita de alguna 
forma su estructura, su 
coherencia y cohesión para 
la microestructura, por 
ejemplo, a través de 
diagramas, mapas 
conceptuales o de 
navegación. 
procedimientos, 







La tercera dimensión se 
refiere a la «cognición», 
desde la cual es posible 
visualizar los procesos 
mentales que se ponen en 
juego en la lectura de un 
escrito. Observamos si 
están presentes actividades 
o propuestas que incentiven 
procesos propios del 










comprende y da 






















Contextual La cuarta y última dimensión 
considerada es la 
«contextual» del discurso, 
para identificar las 
intenciones, opiniones, que 
lleva el texto escrito como 
«hablante». Tienen que ver 
con creencias e ideologías 
personales para la gestión 
de este tema. Estas 
valoraciones implícitas se 
pueden presentar de 
manera única, radical o de 
forma que se incluyan y 
acepten diferentes 
alternativas, como son las 
posiciones proteccionistas 
más flexibles de acuerdo 
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En la tabla 18 se observa la secuencia seguida durante el desarrollo de la metodología, 
durante las dos fases que componen este trabajo. 
Tabla 18. Secuencia seguida durante el desarrollo de la metodología. 
Fase 1: Diagnóstico 
Paso Actividad / Procedimiento 
1 Encuestas escritas (Anexo B y C) Resultados y análisis.  
2 Encuesta diagnóstico de cómo se manejan los residuos y los problemas ambientales que se generan por el mal 
manejo de éstos en el entorno escolar (Anexo D) Resultados y análisis. 
3 Observador de campo (Anexo E), resultados y análisis. 
4 Comparación  de resultados encuestas y observaciones con la escala de actitudes medio ambientales Weigel. 
5 Aspectos Adicionales. (Políticas oficiales de manejo integral de residuos sólidos, plan maestro para el manejo 
integral de residuos sólidos, Política Nacional de Educación Ambiental SINA, Política de Educación Ambiental 
Inem Santiago Pérez) 
Fase 2 : Propuesta de aula 
1 Diseño de la propuesta de aula y sus estrategias a las luces del diagnóstico. Anexo A 
2 Resultados y análisis de algunas de las estrategias  aplicadas. 




4. Capítulo 4 
Resultados y análisis de la fase diagnóstica 
4.1 Resultados encuesta 1 Percepción sobre el entorno y 
su cuidado. 
 
En la tabla 19 se muestran los resultados de la encuesta 1 del diagnóstico llamada 
Percepción sobre el entorno y su cuidado. 
 
Tabla 19  Resultados encuesta 1  
Estudiantes del curso: 33 Estrato Edades
Encuesta aplicada a 23 
mujeres y a 5 hombres, los 
demás no asistieron ese día.  
25 estudiantes 
estrato 2 
3 estudiantes: estrato 
3 
Mujeres 15 a 17 años 
Hombres 15 a 18 
años 
 
Dimensiones de análisis relacionadas en la 
tabla 17  
 









PREGUNTAS                                Niveles 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
¿Qué es ambiente? Piensan que el ambiente es todo lo que nos rodea, es 
el espacio en que ellos se desenvuelven a diario, y lo que los rodea y 
permite su existencia. 
X     X   X      X  
¿Qué constituye el ambiente? Todo lo que tiene vida o permite su 
desarrollo. La mayoría de respuestas dan cuenta de un ambiente vivo, 
dejando de lado que hay un componente abiótico. 
X    X     X   X    
¿Qué es biótico? todo aquello que tiene vida, desde animales, pasando por 
plantas y los mismos seres humanos. Olvidan a los microorganismos 
X     X    X    X   
¿Qué es abiótico? un elemento que no posee vida y muy pocos lo  
establecen como  el componente y los factores que favorecen el desarrollo 
de la vida. 
X    X    X    X    
¿Qué es contaminación? consideran que la contaminación es todo aquello 
que daña el ambiente; bien sean factores, elementos o sustancias y hasta 
reacciones químicas. 
X     X     X   X   
¿Qué tipos de contaminación existen? Como tipos de contaminación 
mencionan la auditiva, la visual, la polución, atmosférica, global, desechos 
tóxicos que destruyen el oxígeno, metano, pilas y en varios casos dan la 
respuesta con la misma pregunta pues argumentan conocer la 
contaminación ambiental, lo que demuestra que no tienen muy en claro los 
tipos de contaminación que existen. 
X     X    X    X   
Nombre los principales contaminantes del agua: Consideran que los 
contaminantes del agua son el petróleo, desechos industriales, Químicos, 
detergentes, jabones, petróleo y sus derivados, metales, combustibles, 
X    X     X     X  
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desechos tóxicos y basuras. Lo que denota que su respuesta es global, 
porque la asumen a grandes masas de agua como posiblemente sea el 
mar o los lagos. 
Nombre los principales contaminantes del suelo. Consideran que los 
principales contaminantes del suelo son lo que no es biodegradable, las 
basuras, los plásticos, los ductos o desechos industriales. Esto muestra 
que ignoran los procesos que tienen lugar en el suelo y como está 
estructurado; sólo reconocen como contaminante el elemento superficial. 
X    X      X    X  
Nombre los principales contaminantes del aire. Consideran que los 
principales contaminantes del aire son el dióxido y el monóxido de carbono, 
así como los aerosoles, indicativo de que no conocen la estructura ni la 
función que ésta cumple en la biosfera. Asumen que el aire que es un gas 
se contamina por otros gases, pero no diferencian entre contaminación 
atmosférica,  la destrucción de la capa de ozono y el calentamiento global. 
X    X      X    X  
¿Qué tipos de basuras se producen en tu casa? Por lo general estas 
demuestran las actividades cotidianas de su entorno familiar y social, pero 
muchos coinciden en que la mayoría son basuras orgánicas por desechos 
de alimentos, papel, y que algunos de esos residuos se pueden reciclar y 
otros no, aquí ya aparece la palabra reciclar expresada por ellos mismos. 
  X   X    X     X  
 
4.1.1 Análisis de  los resultados de la encuesta 1. Percepción 
sobre el entorno y su cuidado 
Se observan muchas respuestas similares, es decir, los estudiantes aun en estas 
actividades manejan un concepto colectivo; en el cual se replican los errores. Muchas de 
las respuestas son someras, muy pocos plantean respuestas bien elaboradas o con 
términos que muestren el manejo conceptual acorde al tema. Es decir lo aprendido a este 
nivel no les permite sustentar sus ideas, ni explicar la importancia del ambiente, ni como 
está constituido éste, ni analizar los procesos que tienen lugar en las diferentes esferas 
de la biosfera, ni la función de los diferentes componentes que interactúan en el 
ambiente. 
La representación general de entorno es un espacio o lugar en donde interactúan los 
seres vivos y los elementos y su cuidado depende de las acciones que realicemos. Se 
considera sólo la contaminación definida por los elementos que nosotros desechamos. 
También es notoria la incapacidad de ver el sistema como un todo, los conceptos no les 
sirven para dar explicaciones concretas y se presentan errores conceptuales en la 
clasificación de los diferentes tipos de residuos y en relación con los términos orgánico, 
biodegradable, reciclable. 
Hay dificultades para definir y explicar términos como: Biótico, Abiótico, Contaminación, 
tipos de contaminación. La fragmentación de conceptos de las ciencias naturales llevada 
a cabo durante el desarrollo curricular de estos estudiantes, no les permite estructurar un 
marco conceptual coherente. 
En general se podría decir que las respuestas toman una posición más personal que 
sustentada, mostrando poca solides desde la enseñanza de las ciencias y más fortalezas 





4.2 Resultados encuesta 2 Percepción y conceptos sobre 
el reciclaje 
En la tabla 20 se encuentran los resultados de la encuesta 2 del diagnóstico llamada 
Percepción y conceptos sobre el reciclaje 
 
Tabla 20  Resultados encuesta 2   
Estudiantes del curso 
: 33 
Estrato Edades 
Aplicada a 24 mujeres y  
7 Hombres, los demás 
no asistieron ese día.  
25 estudiantes 
estrato 2 
8 estudiantes: estrato 
3 
Mujeres 15 a 17 años 
Hombres 15 a 18 
años 
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PREGUNTAS     1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
¿Qué se te viene a la cabeza al decir la palabra reciclar? 
Todos coinciden de una u otra manera en que es volver a emplear 
lo que ya se ha usado, y generalmente lo expresan con la palabra 
reutilizar. 
X    X      X    X  
¿Hace cuánto conoces y distingues la palabra reciclaje? 
Es baja la coincidencia en tiempo sobre el conocimiento de la 
palabra reciclaje, pero hay una notoria tendencia a establecer que 
ya hace varios años conocen la palabra, lo que indica que es un 
concepto común en la terminología cotidiana y escolar. Muchos 
respondieron con un grado en especial, otros en tiempo, y otros con 
relación a acontecimientos de su vida. 
   X X      X    X  
¿En qué parte de la ciudad se recicla? 
Para los estudiantes es claro que se recicla en las industrias, en 
centros especializados y últimamente en los colegios, pero hay 
poca evidencia de que estos procesos los hagan en sus propias 
casas. 
   X  X     X    X  
¿Qué es reciclar? 
Al preguntar que es reciclar, ya se establece como un proceso, más 
que como una simple palabra, y muchos intentan explicar el 
proceso como tal, ya no sólo emplean la palabra reutilizar, sino que 
dan cuenta de las causas y de las consecuencias. 
X      X    X    X  
¿Serias reciclador? 
La mayoría contesto que si, y aunque lo expresan que no como una 
profesión, se consideran recicladores, así como es importante 
resaltar que algunas respuestas demuestran la intolerancia a estas 
profesiones por lo que representan, con respuestas como un simple 
no. 
X     X    X     X  
¿Qué se debe aprender para reciclar?  
En cuanto a que se debe aprender para reciclar es claro para todos 
que se debe aprender a distinguir entre los elementos que se 
pueden y que no se pueden reciclar, entre lo orgánico y lo 
inorgánico, otro indicio de que este tema ha sido medianamente  
abordado desde la parte conceptual y que lo que saben es 
netamente practico. 
X      X   X     X  
¿En cuál clase de ciencias te han enseñado el proceso del reciclaje 
y que te han enseñado? 
Muchos coinciden en que en clase de Biología, otros en clase de 
ecología, pero vale la pena resaltar respuestas como, en ninguna 
asignatura. Lo que da un nuevo indicio de que la representación 
sobre reciclaje es formada más desde lo práctico que desde lo 
conceptual.  
X     X    X      X
¿Quiénes deberían reciclar?  X    X    X     X  
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Es claro para la mayoría que todos deben reciclar desde las 
industrias hasta los hogares, pero llama la atención una respuesta 
en la que se dice que lo deben hacer primero los adultos, 
nuevamente denotando la representación de que la responsabilidad 
es de otros, lo que se evidenció en las observaciones de campo.  
¿Para qué sirve reciclar? 
La mayoría de los estudiantes piensa que reciclar sirve para 
proteger el medio ambiente, para no seguirlo contaminando, y para 
reutilizar la mayor cantidad de elementos, este concepto lo tienen 
claro, ya que ven al reciclaje como uno de los mecanismos para 
proteger el ambiente, así no sepan cómo se realiza. 
X     X     X    X  
¿Qué se puede reciclar? 
Para todos también es claro que se puede reciclar papel, plástico, 
vidrio y la mayoría de lo que empleamos, pero aún existe la 
tendencia a creer que los desechos orgánicos no se pueden 
aprovechar en nada, así como a confundir los elementos 
biodegradables y no con los elementos que se pueden reutilizar. 
X     X    X     X  
¿Cómo es el aspecto físico de alguien que recicla? 
Para la mayoría es claro que no existe un aspecto especifico, para 
ser reciclador, pero es claro, que se establece como se ve en el 
momento de reciclar, pues la interacción con los elementos de 
reciclaje implica un trabajo físico, y también llama la atención 
respuestas como indigencia, Nuevamente dejando ver lo que  se 
esconde sobre las representaciones  de quienes trabajan en este 
proceso. 
X     X    X     X  
 
4.2.1 Análisis de la Encuesta 2: Percepción y conceptos sobre el 
reciclaje 
Se observan  diferentes niveles de apropiación sobre el tema del reciclaje; debido a que 
varían los tiempos y espacios en que los estudiantes han adquirido los conceptos. Sin 
embargo se da un uso relativo de la terminología adecuada del reciclaje, establecen 
procedimientos acerca del mismo, pero sus argumentaciones son cortas y en algunos 
casos de mediana coherencia. Ellos poseen información adecuada sobre el reciclaje; 
aunque no profundizan en ella, saben cuál es el problema con el reciclaje, sus procesos, 
y sus actores y establecen comparaciones, especialmente de actitudes, aunque esto no 
sea un indicativo de que esos conocimientos hayan sido adquiridos en su contexto 
escolar. Además ofrecen opiniones sobre como se ve un reciclador, establecen 
relaciones con las practicas del reciclaje y sus actores, dejan ver su construcción mental, 
la cual se relaciona con su entorno escolar o familiar y las relaciones de la sociedad con 
el reciclaje. 
No se puede afirmar que a la pregunta ¿Qué se te viene a la cabeza al mencionar la 
palabra reciclaje?, encontremos una idea previa desprevenida, como lo diría David 
Ausubel51, pues los estudiantes de este grado poseen ya conocimientos sobre el tema, lo 
que encontramos son ideas y conceptos más elaborados, en los que en más que un 
concepto se incluyen procesos que son prácticos. Esto denota de alguna manera un 
manejo del lenguaje científico en un grado básico ya sea adquirido por el proceso de 
objetivación y anclaje, o por uno solo de los dos.  
                                                 
 
51AUSUBEL, David. Adquisición y retención del conocimiento, editorial Paidos, Barcelona España, 1995,  pág. 54 
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La connotación de que el reciclaje se hace en la calle o en las empresas, permite ver que 
el proceso del reciclaje es una acción, externa a las actividades de los estudiantes y de 
su cotidianidad; pues ellos no habitan, ni permanecen en lo que ellos llaman la calle. En 
cuanto a lo que es reciclar, preguntado como algo más serio, los estudiantes se refieren 
al reciclaje como un  proceso cuya finalidad es ayudar al cuidado del medio ambiente. 
Los estudiantes se incluyen como recicladores en cuanto a una contribución para el 
cuidado del ambiente; sin embargo, la demostración clara y directa de algunos hacia el 
rechazo total a esta actividad, resalta la existencia de actitudes de discriminación. 
Los aprendizajes acerca del proceso del reciclaje provienen más de las observaciones y 
el acercamiento a discursos pasivos, como el radial o el televisivo, acerca de que se 
debe aprender a reciclar, que de la formación en la escuela. Al incluirse como 
recicladores los estudiantes demuestran una conciencia, más enfocada a sentirse bien 
consigo mismo y con el lugar donde está su ambiente; que a la orientación por ejes 
curriculares de los  PRAES. Igualmente consideran que el trabajo del reciclador es para 
gente sin recursos o sin estudio, lo que de tajo los excluye de la actividad de ser 
recicladores. 
Cuando se habla de los elementos que se pueden reciclar, se aprecia que existe 
confusión entre elementos orgánicos, inorgánicos y biodegradables, a pesar de que estos 
conocimientos no sólo son referentes a la educación ambiental, sino que son términos y 
temas de la química y la biología; lo cual demuestra que no hacen un proceso de 
transposición ni de contextualización de los conceptos  a su entorno inmediato. 
4.3 Resultados encuesta 3 Manejo de los residuos y 
problemas ambientales que se generan por el mal 
manejo de los residuos en el entorno escolar 
En la tabla 21 se encuentran los resultados de la encuesta 3 del diagnóstico llamada 
Manejo de los residuos y problemas ambientales que se generan por el mal manejo de 
los residuos en el entorno escolar. 
Tabla 21  Resultados encuesta 3  
Estudiantes del curso 33 Estrato Edades
Aplicada a: 28 (5
estudiantes no asistieron 
ese día) 
Hombres: 7 
Mujeres: 21  
25 estudiantes 
estrato 2 
3 estudiantes: estrato 
3 
Mujeres 15 a 17 años 
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PREGUNTAS  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
¿Normalmente que tipos de residuos ves en el piso del colegio?  Se 
ven normalmente papeles, plásticos, botellas, elementos 
inorgánicos, aluminio, servilletas, alimentos, elementos orgánicos. 
Casi todos dan cuenta de estos residuos. 
X     X   X       X
¿Conoces que mecanismos se emplean en el colegio para la 
recolección de los residuos? Algunos respondieron Si, otros No, 
pero las más elaboradas dieron cuenta de las canecas de colores 
para cada tipo de residuo, al igual que las botellas llenas de papel 
para elaborar el ladrillo ecológico que es una de las actividades de 
la propuesta de aula, así como el mecanismo de recoger los 
papeles para poder entrar a los salones. 
 X    X    X      X
¿Qué lugar del colegio permanece con más residuos y cual con 
menos?  Algunos mencionan que donde más residuos hay es en los 
patios, los jardines y desde luego en el comedor escolar; el lugar 
donde menos hay es en los bloques, el campo deportivo , los 
salones y los pasillos 
 X    X   X       X
¿Depositas normalmente los residuos en las canecas respectivas?  
Las respuestas se inclinan por: En ocasiones, a veces, casi 
siempre, no estamos acostumbrados a botarlas en el color 
respectivo, si lo hago pero no en la caneca respectiva, otros 
simplemente dicen Si y otros No, esta variedad de respuesta revela 
una falta de interiorización del proceso de reciclaje como tal y de 
falta de compromiso con éste.  
  X   X    X      X
¿Cuáles canecas existen en el plantel  para los diversos residuos? 
Existen, según los estudiantes, canecas Orgánicas, inorgánicas, 
para vidrio, para papel, otros las identifican como rojas, verdes, 
grises, otros dicen que son normales, y alguno dice que están en 
mal estado. Estas apreciaciones confirman que existe una distancia 
conceptual y practica en los mecanismos de clasificación de 
residuos implantados por el colegio. Los conceptos no se ven 
favorecidos porque de ser así habría identificación de compuestos 
orgánicos e inorgánicos y de sus respectivos mecanismos de 
clasificación.  
 X    X    X    X   
¿Se clasifican en los salones los diferentes residuos producidos? 
No, es la respuesta más común; pues sólo existe una caneca para 
todo, causa inquietud la respuesta que dice: solo en ciencias 
reciclamos el papel. Estas respuestas  dan cuenta de que el 
mecanismo de clasificación institucional solo se da en las zonas 
visibles, además que no se hace en los salones y en el que se hace 
sólo se limita al papel y que el compromiso no se comparte con 
toda la comunidad educativa.  
  X   X    X      X
¿Quiénes realizan la recolección de los residuos en el plantel?  Se 
generaliza que la recolección la hacen las aseadoras y servicios 
generales, algunas respuestas dan cuenta de que son los 
estudiantes quienes recolectan los residuos, algunos profesores y 
administrativos. Esto lleva a pensar que se refieren a algunas 
campañas de recolección de residuos que se han trabajado, y que 
mencionan a los estudiantes del comité ambiental. 
 X    X    X      X
¿Nombra el lugar en donde se almacenan los residuos del plantel?  
Algunos mencionan que en las canecas, otros más observadores 
indicaron el lugar donde queda el depósito de basuras, algunos 
mencionaron el cuarto del reciclaje, estas respuestas amplían la 
idea de que no hay diferenciación entre residuos reciclables y no 
reciclables en los estudiantes; de ser así se habría nombrado el 
depósito para lo que no se vuelve a emplear y el cuarto del 
reciclaje, para lo que se va a emplear nuevamente.  
 X    X    X      X
¿Consideras que el manejo de los residuos en el plantel es 
adecuado? Muchos estudiantes consideran que no es adecuado, 
que estamos crudos en el tema, que no se hace lo adecuado para 
un buen manejo de los residuos, que el problema es falta de 
información y concientización, algunos consideran que si es 
adecuado. Estas respuestas muestran la inclusión y la no inclusión 
de ellos mismos como actores en el proceso del cuidado del 
entorno pues algunos indican ¨No lo hacemos bien¨ se incluyen, y 
otros ¨No lo hacen adecuadamente¨ se excluyen.   
 X    X    X      X
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¿Existe algún programa de reciclaje en el plantel? Algunos dicen 
que sí, pero no dan cuenta de cuál, otros simplemente dicen que 
no, los más elaborados responden que las canecas, los programas 
de reciclaje de ciencias naturales, pero causa curiosidad múltiples 
respuestas en donde dicen ¨ PRAE¨; esto lleva a pensar que los 
estudiantes ven el  PRAE como un programa de reciclaje que no 
abarca más temas, como proyecto ambiental escolar. 
 X    X    X      X
¿Existe algún programa de cuidado del entorno en el plantel? La 
mayoría de respuestas se inclinan a que no, otros informan que es 
el mismo  PRAE, otros dicen que algunas campañas de 
recolección, lo anterior comprueba de alguna manera que los 
estudiantes no conocen bien el  PRAE y que otros aunque no lo 
conozcan totalmente saben que el  PRAE no sólo abarca el tema 
del reciclaje. 
 X    X     X     X
¿Qué problemas ambientales genera el mal manejo de los residuos 
en el plantel? Taponamiento de las alcantarillas, malos olores, 
perros dentro del plantel por los residuos del comedor escolar, 
sancudos por las aguas estancadas, contaminación visual, en estas 
respuestas se encuentra un poco más de coherencia teórica y 
práctica pues se pueden observar indicaciones de causa y 
consecuencia. 
 X    X     X     X
 
4.3.1 Análisis de la encuesta 3: Manejo de los residuos y 
problemas ambientales que se generan por el mal manejo 
de los residuos en el entorno escolar 
A partir de las respuestas de la encuesta 3 se puede sacar las siguientes conclusiones: 
se observan problemas en los conceptos orgánico e inorgánico y se establece que un 
problema real en la institución educativa son los desperdicios que generan los mismos 
estudiantes. 
Se debe trabajar más en la difusión de los mecanismos de recolección y separación de 
residuos desde el  PRAE, al menos en su forma instrumental (Canecas)  
Se deben establecer los lugares más afectados del plantel por los residuos y plantear las 
estrategias desde el  PRAE; con el fin de fomentar lugares libres de residuos, así como el 
fomento de actitudes positivas en relación con el manejo de los residuos en los lugares 
asignados; lo cual reduciría problemas como: como los focos de infección, el 
taponamiento de las alcantarillas y la población de perros atraídos por los residuos de 
alimentos  del comedor escolar. 
4.4 Resultados Observaciones de campo 
En la tabla 22 se muestran algunas de las observaciones de campo hechas en el 
diagnóstico. 
Tabla 22 Observaciones de campo (Muestra) 
FECHA GRUPO OBSERVACIONES 
Jueves 9 de 
febrero 
Todos Esta observación se realiza a la hora del descanso, los estudiantes pasan por encima de 
las desperdicios como bolsas de comida y botellas plásticas, es más las patean y aun así 
no las recogen, al preguntarle a un estudiante de grado 10° ¿porque pateaba la botella? y 
¿porque más bien no la recogía?, respondió que no lo hacía porque no había sido él 
quien boto la botella plástica al piso; aun así luego de solicitarle que lo hiciera, el 
estudiante recogió la botella y la dejó en la caneca, claro está que no con la mejor actitud. 
Lunes 13 de Señora La señora del aseo a quien llamaremos Flor, recoge la mayoría de papeles que puede, y 
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febrero del aseo los deposita en un lugar especial, que está en el bloque 8-A, que corresponde al área de 
ciencias naturales allí van agrupando una gran cantidad de papel, con la ayuda de los 
docentes de ciencias, especialmente la docente Clara Hernández, allí se almacena papel 
periódico,  papeles de oficina, papel kraft, entre otros. 
Les pregunte ¿Que se hacía con ese papel? Y  me dijeron que cuando se acumulaba 
gran cantidad  lo llevaban a un lugar en el barrio, y que allí se los compraban por kilos, y 
que con ese dinero la rectoría  les pagaba a algunas personas que prestan sus servicios 
al plantel desde enero y cuyo contrato no se firma sino hasta febrero.  
 
 
4.4.1 Análisis de las  Observaciones de campo 
Durante las observaciones en el colegio se aprecia que los estudiantes por lo general de 
las secciones de bachillerato se preocupan poco por cómo y dónde se depositan los 
residuos sólidos, que quedan de sus actividades diarias. La mayoría de ellos dejan estos 
residuos en el piso como: bolsas, tarros y restos de comida. Pero cuando se les da la 
indicación de recoger o mantener limpio dicho lugar lo hacen simplemente; es decir sólo 
les corresponde, cuando alguna autoridad ejerce control. Por esta razón se ve la 
necesidad de promover la cultura del cuidado del entorno y del reciclaje, para que no se 
vea como una obligación, sino para que estas actitudes sean interiorizadas por los 
individuos hasta que se transformen en un hábito.   
 
4.5. Comparación resultados de encuestas y 
observaciones del diagnóstico con la escala Weigel 
Se realizó una validación de los datos obtenidos en las encuestas con los análisis del 
diagnóstico en referencia a la escala de valores y actitudes medio ambientales llamada 
escala Weigel (la cual posee 50 ítems, pero sólo 12 de ellos se utilizan en el análisis) y 
cuyos resultados se muestran en la tabla 23. 
Tabla 23. Comparación de resultados de encuestas y observaciones del diagnóstico con 
la escala Weigel. 
ÍTEMS DE LA ESCALA WEIGEL ACTITUD 
6. En la actualidad no existe capacidad de 
realizar una gestión integrada del manejo 
de los residuos 
Los estudiantes llegaron a criticar que no existe un programa como tal, pero 
no a determinar que no existía una capacidad para realizar esta gestión, se 
inclinaron más por la falta de divulgación y de trabajo de todos. 
15. las personas que me rodean reciclan 
con frecuencia. 
Las personas que rodean a los estudiantes si reciclan con frecuencia, es 
más, muchos de ellos si serian recicladores, aunque no fuera de profesión, 
para ayudar al cuidado del ambiente, así como determinaron que todos 
deberíamos reciclar.  
20. la Gente arroja basura al suelo 
cuando nadie la ve. 
Si arrojan papeles cuando nadie los ve. Ellos mismos aceptaron que lo hacen 
y en las observaciones de campo queda registrado que así es.  
26. Me siento responsable de emplear 
productos de limpieza no biodegradables 
(no ecológicos) porque contribuyo a 
contaminar el medio Ambiente.  
Se sienten culpables por contaminar el medio ambiente, pero no nombran 
productos de limpieza no biodegradables.  
29 Creo que no sirve de nada separar la 
basura en casa. 
No están de acuerdo, ellos si creen que separar la basura en casa sirve. 
32 Cuando reciclo me siento bien. Se sienten bien cuando ayudan con el reciclaje, pero no siempre cuando 
reciclan, pues la acción causa pereza o quizás burla. 
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36 No sé cómo producir menos basuras. Si saben cómo producir menos basuras, pero no lo ponen en práctica. 
38 La utilización de productos reciclados 
disminuye la contaminación. 
Si están de acuerdo, que usar lo reciclado disminuye la contaminación. 
40 Cuando veo a alguien tirando basuras 
me dan ganas de llamarle la atención. 
No hablaron de represión a nadie por botar papeles, hablaron al respecto de 
inconsciencia y pereza. 
45 La gente que me rodea emplea 
habitualmente papel reciclado. 
No emplean la gente que me rodea papel reciclado, es feo. No es de uso 
común, lo ven como de baja calidad.  
48 Cada vez que llevo algo a reciclar el 
contenedor está lleno. 
Ninguno mencionó que estuviera lleno, pero sí que no lo usaban 
correctamente, colocan todo en cualquier caneca. 
50 La acumulación de basuras en la 
ciudad es un problema realmente grave. 
Si las basuras son un problema grave, se nota en las apreciaciones que dan 
con las alcantarillas tapadas, los alimentos desperdiciados, pues generan 
problemas no sólo ambientales sino además de salud.  
 
Los resultados muestran que las actitudes de los estudiantes favorecen 7 ítems de los 12 
escogidos, lo cual indica un nivel de compromiso medio en relación con el cuidado del 
entorno y el reciclaje, según la escala Weigel. También nos permite determinar las 
opiniones y actitudes de la comunidad que enmarcar la representación del reciclaje (ver 
tab. 23.) 
 
4.6. Aspectos adicionales y su análisis. 
Para realizar un análisis más pertinente del cuidado del entorno y el reciclaje en el plantel 
se debe tener en cuenta algunos aspectos de las políticas oficiales de manejo integral de 
los residuos sólidos y su interiorización institucional. (Presentados en el estado del arte) 
De esta manera en la base de la representación se encuentran valores, opiniones, 
actitudes, estereotipos y otra serie de “productos mentales” que solamente se convierten 
en una representación en la medida en que para un grupo en particular el objeto se 
vuelve problemático, en este caso el manejo de los residuos sólidos, y las políticas para 
la aplicación de los planes que pretenden controlar dichas acciones del manejo de los 
residuos sólidos. Bien sea porque el objeto se le impone como una parte novedosa de la 
realidad, (cuidado del entorno y el medio ambiente) la cual hay que incorporar y darle un 
lugar en el mundo52 o bien porque las acciones que el grupo se propone seguir (Manejo 
de los residuos sólidos y reciclaje), inclusive como respuesta a esta imposición, suponen 
una elaboración mental, la representación que justifique la acción53.  
Para Moscovici la objetivación es el mecanismo que permite hacer concreto el discurso o 
el objeto que en primera instancia aparece al grupo como abstracto, solo el manejo y la 
comprensión del discurso permiten un proceso de objetivación como primera instancia 
para la concepción de una representación ,es claro que esos esquemas le permiten a los 
individuos y a los grupos inscribir lo que ven, oyen o leen, por lo que se da el siguiente 
aspecto que es importante para Moscovici, el anclaje, a través del anclaje se produce la 
transformación de conceptos extraños en experiencias o materializaciones concretas, 
reduciendo la incertidumbre ante los objetos o discursos. 
                                                 
 
52 MOSCOVICI, Serge. El psicoanálisis, su imagen y su público. Editorial Huemul. Buenos Aires 1979 
53 MONETRO,  Maritza (comp.). Construcción y crítica de la sicología social. Editorial Antropos. Madrid, 1989 
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De tal manera que la inclusión de la pedagogía en el plan maestro integral del manejo de 
residuos sólidos para Bogotá y todo el país, maneja un lenguaje que pretende crear en 
los grupos algunas representaciones mentales, mediante conceptos, y prácticas que le 
lleven a hacer del cuidado del medio ambiente una herramienta para la preservación, 
pues como dice Moscovici un grupo solo crea representaciones cuando siente que existe 
alguna amenaza.Por su parte, la escuela colombiana ha estado marcada por una 
organización basada en la estructura disciplinaria, que pone las primeras fronteras al 
proceso de integración, dado el carácter vertical del trabajo al interior de cada disciplina 
y/o área del conocimiento. Esto a pesar de la nueva idea de trabajo por proyectos y de la 
flexibilidad que plantean los proyectos educativos institucionales (PEI). Estas evidencias 
muestran que el manejo del discurso medio ambiental en cuanto a la aplicación de las 
políticas educativas, y el plan de manejo de los residuos sólidos, ha sido del dominio de 
quienes han planeado o programado los planes de estudio en el colegio y  no ha sido un 
factor limitante el bajo presupuesto que se maneja para estos proyectos. 
Se nota también una articulación entre la parte académica y la administrativa en este 
plantel, ya que la administración intenta solucionar un problema que es el de la 
generación de basuras, con una herramienta de control como lo son las canecas 
clasificadoras y desde la parte académica se articula con la enseñanza de una cultura del 
reciclaje, que desde luego por ley debería realizarse, por lo menos en su parte inicial de 
clasificación, dando un claro indicio de que no es el manejo adecuado o establecido del 
discurso de la educación medio ambiental el problema, sino en la cantidad de personas o 




5. Capítulo 5 
Propuesta de aula, resultados y análisis a las 
luces del diagnóstico y su aplicación 
 
5.1 Propuesta de aula 
La propuesta de aula es el resultado del análisis de la fase diagnostica y las actividades 
correspondientes a ésta se presentan en el anexo A. A continuación. Se explica cómo se 




El diseño de la propuesta de aula tiene en cuenta las ideas previas, los resultados 
obtenidos de las encuestas y las observaciones realizadas en el entorno estudiantil. A 
partir de las cuales se plantearon 12 estrategias de aula para fomentar habilidades 
ambientales, actitudes individuales hacia el cuidado del entorno y el reciclaje, las cuales 
se enfocan en lograr un aprendizaje significativo de los conceptos involucrados en la 
propuesta; a la vez que el estudiante se transforma en el actor principal de la aplicación 
mediante una participación activa y directa contextualizada en la práctica cotidiana. Se 
espera que mediante la estrategia se amplíe el uso del lenguaje científico, se interioricen 
los conceptos de las ciencias naturales al ser aplicados durante el proceso de reciclaje y 
que los educandos puedan dar cuenta de qué manera el reciclaje de residuos sólidos 
beneficia el cuidado del ambiente, de la salud y la calidad de vida del ser humano. Cada 
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PROPUESTA DE AULA 
El CUIDADO DEL ENTORNO Y EL RECICLAJE 
PILARES DE UN AMBIENTE SALUDABLE 
Jymy Alexander Hurtado Morales  
Licenciado en Química 




La protección del ambiente se reconoce hoy como una de las necesidades prioritarias en 
un gran número de países alrededor del mundo. Esta necesidad no se valora sólo por los 
líderes de las comunidades sino también por los propios ciudadanos del común. Las 
organizaciones sociales demandan aire limpio, agua potable y suelo libre de 
contaminantes, lo cual resulta en un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
de los municipios y ciudades. El manejo y la gestión de los residuos sólidos municipales 
son actividades complejas y un reto importante para un gran número de entidades 
públicas y privadas. El manejo de los residuos sólidos requiere de conocimiento y 
experiencia en varios sectores como el hogar, la escuela, la agroindustria y el sector 
público, entre otros; para contribuir a la solución de los problemas inherentes a esta 
actividad y cuya solución se centra en la educación. 
 
Las competencias en general, y en particular la ambiental, hace referencia a un 
comportamiento observable y medible, el cual se hace presente en la persona y que sin 
duda impacta en la cultura organizacional. Es preciso entonces reconocer el impacto que 
pueden tener dichas competencias al momento de ser identificadas, desarrolladas y 
promovidas al interior de la organización social. La competencia ambiental pasa, sin 
duda, por los procesos educativos que permiten obtener información sobre el tema y de 
esta manera reconocer acciones capaces de mantener la armonía requerida con la 
naturaleza. 
 
Uno de los principios básicos a nivel internacional en el manejo de residuos es la 
minimización de éstos, la cula busca la reducción de la cantidad y de la peligrosidad de 
los residuos; aspectos que tienen que ver con la educación de la población en general e 





Si miramos nuestro pasado reciente en nuestras culturas hay experiencias como el uso 
del canasto para mercar, la botella de leche retornable, la canasta del pan, entre otras 
que contribuyen a la minimización de residuos; sin embargo la pregunta es ¿Por qué algo 
tan sencillo no se ha podido recuperar, mantener o masificar?, ¿Cómo hacer que todos 
seamos consumidores socialemnte y ambientalmente responsables? Ya que el daño 
ambiental no sólo se encuentra asociado a la cantidad de residuos, sino también al tipo 
de residuos que generamos. 
 
En este orden de ideas la presente propuesta de aula busca brindar la información y y la 
capacitación para el manejo de éstos; a la vez que trabaja en la búsqueda de una 
estategia para generar conciencia ambiental y una actitud de cuidado hacia el ambiente 
para generar un entorno saludable. La construcción de una cultura de cuidado del 
entorno está más allá de la simple adquisición de conceptos; puesto que es relevante 
incluir actitudes, conocimientos previos y participación para generar hábitos tendientes a 
la construcción de esa cultura que tanto necesitamos. 
 
Como aparentemente nos encontramos en un estado de analfabetismo ambiental; es 
pertinente el desarrollo de propuestas de aula enfocadas en problemas pertinentes para 
ayudar a impulsar una cultura del cuidado del entorno, las cuales deberían tener en 
cuenta: 
• Un problema social. 
• Conectar el conocimiento y prácticas con la vida diaria. 
• La educación en valores.  
• La construcción de una perspectiva crítica frente a la situación planteada. 
 
Esta propuesta pretende contribuir a la formación ambiental de la comunidad educativa 
promoviendo actividades, en las que se refuercen los conceptos sobre reciclaje desde las 
ciencias; para llevar al participante a la comprensión de la importancia de dicho proceso, 
para lograr integrar el cuidado del ambiente local, el fomento de los valores, el desarrollo 
de habilidades y competencias ambientales, así como las competencias ciudadanas para 
alcanzar procesos de enseñanza aprendizaje que realmente generen cambios 
conceptuales y sociales, que impacten la cultura institucional y local. 
 
El diseño de la propuesta parte del análisis de los resultados de la indagación de algunos 
conceptos previos de los estudiantes mediante encuestas realizadas por el docente 
responsable de ésta. 
La propuesta de aula consta de diez actividades de orden teórico y práctico; mediante las 




Consolidar representaciones y actitudes favorables al cuidado del entorno y el reciclaje 
en estudiantes de secundaria mediante la inclusión en actividades que les permitan 
ampliar y aplicar los conocimientos científicos pertinentes, el lenguaje científico adecuado 
y poner en práctica soluciones ambientales relevantes en su vida diaria, proporcionando 
herramientas para una mejor y saludable calidad de vida.  
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5.3.1 Objetivos específicos 
 
• Fortalecer los conceptos básicos y necesarios para manejar un lenguaje científico 
en relación al cuidado del entorno y el reciclaje. 
• Mostrar la importancia del cuidado del entorno para favorecer la preservación de 
los bienes y  servicios que prestan los ecosistemas. 
• Relacionar los procesos biológicos, químicos y físicos necesarios para 
comprender el flujo de energía y de materia en los ciclos biogeoquímicos. 
• Permitir la inclusión de los estudiantes en propuestas de aula para el cuidado del 
entorno y el reciclaje que surjan de su creatividad. 
• Fomentar los valores ambientales. 
• Resolver problemas cotidianos en relación al cuidado del entorno y al reciclaje. 
 
 
5.4 Desarrollo general de la propuesta 
Como ya se relacionó en la introducción general de este trabajo, la naturaleza de la 
propuesta de aula, se basa en el reconocimiento de que muchos lugares se encuentran 
llenos de desechos hasta nuestros colegios, los individuos arrojan los objetos que le 
sobran, sin pensar en el daño que hacen al entorno; demostrando con estas actitudes 
falta de cultura ciudadana y ausencia de competencias ambientales. Por esto es 
necesario promover en la ciudadanía su participación en un sistema sostenible e integral 
de gestión de los residuos sólidos y que mejor lugar para empezar, que la misma 
escuela, la cual es un reflejo de la ciudad; por no decir una ciudad en miniatura, Durante 
esta tarea es necesario promover la minimización de residuos sólidos en la fuente; ya 
que  la reducción de residuos sólidos en el origen es la forma más eficaz de reducir la 
cantidad de los mismos, reducir los costos asociados a su manejo y reducir los impactos 
ambientales negativos sobre el ambiente. Esto se puede lograr mediante las compras 
selectivas de productos, la reutilización y el reciclaje de los materiales residuales.  
La separación de los residuos sólidos en la fuente brinda una serie de ventajas, que son 
importantes tener en cuenta: 
 Cada vez que separamos los residuos sólidos y se almacenan de manera 
conveniente, se facilita la manipulación, se reducen los riesgos de contaminación y 
de aparición de vectores; además que son mejores los resultados porque se 
obtienen un mayor volumen de material recuperado y con mayor valor a cambio. 
 Cada vez que separamos se disminuye la cantidad de residuos que se disponen en 
los rellenos sanitarios, lo cual protege el suelo, el aire y el agua. 
  El aumento de la población urbana se refleja en un incremento de áreas de rellenos 
sanitarios; es decir que la separación en la fuente y el reciclaje aumentan la vida útil 
de los rellenos sanitarios. 
 Además se recupera una materia prima de mejor calidad y a menor costo; lo cual 
ayuda a ahorrar recursos naturales y energía; a la vez que se reduce el uso de agua, 
combustibles, árboles, minerales y el impacto ambiental. 
 Se facilita el manejo de los residuos sólidos, reducir los riesgos de contaminación de 
éstos e incrementar el valor de lo recuperado. 
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 Se reduce el costo destinado a la recolección de los residuos sólidos; porque se 
ahorra transporte y horas-hombre; lo cual debería revertirse en lo que se pasa por 
recolección de basuras. 
 Es un oportunidad de generar empleo digno e ingresos para las familias de los 
recicladores; quienes de manera informal recorren las calles en busca de los 
residuos sólidos, los cuales acopian y luego venden; obteniendo ingresos que 
permiten la subsistencia de sus familias. 
 
La propuesta El cuidado del entorno y el reciclaje pilares de un ambiente saludable 
pretende generar conciencia ciudadana y responsabilidad individual en torno al manejo 
de los residuos sólidos y el cuidado del entorno; a partir del aprendizaje significativo de 
los conceptos de cómo funciona el ecosistema, de los principios de sostenibilidad 
ambiental y de la reflexión sobre el impacto de los contaminantes sobre la salud y el 
ecosistema. Con el fin de que a partir de la responsabilidad ambiental, producto del 
conocimiento contextualizado en la toma de decisiones; los actores contribuyan a una 
adecuada gestión de los residuos sólidos y  la defensa del ambiente. 
 
Puesto que diversos expertos en el tema ambiental coinciden en reconocer a la 
educación como la vía más expedita para generar conciencia y fomentar 
comportamientos responsables frente al manejo sostenible del ambiente. La política 
Nacional ambiental en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo 
Territorial y el Ministerio de educación para responder a este reto han implementado los 
Proyectos Ambientales Escolares ( PRAE) en el Decreto 1743 de 1994, que es 
considerado como una estrategia para la resolución de problemas ambientales 
específicos, lo cual busca atender principios de interculturalidad, formación en valores, 
interdisciplina, participación y formación para la democracia para vincular a los diversos 
miembros de la comunidad educativa en la gestión y resolución de problemas; lo cual 
prepara al individuo para la autogestión en la búsqueda un mejoramiento de la calidad de 
vida, que el propósito de la educación ambiental. En este orden de ideas es necesario 
desarrollar habilidades que permitan establecer relaciones activas, que otorguen la 
posibilidad de transformar nuestros puntos de vista y actuaciones ante los argumentos 
más sólidos, lo cual se alcanza mediante el desarrollo de competencias como: 
 
 Las cognitivas, lacapacidad para realizar diversos procesos mentales, 
fundamentales en el ejercicio ciudadano, tales como la identificación de las 
consecuencias de una decisión, la descentración, la coordinación de 
perspectivas, la argumentación, la reflexión y el análisis crítico. 
 Las emocionales, habilidades necesarias para la identificación y respuesta 
constructiva ante las emociones propias y las de los demás. Como por ejemplo: la 
empatía los sentimientos morales, y el juicio moral. 
 Las Integradoras, las habilidades para articular en la acción misma las demás 
competencias y los conocimientos necesarios, para el ejercicio de la ciudadanía.  
Por ejemplo: resolver un conflicto pacífica y constructivamente. 
 Las ciudadanas, el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, 
emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el 
ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. 
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COMPETENCIAS EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Los estándares de ciencias naturales son un derrotero para establecer lo que nuestros 
niños, niñas y jóvenes deben saber y saber hacer en la escuela y entender el aporte de 
las ciencias naturales a la comprensión del mundo donde vivimos. Por eso buscan que, 
paulatinamente los estudiantes: 
○ Comprendan los conceptos y formas de proceder de las diferentes ciencias 
naturales (biología, física, química, astronomía, geografía...) para entender el 
universo.  
○ Asuman compromisos personales a medida que avanzan en la comprensión de 
las ciencias naturales.  
○ Comprendan los conocimientos y métodos que usan los científicos naturales para 
buscar conocimientos y los compromisos que adquieren al hacerlo. 
○ Formar para que las personas y la comunidad comprendan la naturaleza compleja 
del ambiente, resultante de la interacción de los procesos químicos, biológicos, 
físicos, sociales, económicos y culturales. 
○ Construir valores y actitudes positivas para la relación hombre, sociedad y 
naturaleza para el manejo adecuado de los recursos naturales y desarrollar 
capacidades para resolver problemas ambientales54 
○ Comprender la importancia de la defensa del medio ambiente, tanto en el nivel 
local como global, y participar en iniciativas a su favor.” (Estándar grados 10 y 11 
de competencias básicas para medio ambiente)55 
 
Con miras a coadyuvar al desarrollo de un pensamiento ambiental, el cual se refleje en 
un entorno saludable y de acuerdo a los estándares de ciencias naturales,  esta 
propuesta de aula se centra en el desarrollo de un proceso de formación que busca la 
transformación de los discursos y prácticas de los individuos de la institución educativa 
frente a lo ambiental; desde una posición crítica y reflexiva que le permita a la comunidad 
educativa comprender las diversas relaciones que se establecen en su entorno inmediato 
y cotidiano. El fin último de esta propuesta no es la solución del problema ambiental, sino 
un medio para aportar a la transformación del pensamiento ambiental escolar, el cual 
está mediado por el proyecto cultural y económico dominante; pero que necesita de 
manera urgente aterrizar en una construcción de ambiente común como expresión 
concreta y viva de lo que consideramos y defendemos como territorio, para fortalecer el 
liderazgo juvenil frente a la defensa del cuidado del ambiente y de un entorno saludable. 
 
 
                                                 
 
54Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas. Formar para la Ciudadanía ¡Si es posible! Lo que necesitamos saber, Guía Nº 6.  
Ministerio de Educación Nacional Colombia. 
55 Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas Guía sobre lo que los estudiantes deben saber  




5.5 Diseño curricular de la propuesta de aula 
En la tabla 24 se muestra el diseño curricular de la propuesta de aula y sus estrategias o 
actividades 
Tabla 24 Diseño curricular de la propuesta de aula y sus estrategias o actividades 
COMPETENCIA CONTENIDOS FASE ESTRATEGIA 
O ACTIVIDAD 
EVALUACION 
Identifica en una 
muestra más 
reducida, si la 
representación sobre 
cuidado del entorno y 
reciclaje si se 
modifica con la 
puesta en práctica de 
las actividades de la 
propuesta de aula.  
Ideas previas. 
Conceptos sobre entorno, 
medio ambiente, reciclaje. 
Percepciones sobre 
reciclaje y sus actores. 
Adquisición teórica y 
práctica de 
representación sobre 
cuidado del entorno y 
reciclaje. 
Planeación Entrevistas a 
grupo 
reducido. 
Las informaciones de estas 
entrevistas son claves para 
realizar algunas de las 
conclusiones generales de la 
propuesta, se emplearan para 
diagnosticar de una forma más 
acertada como se encuentra la 
representación del cuidado del 
entorno y el reciclaje en esta 
población.   
Discute con un grupo 
más reducido sobre 
los conceptos y la 
modificación de 
estos, el lenguaje y 
las practicas del 
cuidado del entorno y 
el reciclaje.  
Conceptos y definiciones 
de Cultura, cuidado del 
medio ambiente, el plantel 
como influencia en el 
cuidado del medio 
ambiente. 
Valores, hábitos, reciclaje 
y cultura del reciclaje. 
Imagen que tenemos 
cada uno sobre un 
reciclador 
Planeación Grupo de 
discusión 
(grupo Focal) 
Los datos se usaran para llegar 
a las conclusiones generales, 
así como para encaminar la 
propuesta y sus actividades de 
la manera más pertinente, 
dando pautas y sugerencias 
para fases posteriores.  
Identifica la 
terminología propia 




necesarios para el 
entendimiento del 
cuidado del entorno y 
el reciclaje.  
Identifica las 
acciones que 
corresponden a la 
escala Weigel. 
Terminología distintiva de 
los temas del cuidado del 
entorno y el reciclaje. 
Ideas previas de los 
conceptos del cuidado el 
entorno y el reciclaje, con 
su debida ampliación o 
corrección.  
Escala de valores medio 
ambientales Weigel.  
Ejecución.  Conceptos y 
terminología 
Se realiza una comparación de 
los conceptos antes y después 
de la actividad, mediante un 
fogueo de preguntas en forma 
grupal. 
Se realiza un conversatorio de 
lo que antes se creía sobre 
algunos términos y lo correcto. 
Se hace una socialización de la 
escala de valores medio 
ambientales  Weigel, 
relacionándola con los 
conceptos previos y sobre todo 
con las actividades cotidianas.  
La evaluación es de carácter 
oral y pretende analizar el 
avance en la terminología 
científica pertinente para el 
abordaje del tema. 
Identifica los 
diferentes elementos 




importancia de los 
ciclos 
biogeoquímicos en el 
mantenimiento del 
entorno y como una 
herramienta natural 
de reciclaje.  
Elementos y compuestos. 
Ciclos biogeoquímicos. 
Carbono, agua, oxigeno, 
nitrógeno, calcio,  fosforo. 
Ejecución  La naturaleza 
recicla por sí 
misma. 
 
Se hará una evaluación 
concertada mediante una 
discusión grupal, en la que se 
establecerán las definiciones 
correctas de algunos elementos 
y compuestos esenciales en los 
ciclos biogeoquímicos. 
Se socializaran los esquemas 
más completos de los ciclos 
biogeoquímicos y se discutirá 
de la importancia de estos ciclos 
para el cuidado del entorno, y 
como ellos son un ejemplo 
natural de reciclaje. 
Establece la 
importancia de los 
servicios que prestan 
Ecosistemas. 
Servicios de los 
ecosistemas. 
Ejecución.  El recibo 
ecológico.  
Conclusiones: Realizar las 
conclusiones de la importancia 
de cada uno de los ciclos 
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los ecosistemas a los 
seres humanos. 
Determina la 




entorno y de los 
ciclos 
biogeoquímicos y 
biológicos como un 
mecanismo de 
reciclaje.  
Mantenimiento de los 
ecosistemas. 
Calidad de vida y 
servicios del ecosistema. 
Conservación de los 
ecosistemas y cuidado 
del entorno.  
Contaminación. 
 
biogeoquímicos para la 
conservación del entorno.  
Concluir la importancia de los 
bienes y servicios que prestan 
los ecosistemas. 
Evaluación: Se realizara una 
evaluación mediante las 
conclusiones de cada 
estudiante en relación a la 
importancia de los servicios de 
los ecosistemas para el 
mantenimiento del entorno. 
Se tendrá en cuenta las 
observaciones con relación al 
cuidado del aire, del suelo, del 
agua, en especial al rio Bogotá.  
Se evaluara con la misma 
actividad el estado de los 
conceptos y conocimientos 
sobre contaminación ambiental. 
Identifica los tipos de 
residuos que se 
generan en el entorno 
escolar. 
Observa si se 
emplean las canecas 





en el entorno por la 
mala disposición de 
los residuos.  
Tipos de residuos. 
Características de los 
residuos. 
Gestión de residuos. 
Separación en la fuente. 
Mecanismos de 
separación. 
Riesgos por la mala 
disposición de los 
residuos. 
Ejecución. Ruta escolar 
de los 
residuos 
Conclusiones sobre tipos de 
residuos más comunes. Y 
riesgos por la mala disposición 
de los mismos.  
Evaluación de cómo se 
disponen y separan los residuos 
en el plantel, determinando si 
los mecanismos son los 
adecuados tanto en forma, 
disposición y cantidad.  
Establece la cantidad 
y características  de 
los residuos que se 
generan en el 




los estudiantes en 
relación con el 
manejo de los 
residuos sólidos. 
Generación de residuos 
por actividades propias 
del plantel y su 
disposición.  
Comportamientos y 
actitudes que favorecen o 
no la disposición de los 
residuos sólidos.  
Ejecución. Actividad de 
observación 
de comedor 
escolar y sus 
residuos. 
Análisis de observaciones. 
Conclusiones. 
Evaluación por test. 
Propuesta de generación de 
menor cantidad de residuos en 
comedor escolar.  
Permite a los 
estudiantes participar 
en propuestas desde 
lo teórico y lo 
práctico para generar 
conciencia, ambiental 
y actitudes positivas 
individuales sobre el 






entorno en el mejor 
estado posible, el 
agua, el aire y el 
suelo. 






Regla de las  cuatro R. 











Conclusiones: Se harán las 
conclusiones acerca de si el 
reciclaje se puede emplear en 
algo que se vea, que de buena 
imagen y que colabore con el 
cuidado del entorno.  
Al finalizar la estrategia, se debe 
evaluar si la cerca ecológica es 
una buena forma de emplear los 
elementos reciclables, para ello 
se debe indagar a la comunidad 
sobre su impacto. 
 
Indaga sobre los 
conceptos del 
cuidado del entorno y 
Sensibilización ambiental. 
Reciclaje. 




Finalizado el proceso, los 
estudiantes determinaran si es 
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el reciclaje, de otros  
compañeros. 
Valores y habilidades 
ambientales.  
posible realizar una 
sensibilización a los demás 
miembros de la comunidad con 
solo algunas actividades o si es 
necesario el empleo de 
estrategias alternas.  
Evaluación:  
Se debe analizar si el proceso 
de sensibilización es extensible 
a otros entornos o comunidades 
o si cada entorno o comunidad 
precisa de un modelo en 
particular. Esta evaluación se 
hace principalmente partiendo 
de las encuestas y de la 
propuesta de los estudiantes 
para aplicar en otros grados. 
Identifica como es la 
representación del 
cuidado del entorno y 
el reciclaje de las 
personas que 
reciclan como oficio. 
Cuidado el entorno y 
reciclaje. 
Cotidianidad ambiental. 




Concluir sobre las ideas y 
conceptos que maneja alguien 
que recicla, sobre el cuidado el 
entorno y el reciclaje. 
Evaluación: Se compara lo que 
se dice teóricamente lo que se 
piensa y lo que piensa quien 
recicla para así triangular la 
información y definir como está 
actualmente en general la 
concepción de cuidado el 
entorno y reciclaje.  
Personifica el diario 
vivir de quien no solo 
recicla sino además 
vive de esta acción. 
Identifica como ven 
los estudiantes a 
quien recicla y como 




Procesos del reciclaje. 
Cotidianidad del reciclaje. 
El reciclaje como forma 
de economía. 
El reciclaje como forma 
de vida. 
Ejecución. El drama del 
reciclaje y el 
reciclador. 
 
Conclusión: Al finalizar las 
presentaciones se hará una 
plenaria para identificar las 
acciones más comunes por las 
cuales son conocidas las 
personas que reciclan, haciendo 
una discusión sobre la 
identificación ambiental o 
económica de quienes hacen 
parte de esta práctica.  
Evaluación: Esta evaluación 
tendrá en cuenta la originalidad 
de la propuesta, la presentación 
respetuosa de los actores y la 
identificación pertinente de los 
temas claves para consolidar 
una cultura del cuidado el 
entorno y el reciclaje. 
Difunde por medios 
de comunicación 
oral, programas de 
concientización 
ambiental, en el que 
se le explica a la 
comunidad educativa 
la importancia de 
manejar 
correctamente los 
residuos y de cómo 
contribuir al cuidado 




Cuidado del entorno. 
Reciclaje. 
Concientización sobre el 
manejo correcto de los 
residuos sólidos. 
 El colegio como modelo 
de cuidado el entorno. 
Ejecución. Emisión 
ambiental.  
Evaluación: Al finalizar la 
semana de la emisión ambiental 
se hará una encuesta para 
determinar si los estudiantes y 
otros actores como docentes 
escucharon, entendieron y 
apropiaron las temáticas sobre 
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5.6 Resultados Estrategia  1 propuesta de aula: 
Entrevistas 
Durante el desarrollo de la propuesta  de aula se realizaron varias estrategias entre ellas 
las entrevistas a algunos estudiantes con el fin de determinar aspectos relevantes en la 
procedencia, adquisición o modificación de la representación del cuidado del entorno y el 
reciclaje. A continuación presentamos algunas citas y el análisis de la información. 
Tabla 25 Entrevistados, se les asigna un número, y se relacionan sus respuestas 
Entrevistado (a)   Nombre
1 Andrea Lizet Farfán 
2 Jennifer Osorio 
3 Daniela Cruz 
4 Juan Carlos Rodríguez 
5 Andrés Felipe Mahecha 
6 Santiago Plata. 
Tiempo en el colegio en años 1 2 3 4 5 6 
De 1 a 3 años   X    
De 4 a 6 años  X     
6 o más años X   X X X 
Vive en el Tunal. 1 2 3 4 5 6 
Si   X    
No X X  X X X 
Curso en el que le hablaron de cuidado medio ambiental 1 2 3 4 5 6 
De 1 a quinto de primaria  X   X X 
De 6 a 8 de Bachillerato X      
De 9 a 11 de Bachillerato   X    
En que clase le hablaron sobre el tema 1 2 3 4 5 6 
Biología X X X X X X 
Química       
Sociales       
Otras    X   
Sabe que es reciclar: 1 2 3 4 5 6 
Si X X X X X X 
No       
No sabe       
Escuchaste sobre este proceso en:  1 2 3 4 5 6 
Primaria  X X X  X 
Bachillerato X    X  
No sabe       
Recicla 1 2 3 4 5 6 
Si   X    
No X X  X X X 
Diferencia elementos biodegradables y no. 1 2 3 4 5 6 
Si   X    
No    X X  
Confuso X X    X 
 
Diferencia elementos orgánicos e inorgánicos  1 2 3 4 5 6 
Si   X    
No    X X X 
Confuso X X     
Conoce otros compuestos reciclables 1 2 3 4 5 6 
Solo sólidos       
Líquidos X X X  X X 
Gases     X X 
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Ninguno    X   
Existe conciencia de la importancia del reciclaje 1 2 3 4 5 6 
Si   X X X X 
No X X     
No sabe       
Esta fala de conciencia se debe a: 1 2 3 4 5 6 
Educación X      
Divulgación  X     
Indiferencia ( Conciencia social)  X     
Conoce campañas de reciclaje 1 2 3 4 5 6 
Si X X X X   
No     X X 
Quien recicla es: 1 2 3 4 5 6 
Normal  X X  X X 
Diferente o desagradable X   X   
No sabe       
La labor de recicladores es: 1 2 3 4 5 6 
Importante X X X X X X 
Sin Importancia       
No sabe       
Serias reciclador (a) 1 2 3 4 5 6 
Si   X   X 
No X X  X X  
Quien debe reciclar 1 2 3 4 5 6 
Todos X X X  X X 
Otros    X   
En casa se recicla 1 2 3 4 5 6 
Si   X   X 
No X X  X X  
La discriminación al reciclador se da por : 1 2 3 4 5 6 
Aspecto X X X X X X 
Por el trabajo       
Existe una cultura del reciclaje en Colombia 1 2 3 4 5 6 
Si      X 
No X X X X X  
No sabe       
Ha hecho parte de programas de reciclaje 1 2 3 4 5 6 
Si      X 
No X X X X X  
 
Imagen de Quien recicla:  1 2 3 4 5 6 
Positiva  X X   X 
Negativa       
Indiferente X   X X  
Como te verían los demás si fueras reciclador (a) 1 2 3 4 5 6 
Positivamente      X 
Negativamente X X  X X  
Indiferentemente   X    
 
Tabla  26 Entrevistas y resultados 
   DIMENSIONES (Establecidas en la Tabla 17) 
Entrevistas  Dimensión favorecida / Apreciada
¿Hace cuantos años 
estudias es este 
colegio? 
Procedencia: Se establece con suficientes elementos, todos indican un número de años y 
además algunos distinguen el grado. 
¿Tú vives en el Tunal? Procedencia: Solo uno vive en el Tunal. 
¿Por qué estudias 
aquí? 
Procedencia: por los años de estudio, y cercanía al hogar. 
Contexto: Por costumbre y cariño al colegio, Me gusta cómo me enseñan y aquí tengo a todos 
mis amigos, además me gusta el ambiente natural que se ve y se siente aquí. (Jennifer). 
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Porque vivo aquí desde hace tres años, cuando mi mamá se pasó a vivir aquí.(Daniela) 
Profe yo he estudiado toda la vida en este colegio, estudio aquí desde que estaba en jardín. He 
estudiado aquí siempre y hasta ahora no me habían hecho esa pregunta, supongo que por lo 
mismo, porque siempre he estudiado aquí, además a mi mamá le gusta el colegio, y bueno pues a 
mí también. (Juan Carlos) 
Porque mis papas me colocaron a estudiar aquí ya que el trabajo de ellos es cerca. (Andrés) 
¿En el tiempo que 
llevas estudiando 
aquí, en alguna 
asignatura te han 
hablado del cuidado al 
medio ambiento o de 
temas similares? 
 
Procedencia: Por grado y por asignatura. 
Si, desde primaria nos hablan de esos temas, y no solo en biología todas las profes de primaria 
nos hablaban de cuidar la naturaleza. (Juan Carlos) 
Lenguaje: ¨Pues en realidad me han hablado del tema del cuidado del medio ambiente en 
biología, en grado séptimo y creo que en noveno, y los temas relacionados con esto no son 
muchos, bueno, por lo menos los que nos han enseñado¨ (Andrea).  
Si, en las clases de ciencias me han hablado del tema, en grado noveno recuerdo que trabaje 
temas sobre la contaminación y el cuidado de la naturaleza en la clase de biología. (Daniela)  
Contexto: Si en biología y en sociales hemos hablado de eso, es bonito.  
Hacen una relación de tiempo y espacio, además presentan una explicación de su grado de 
conocimiento, con algún grado de coherencia. 
¿Cómo cuidas tú el 
medio ambiente? 
Lenguaje: definen procedimientos. 
Cognición: Plantean soluciones. 
Contexto: Trato de poner en práctica lo que he aprendido en esas clases, y no arrojo basuras 
donde no corresponde, no desperdicio el agua, no uso aerosoles cuando hago trabajos de pintura, 
y no permito que se dañe a la naturaleza. (Daniela).  
No boto basura donde no es. (Andrés) 
Dejan ver su intención de cuidado para que ellos y otros disfruten de la naturaleza, expresado en 
prácticas. 
Sabes qué es reciclar Lenguaje: Definen procedimientos con coherencia global, lo que a su vez favorece la cognición. 
Reciclar es una actividad en la que se reutiliza lo que ya no sirve, seleccionado primero cada tipo 
de material, para luego emplearlo de nuevo. (Jennifer) 
Es un mecanismo que se emplea para volver a emplear los materiales que ya no se usan, o que 
pueden servir como materias primas para otras actividades humanas. (Daniela) 
¿Cuándo escuchaste 
hablar de reciclaje por 
primera vez? 
Procedencia: Se establece tiempo, lugar y asignatura. 
En sexto, porque nos pusieron a ver qué pasaba cuando se descomponen la comida, el papel y 
otros. (Andrés) En esta afirmación, aunque se establece claramente la procedencia, se favorece el 
contexto. 
Según eso que me 
acabas de decir, ¿qué 
se puede reciclar? 
Lenguaje: Normalmente la gente piensa que lo que se puede reciclar es solo papel, y plásticos, 
pero en realidad todo aquello a lo que se le pueda dar un nuevo uso es reciclable. (Andrea). 
Contenidos y terminología adecuada, que además favorece la dimensión Cognición.  
Yo pienso que en su mayoría todo se puede reciclar, hasta los elementos tóxicos, ya que si se les 
hace un tratamiento químico se pueden obtener sustancias nuevas, aunque claro quizás ese 
proceso sea costoso, ¡No!, más bien se puede reciclar todo aquello que sea de fácil separación y 
nuevo manejo, si más bien. (Daniela), al igual que el caso anterior favorece además la cognición, 
pues hace inferencias y plantea soluciones. 
Contexto: Normalmente en las campañas que he visto le dicen a uno que puede reciclar papel, 
vidrio y metales. (Jennifer). 
Bueno nómbrame 
algunos materiales 
que se puedan reciclar 
Cognición: Poseen información adecuada. Aunque incompleta. 
 
De esos que me 
nombraste, ¿cuáles 
son biodegradables? 
Cognición: Poseen información adecuada. Aunque incompleta 
 
De esos mismos 
¿cuáles son orgánicos 
y cuáles no? 
Cognición: Poseen información adecuada. Aunque incompleta 
 
Nómbrame un residuo 
o compuesto en 
estado líquido que se 
pueda reciclar. 
Contexto: En realidad no se favorece ninguna dimensión, porque no es claro para todos ni todos 
saben, pero se puede decir que la de contexto, porque ha sido su entorno el que no les ha 
ofrecido esa información. 
Nómbrame alguno en 
estado gaseoso ¿qué 
se pueda reciclar? 
Contexto: En realidad no se favorece ninguna dimensión, porque no es claro para todos ni todos 
saben, pero se puede decir que la de contexto, porque ha sido su entorno el que no les ha 
ofrecido esa información. 
¿Crees tú que en 
Colombia hay 
conciencia sobre la 
importancia del 
reciclaje? ¿Y por qué 
crees eso? 
Lenguaje: La gente ha empezado a darse cuenta de la importancia del reciclaje para el cuidado 
del medio ambiente, pero aún no hay una conciencia social al respecto pues es un tema que no 
tiene mucha divulgación. Porque no hay una buena planeación a nivel del estado al respecto de 
estos temas, en especial para educar a la ciudadanía. (Jennifer). Coherencia global, con 
contenidos, con argumentos y terminología adecuada. 
Yo pienso que en Colombia se está formando una conciencia sobre la importancia del reciclaje, lo 
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que pasa es que faltan más campañas publicitarias que ayuden a este tema, en televisión y en 
radio, porque no en internet. Pues en Colombia se preocupan más por otras cosas o por otros 
temas, bueno, o les dan más importancia, y no se ocupan de estos temas de salud pública que 
también son importantes. (Daniela), presenta argumentación y favorece también la dimensión 
contexto 
Contexto: Reflejo de las vivencias y de lo que piensan al respecto. 
Si porque hay personas que se dedican a eso. Porque es su forma de vida así se mantienen. 
(Juan Carlos). 
Si la gente cada día se preocupa más por esto. Porque se han dado cuenta que es importante 
cuidar el lugar donde viven. (Andrés) 




Contexto: Si en televisión he visto algunas propagandas sobre la forma de reciclar, en los 
empaques de papas, chitos y otros, al respaldo se promueve el reciclaje, y antes en los 
supermercados también habían canecas para depositar elementos como vidrio y papel. (Daniela), 
Por vivencias. 
Lenguaje: Pues hasta ahora sé que aquí en el Tunal hay un grupo que recicla, por televisión he 
visto los mensajes de reciclar y he visto el carro de limpieza metropolitana que recoge lo que la 
gente recicla, y ahora con las encuestas que nos han hecho y con esta entrevista en donde el 
tema se puso de moda. (Andrea). Estructura coherente, con contenidos y lenguaje pertinente, 
favorece la procedencia, la cognición, y el contexto.  
Dime ¿Cómo es 
alguien que se dedica 
a reciclar? 
Contexto: Aunque las apreciaciones dan buenas explicaciones, con buenas descripciones que 
favorecen la dimensión Lenguaje y de cognición, sus apreciaciones están más orientadas al 
establecimiento de elementos de contexto, ya sea por vivencias o por creencias. 
Alguien sin aspiraciones, mal vestido, se la pasan todo el día entre la basura. (Juan Carlos) 
Es alguien que escogió eso para vivir, es alguien normal. (Andrés) 
¿Tú serias reciclador 
(a)? 
Contexto: Expresan su idea de cuidar el medio ambiente participando en reciclaje, pero no lo ven 
como una actividad para sus vidas productivas. 
Huy no, no. (Juan Carlos) 
No. (Andrés) 
Bueno pero si 
consideras que 
puedes ayudar, ¿qué 
se debe aprender para 
reciclar? 
Cognición: Poseen información que da solución al problema de que se debe aprender para 
reciclar, pero en sus discursos se aprecia que ese aprender está referido a terceros, ninguno dice, 
debemos aprender, dicen, se debe aprender. 
Contexto: Supongo que se debe aprender a como se vende el kilo de papel, o de chatarra, y 
cuando y donde adquirirlos. (Juan Carlos). 
Se debe aprender donde dejar cada elemento para así luego quien los recoge los pueda vender 
fácilmente. (Andrés) 
Posición con respecto al proceso y a las acciones que deben ejecutar quienes realizan el reciclaje. 
A escoger y separar las basuras. (Sebastián ) 
¿Entonces según tu 
quienes deben 
reciclar? 
Contexto: Todos deben reciclar, pero como profesión solo a los que les guste. Hacen una 
exclusión de sí mismos de esta actividad, visualizan un futuro en el que esta no es una profesión, 
y reflejan su formación social y sus representaciones, no solo sobre el proceso, sino sobre los 
actores del proceso. 
Pues todos podemos ayudar, pero como trabajo al que le guste, a mí por lo menos no me gusta. 
(Juan Carlos). 
Todos desde las casas, para cuidar el medio ambiente. (Andrés) 
¿En tu casa se 
recicla? 
Contexto: Se reflejan acciones como separar o clasificar, y aunque es un proceso que cabría 
dentro de cognición, en algunos casos solo se fundamenta desde la perspectiva generalizada de 
que es una forma de ayudar. 
No mucho. (Andrés) 
Si. (Sebastián ) 
¿Por qué crees tú que 
se discrimina a 
quienes trabajan en 
esto? 
Contexto: Por su aspecto físico, ya que eso obvio que uno no va a estar limpio si trabaja en esto, 
pienso que la gente menosprecia a quienes trabajan en esto y creen que son de menor categoría. 
(Daniela) 
Porque generalmente es gente que no ha estudiado, y está en la calle a toda hora. (Juan Carlos) 
Por su apariencia, es que siempre se les ve sucio. (Andrés) 
Se les discrimina porque su aspecto no es agradable. (Sebastián)  
Expresan opiniones e ideas sobre quienes trabajan en el reciclaje. 
¿Crees tú que es 
importante el trabajo 
que hacen estas 
personas? 
Contexto: Determinan la clara finalidad, la necesidad y la importancia de quienes trabajan en el 
reciclaje. 
Si para que nos ayuden a no tener tan sucia la ciudad. (Juan Carlos) 
Sí, nos ayudan a todos a no contaminar tanto con lo que botamos. (Andrés) 
Se observa en estas dos apreciaciones especialmente, que los estudiantes no se incluyen dentro 
del reciclaje, ¨Nos ayudan¨, refleja, el trabajo que hacen otros por nosotros, para deshacer o hacer 
lo que nosotros dejamos de hacer o deshacer.  
Aquí en el colegio 
¿has participado en 
algún proyecto de 
reciclaje? 
Contexto: Serio, no, siempre nos ponen a recoger periódico o a botar la basura en donde 
corresponde pero en un proyecto como tal no. (Daniela) 
Si, clasificando basuras (Sebastián) 
Se favorece esta dimisión, por las practicas que cada uno ha tenido al respecto, por lo que unos 
dicen que no y otros que sí. 
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¿En alguna ocasión 
has votado papeles al 
suelo? 
Contexto: Establecen la ejecución de esta acción a una actitud de pereza, mas no a una actitud 
de inconsciencia.  
Muchas veces, porque no encuentro la caneca o por pereza. (Juan Carlos) 
Muchas veces, pero los recojo cuando me toca el aseo del salón. (Andrés), Expresa ¨Boto todo lo 
que deseo y cuando me toca a mí por obligación o es mi turno recojo lo que puedo¨ como una ley 
de equilibrio, que deja la conciencia tranquila. 
¿Consideras tú que en 
Colombia, en tu 
ciudad y en tu colegio 
hay una cultura del 
reciclaje? 
Contexto: Crear una cultura es algo difícil, ya que la gente debe identificarse con eso, y la 
mayoría de la población no se identifica con el reciclaje, por eso yo creo que no es que no hay es 
muy poca por que pocas personas la tienen.(Daniela) 
Ahora si para cuidar el medio ambiente. (Sebastián ) 
Se favorece esta dimensión, pues se expresa que la existencia o no de esta cultura depende en 
gran medida, de que esta actividad no es costumbre, atribuyendo a la falta de enseñanza esta 
deficiencia. 
No, la hay en donde se recicla y quienes lo hacen porque es su trabajo.(Juan Carlos) 
No. (Andrés) 
¿Y tienes tú la cultura 
del reciclaje? 
Contexto: Ya sea porque creen y consideran que si o por que no. 
No. (Andrés) 
Lo intento para ayudar. (Sebastián ) 
¿Tú conoces a alguien 
cercano a ti que sea 
reciclador? 
Contexto: Por cercanía, o por no contacto con quien sea reciclador. 
No. (Andrés) 
Sí, hay un estudiante de noveno que recicla. (Sebastián ) 
¿Has visto en este 
trabajo a mujeres? y 
¿qué opinas? 
Contexto: Por opinión personal y por creencias, de la forma en que se ve que una mujer realice 
este trabajo, sea favorable o no. 
Si he visto varias, opino que si lo hacen es porque les gusta. (Andrés) 
Si he visto varias, si lo hacen es porque en parte les gusta y porque les toca. (Sebastián ) 
¿Alguna vez has 
discutido sobre este 
tema en tu casa con 
tus padres o 
hermanos? 
Contexto: se favorece esta dimensión, ya sea que lo hagan o no, por referirse a un componente 
propio de la vida cotidiana y externo al colegio, como lo es la familia. 
No mucho (Andrés) 
Pocas veces (Sebastián ) 
¿Cómo crees que te 
verían y tratarían tus 
compañeros si algún 
día te vieran 
reciclando? 
Y ¿cómo te verían tus 
padres y familiares? 
Contexto: creencias, prejuicios, actitudes o posiciones, ya sea por una visión positiva o negativa. 
Dios no lo quiera, porque me verían mal, es más yo no me dejaría ver. (Juan Carlos) 
Si eso pasara, yo me haría el que no los conozco. (Andrés) 
Me verían como a cualquier otro. Me verían como alguien que trabaja en algo en beneficio de 
todos (Sebastián ) 
 
5.6.1 Análisis de las entrevistas 
El análisis de las respuestas de estas entrevistas, y la tendencia hacia las diferentes 
dimensiones, favorece notoriamente a la dimensión contextual, reafirmando lo obtenido 
en las encuestas iniciales. Se evidencia un acceso al discurso científico respectivo, de la 
misma manera es más claro para aquellos que han recibido capacitación adicional en los 
temas del cuidado del medio ambiente. 
La inclusión de todos en el tema del manejo de los residuos sólidos, no está 
adecuadamente establecida en el plantel, como lo pretende la política del plan de manejo 
de residuos sólidos, pues eso dejan ver las respuestas en torno a si existe una cultura del 
reciclaje en Colombia y en los estudiantes, la mayoría respondió, que aunque es un tema 
que se ha venido tratando últimamente no consideran que en Colombia exista una cultura 
del reciclaje, y la razón es simple, no se nos ha educado para eso. Quizás esta sea la 
evidencia en este plantel, no podría afirmar que de la misma manera ocurra en otros 
planteles, de fondo esta que la enseñanza medio ambiental no se ha impulsado de 
manera correcta, ya sea porque en realidad no se maneja el lenguaje y los conceptos por 
quienes deberían, o porque no se le ha dado la importancia requerida, de todas maneras 
también se podría pensar que esta es una forma de evadir a una imposición, a la 
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imposición de cómo cuidar nuestro entorno, de cómo manejar nuestros desperdicios, 
más allá de un problema ambiental, un problema de conciencia colectiva que no desea 
control aunque lo necesite. 
La representación que poseen los estudiantes acerca del cuidado del entorno y del 
reciclaje, está más a favor de haber sido formada por lo cotidiano y de las practicas al 
respecto, que de lo conceptual, favoreciendo la creación de representaciones a partir de 
un abstracto pobre y de un concreto muy variado, lo que le da a la representación un 
aspecto modelado a través de los prejuicios, actitudes y preconceptos de los estudiantes, 
enmarcando el proceso del reciclaje como un proceso de orden físico, en el mundo real 
de una acción, acción que por supuesto no atañe a ellos.  
Sus representaciones se orientan más a cómo ven y como perciben a quienes realizan 
este proceso, de tal manera que se hace evidente que el tipo de aprendizaje en el que se 
han desenvuelto, al cual tienen acceso y el cual manejan, de alguna manera es aquel en 
el que se marcan las diferencias de género, porque a todos les parece duro que una 
mujer recicle, y ninguna de las estudiantes lo haría de forma permanente, ya sea por la 
discriminación o por lo pesado del trabajo.  
Cabe anotar que los individuos no solo forman modelos mentales de los eventos de los 
que hablan, sino también de los eventos en los que participan, y para estos estudiantes 
no es común hablar de reciclaje, es más común ver a otros realizando este proceso, por 
lo que sus representaciones de la cultura del cuidado del entorno y el reciclaje se dan 
más por anclaje. 
Lo que para la perspectiva de David Ausubel, sería lo aplicable en el contexto escolar, y 
aunque en este caso no se evidencia desde lo académico este cambio en el lenguaje y la 
apropiación de un discurso especifico, si se aprecia un aprendizaje significativo desde lo 
cotidiano, desde sus perspectivas de lo que le sucede al otro, de lo que les sucedería a 
ellos, y en especial de cómo ven a esos otros que reciclan. 
5.7 Resultados y análisis Estrategia  2 de la propuesta de 
aula: Discusiones grupales 
 
Las discusiones grupales buscan poner en contexto a los estudiantes e indagar más a 
fondo sobre el surgimiento de la representación del cuidado del entorno y el reciclaje; a 
continuación se relacionan algunos apartados y su análisis respectivo. 
REUNION 1 
Esta reunión conto con los seis integrantes del grupo seleccionado de grado 10°. No 
sería posible un análisis en estos grupos de discusión para comprender sus 
representaciones acerca del cuidado del entorno, el reciclaje y su cultura, sin tener en 
cuenta los valores culturales que han abarcado desde su contexto escolar y sus prácticas 
cotidianas, pues es de esperarse que el sistema educativo halla inculcado valores 
adecuados al tipo de conductas que se espera alcanzar en el cuidado del medio 
ambiente, especialmente desde la ciencias naturales, puesto que los estudiantes 
protagonistas de estos cambios asumen modelos ideológicos enmarcados en lo histórico 
y en lo social. Es por eso que sus emociones, valores y prejuicios influyen en lo que 
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piensan acerca del cuidado del entorno el reciclaje y su cultura, de esta manera es 
importante tener en cuenta los hábitos y costumbres que dan sentido a su 
representación, y que van apareciendo en su lenguaje, prácticas y comportamientos, 
dotando de sentido al fenómeno, histórico, científico, social y educativo señalando el 
camino de la evolución de los modelos culturales. 
Para Moscovici estos grupos son importantes cuando los usuarios del lenguaje como 
miembros de comunidades, grupos u organizaciones se supone que hablan, escriben o 
comprenden desde una posición específica. 
Tabla  27 Resultados y análisis de reunión 1 
Tema  Resultados : Apreciaciones  Análisis: Dimensión favorecida 
¿Qué es la 
cultura?  
Cultura tiene que ver con historia, con 
antepasados, con conocimientos, con 
parámetros, con actividades y actitudes, 
el consenso cultura como el conjunto de 
saberes y actitudes que se tienen frente 
a la sociedad en la que se vive, con el fin 
de vivir y convivir en armonía, estas 
ideas dejan ver que más que la 
definición de cultura ellos saben que una 
cultura se caracteriza por las acciones 
que las hacen similares o diferentes a 
otras. 
Procedencia: ¨Historia de los pueblos, de una nación¨.  
Lenguaje: Emplean conceptos correctos y un lenguaje 
apropiado. ¨Bueno, aunque si puede ser lo que nos dejan 
nuestros abuelos, o padres, yo opino que es más lo que 
uno sabe, lo que uno conoce y como lo aplica a lo que a 
diario hace, es decir, son como los parámetros con los 
que uno actúa frente a alguna circunstancia¨.Cognición: 
Ya que realizan comparaciones. Dan significado a la 
información que poseen.  
Contexto: También refleja las prácticas e intenciones de 
comportamiento. La expresión ¨nos comportamos frente a 
los demás¨, en este caso implicaría el entorno y el medio 
ambiente. 




Dicen que es un tema, otros que es una 
acción, por medio del cual se protege al 
medio ambiente la naturaleza y los 
recursos, más profunda es la 
apreciación de que es una actitud, en 
consenso son las acciones que como 
individuos o comunidad emprendemos 
para no contaminar ni acabar con el 
lugar donde habitamos y la manera en la 
que damos un buen uso a los recursos 
de la naturaleza, en las apreciaciones 
femeninas es más notoria la importancia 
que se da al cuidado del medio 
ambiente. Se aprecia que las opiniones 
desligan la parte teórica de sus 
conocimientos, con sus acciones o 
prácticas en torno a este tema. 
Cuidado del medio ambiente: ¨El cuidado del medio 
ambiente es una actitud, más que un tema, pues si el que 
no quiere no lo hace, es la acción por la que intentamos 
controlar los desequilibrios que generamos con la 
producción al ecosistema, acabando los recursos 
naturales y contaminándolos, una forma de cuidarlo es 
mediante el reciclaje¨.  
Tomo esta expresión de Sebastián, presenta una 
estructura bien conformada, en la que establece el 
cuidado del medio ambiente como una acción, con la que 
se busca una intención, denota procedencia en las 
actividades humanas como la producción, demuestra 
conocimiento científico, porque relaciona terminología 
adecuada con la que plantea el problema y la solución, y 
su respuesta de que el reciclaje es una forma de ayudar, 
es quizás una respuesta influenciada porque ha 
participado en toda la propuesta de aula, con lo que 
favorece el contexto.  
 
¿Creen que 
sus estudios y 
el Colegio les 
han dado 
formación que 





¨En mi opinión, el colegio nos ha dado 
bases para el cuidado del medio 
ambiente, pero más importante son las 
enseñanzas que nos dan nuestros 
maestros en relación al tema, pues de 
las cosas que hacemos a diario 
aprendemos que está bien y que no está 
bien para el medio ambiente, es mas en 
la casa nos enseñan como primera 
medida el respeto por la naturaleza y yo 
creo que es importante al acompañarlo 
de lo que nos enseñen en clases como 
biología¨. (Daniela) 
Las opiniones e intervenciones de las 
mujeres del grupo están más a favor de 
que el colegio si ha proporcionado 
elementos suficientes para el cuidado 
del medio ambiente, en lo que se refiere 
Esta estructura favorece de hecho con la misma pregunta 
la procedencia, especialmente de conocimientos, pero las 
apreciaciones ¨el colegio¨, ¨Nuestros maestros¨, ¨lo que 
aprendemos a diario¨, ¨lo que nos enseñan en casa, en 
biología¨ favorecen más la dimensión de contexto. 
Plantean una posición con relación a su conocimiento 
adquirido en el colegio, determinando con argumentos de 
procedencia y contexto que no es suficiente lo aprendido, 
hacen una buena relación entre lo que se sabe por su 
aprendizaje escolar y lo que se sabe por su aprendizaje 





a sus conocimientos, lo que no sucede 
con los hombres. 
 
Este análisis permite realizar una confirmación y una relación con los resultados de los 
instrumentos anteriores, que las representaciones adquiridas por los estudiantes están 
más orientadas por su contexto cotidiano y extra académico, que por su contexto escolar 
netamente académico, se da el reconocimiento de que para que exista cualquier tipo de 
cultura no solo debe existir una previa disposición, tanto general como personal, sino que 
además deben existir unos precedentes, dentro de los cuales también se da cabida a la 
obligatoriedad. 
Como se aprecia, la noción de acción es nombrada constantemente en esta discusión, 
esto sería para Ausubel, que la noción tiene una importante dimensión cognitiva, pues el 
conocimiento acerca de condiciones, consecuencias, planes, intenciones y objetivos de 
acción, así como el mismo concepto de acción son propiedades del pensamiento o de las 
representaciones mentales.  
REUNION 2 
Tabla  28 Resultados y análisis de reunión 2 
Tema  Resultados : Apreciaciones  Análisis: Dimensión favorecida 
¿Qué es un 
valor? 
Son acciones buenas, son actitudes, 
parámetros de comportamiento, en 
consenso, es una actitud, ya sea innata o 
aprendida por los seres humanos, para 
desenvolverse y vivir en una sana 
convivencia con los demás, y son tan 
importantes que tienen un gran valor, por 
eso su nombre, en estas respuestas se 
notó también la invocación de los 
antivalores como actividades malas, se 
nota como los participantes cambian de 
actitud con la respuesta de cada uno, y 
como de alguna manera modifican o 
amplían lo que están pensando y van a 
decir. Al respecto se puede decir que la 
interacción, la coordinación de acciones y 
la adaptación estratégica de esas 
acciones requieren todas ellas 
representaciones mentales de otros 
actores. 
Se hacen en estas construcciones, una buena descripción 
de lo que es un valor, demuestran dimensión de Lenguaje 
pues realizan una buena definición de lo que es un valor, 
desde la dimensión cognición lo establecen por su 
adquisición cotidiana favoreciendo también el contexto, 
especialmente por la creencia de que un valor resalta una 
persona buena, indicativo de que la inferencia de un valor 
es algo positivo. 
Se infiere la condición de aprendizaje desde el hogar y 
desde el colegio, en la orientación de ser mejores 
personas. 
¿Qué es un 
hábito? 
Es una acción que se repite con alguna 
frecuencia, y al igual que los valores, 
poseían un valor negativo en algún 
momento, es decir, existían malos hábitos 
y buenos hábitos, en consenso, es la 
acción que realizamos a diario, o que nos 
distingue de los demás, por hacerla con 
alguna frecuencia, que los hábitos pueden 
ser buenos o malos según el punto de 
vista, y que así como los valores, los 
hábitos son importantes para decir quién 
somos. 
Con estas discusiones sobre términos como cultura, 
valores, hábitos, vamos encaminando la discusión, sobre 
cómo se han construido las representaciones en ellos del 
cuidado del entorno y del reciclaje, sus respuestas con 
relación al habito los ubica en las acciones que 
cotidianamente realizan, pues cabe notar como por 
ejemplo Juan Carlos hace alusión a su afición por el billar 
como un hábito, de tal manera que podemos decir, que un 
hábito según el lenguaje y la cotidianidad de los 
estudiantes también se crea por gusto.  
Implícitamente se dan explicaciones de los 
comportamientos inadecuados, justificándolos con otras 
acciones de beneficio, identifican habito como algo de 




Se establece por todos, que es un 
proceso, en el cual se pueden recuperar 
materias y materiales que pueden ser 
empleados nuevamente y que su función 
En cuanto a la cultura del reciclaje el consenso no es claro 
o total, pues algunos creen que la cultura del reciclaje solo 
atañe a los recicladores de oficio, en esta discusión, se 
aprecia como la posición de la cultura del reciclaje es más 
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principal es ayudar al cuidado del medio 
ambiente, evitando la contaminación, y el 
desperdicio de recursos naturales, esto es 
clave pues demuestra que consideran al 
reciclaje una herramienta eficaz, que 
posee su propio lenguaje, sus propios 
símbolos, su propia identificación a lo que 
los estudiantes han reconocido como 
cultura del reciclaje, en cuanto a esta, 
también las acciones que la colocan como 
un hábito, en consenso, en cuanto al 
reciclaje es, proceso por el cual se 
contribuye al cuidado del medio ambiente, 
y consiste en separar, clasificar y reutilizar 
todos los elementos que se puedan, para 
así economizar en gastos y energía, sin 
contaminar más ni acabar con los 
recursos naturales. 
defendida por las mujeres del grupo, lo sería un indicativo 
de un grupo menos favorecido, a favor de otro grupo 
menos favorecido, por un intento de legitimar su 
existencia, colocando la igualdad o la no discriminación 
como punto determinante en la ideología de mujeres, 
minorías, y de otros grupos. 
Se establece la finalidad del proceso, algunos elementos, 
y la consecuencia del reciclaje favorece en alguna medida 
la dimensión cognición y contextual. 
La dimensión cognición se favorece en las 
comparaciones, especialmente de culturas, establecen el 
problema y la solución, y en lo contextual es poco 
favorecido, pues no demuestran una acción o posición en 
particular respecto al tema. 
Las expresiones están en primera persona, y se emplean 
indicativos peyorativos como ¨ese¨, lo que marca la 
tendencia contextual. Indicativo de una representación 
marcada hacia el rechazo del proceso y sus actores, en 
contraste con respuestas de otros instrumentos en los que 
los estudiantes no muestran tan marcadamente esta 
tendencia.  
 
En este aspecto Moscovici aprecia que, es necesario disminuir la distancia entre las 
cogniciones de un grupo y las personales, que subyacen al texto y al habla individuales, 
también, influyen otras representaciones como el conocimiento, las actitudes 
socioculturales y las ideologías que influyen en el conocimiento específico, que a su vez 
controlan lo que se dice cuando se cuentan experiencias personales. 
En esta reunión al igual que en la anterior, la dimensión más favorecida para la 
adquisición de las representaciones del cuidado el entorno, del reciclaje y su cultura, es 
la contextual. 
Otra evidencia de que el contexto académico no ha sido el mejor para la adquisición y 
caracterización de las representaciones del cuidado del entorno y el reciclaje. 
REUNION 3 
Para esta sesión, se invitó al señor que recoge los desperdicios del comedor escolar, 
pero él no asistió; en relación a este hecho los estudiantes opinaron en su mayoría que él 
no había asistido, porque no tiene confianza con los miembros del grupo de discusión, 
pero por algunas apreciaciones se deja ver que los estudiantes piensan que el no vino, 
porque de alguna manera le da pena, pues muy seguramente le preguntarían cosas 
personales o en las que él tendría que defenderse, y no quería quedar en ridículo.  
Para otros le da pena su forma de vestir, lo que de alguna manera denota que una 
condición que determina la representación de estos estudiantes con relación a quien 
recicla, es que su presentación no es la mejor, lo que lo hace un verdadero reciclador. 
Esta idea compartida por la mayoría denota lo que según Moscovici es una 
representación pues es propia y compartida por los miembros del grupo. 
Tabla  29 Resultados y análisis de reunión 3 
Tema  Resultados : Apreciaciones  Análisis: Dimensión favorecida 
Imagen que se 
tiene de los 
recicladores 
Son personas común y corrientes, como 
cualquiera de nosotros, pero muy 
seguramente esto se enmascara por la 
De igual manera que es generalizado que se les vea como 
personas que andan sucias por su trabajo, en 
apreciaciones tan puntuales como las de Juan Carlos que 
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presencia de quien conoce al reciclador 
y así no herir su sus sentimientos, en 
algunos comentarios se observa la 
discriminación que hacia estas personas 
generan los estudiantes, especialmente 
cuando recalcan que son personas que 
no han tenido otras oportunidades, en 
relación seguramente a las que ellos si 
tienen o tendrán, ya sea por su estrato 
social, o por los estudios que realizan.  
 
dice, que alguien tiene que hacer el trabajo sucio, es 
donde más discriminación se muestra, pues también 
afirma que él no lo haría. Moscovici afirma que las 
representaciones o las ideologías pueden generarse 
desde categorías propias de la estructura social tales 
como metas, normas, valores, posición social o recursos. 
Por tanto la imagen generalizada es que son personas 
como todos, que se han dedicado a este trabajo ya sea 
por vocación o por necesidad, y que al estar metidos entre 
la basura andan sucios, parece que este contexto se 
extiende a todo lo relacionado con la vida de quienes 
reciclan, esa es la impresión que tienen los estudiantes. 
¿Reciclamos o 
no? 
Coincidieron en que lo hacían 
esporádicamente, que no era un hábito y 
menos una costumbre, pues no estaban 
educados ni ellos ni sus familias para 
estas acciones, es importante ver como 
se establece que históricamente no hay 
una aprensión ni un legado en relación a 
este tema y su cultura, argumento, que 
emplean los estudiantes, al decir, que es 
un tema muy nuevo y que no es del 
interés de todos, sus respuestas están 
encaminadas a la justificación de su 
poco interés y actitud hacia el tema, 
escudados en la poca educación que 
han recibido, el desinterés generalizado, 
y la falta de conciencia, de estas 
apreciaciones y de su discusión se 
puede decir, además, que ellos piensan 
que el reciclaje es un proceso de nivel 
industrial y que lo que ellos generan no 
es un problema para el medio ambiente, 
estas ideas dejan ver que son 
conscientes de que existe una falencia a 
nivel educativo, que se ve reflejado en 
toda la sociedad, pero que no es 
responsabilidad de ellos. 
Interesante apreciar como todos relacionaron el tema del 
reciclaje con la familia, lo que denota la importancia de la 
adquisición de valores y hábitos arraigados desde esta 
fuente, y no se mencionó el reciclaje en el colegio, lo que 
también deja ver que no es una práctica común en este 
ámbito. 
En cuanto a si reciclo o no, se encuentran esquemas poco 
estructurados en los que la respuesta varía entre si y no, 
quizás por la misma forma de la pregunta, la característica 
general de todas las apreciaciones, es que en cada una 
de ellas la explicación de por qué si o por qué no se 
realiza, es una justificación que valida la poca actitud 
frente a una responsabilidad de todos como es cuidar el 
medio ambiente. 
Se aprecian otras estructuras de pensamiento, más 
elaboradas que favorecen la dimensión Lenguaje y con 
argumentos más sólidos, especialmente a la hora de 
explicar por qué no realizan la acción de reciclar, 
favorecida por comparaciones, como una suave indicación 
de la dimensión cognición. 
¿Existencia de 
una cultura del 
reciclaje? 
En relación a la existencia de una cultura 
del reciclaje todos coinciden en que si 
existe, pero que en palabras de ellos 
mismos, ¨aun esta bebe¨, pues le hace 
falta arraigarse más en las personas, 
mediante la concientización y la 
enseñanza de las ciencias, de que es un 
mecanismo que tiene acciones 
adecuadas para el cuidado del medio 
ambiente, por lo que es necesario 
generar acciones educativas que 
fomenten el interés en esta cultura, aun 
así persiste en algunos la idea de que 
esa cultura está presente y solo atañe a 
los recicladores de oficio, claro es que 
para los estudiantes cualquier cultura es 
o son las acciones que generen una 
práctica en particular y que son propias 
de algunos grupos en particular, por eso 
ellos no se incluyen por lo general. 
Las construcciones anteriores se inclinan a la opinión de 
que la cultura del reciclaje es poca, especialmente porque 
no se nos enseña a tener los hábitos del reciclaje. Sin 
hábitos o costumbres no hay cultura. Estas favorecen la 
dimensión contexto, y de alguna manera la de cognición, 
porque su relación con habito es valedera.  
 
 
Además de la reiteración de que es necesario tener las ganas de hacerlo, y de que hace 
falta conciencia al respecto del tema y las acciones del reciclaje, por primera vez en los 
instrumentos, se expresa de alguna manera no solo la falta de apoyo de los ministerios 
de educación, y de ambiente, sino además de otros organismos gubernamentales, más 
cercanos no solo a nuestros hogares sino a los planteles educativos. Moscovici en 
relación a lo anterior establece que las representaciones sociales o ideologías también se 
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dan a partir de intereses de grupos, por lo que estas mismas se encuentran involucradas 
en conflictos sociales, de la misma manera que los individuos comparten diferentes 
representaciones en tanto pertenezcan a diferentes grupos por lo que quien maneja el 
discurso negocia estratégicamente y busca conciliación. La escolaridad es importante 
para formar estas representaciones, por aquello de la dimensión cognición, pero esta 
dimensión también puede elevarse, si los implicados se involucran además en proyectos 
de reciclaje. 
REUNION 4 
Tabla  30 Resultados y análisis de reunión 4 






Es difícil reducir el consumo de elementos si hablamos de los 
elementos que necesitamos, pues cada día somos más seres 
humanos en el planeta y la demanda es mayor, si hablamos de 
elementos como bolsas plásticas, si es posible disminuir su 
consumo, por ejemplo, si llevamos siempre las mismas bolsas para 
las compras y no recibimos más. 
Hace falta mucha conciencia para llegar a disminuir el consumo de 
elementos pues cada día la moda y las nuevas tecnologías nos 
invaden con más basura, que por el mismo consumismo llega a 
nosotros.  
Una idea sería por ejemplo también que los equipos eléctricos no 
vinieran más empacados con icopor que es uno de los elementos 
que más contaminan los ríos. 
Si también en lugar de usar combustibles líquidos que se derraman 
en los causes de los ríos empleáramos energías alternativas como 
la eólica o la de las celdas de hidrogeno.  
Si también se hicieran más elementos o compuestos que duraran 
más, el impacto para el medio ambiente sería menor, es decir, si la 
vida útil de los elementos fuera mayor quizás podríamos reducir la 
contaminación y de la misma manera se reduciría el consumismo. 
Los estudiantes plantean soluciones a 
los problemas de consumo sobre 
elementos que contaminan el entorno, 
implícitamente mencionan el reutilizar 
los elementos o cambiar a energías 
más limpias. 
Son conscientes de que para lograr 
eso falta mucho y que el mismo 
consumismo es un problema que 
ayuda a aumentar el consumo de 
elementos nocivos para el entorno. 
Estas apreciaciones favorecen la 
dimensión contextual, porque todo lo 
que mencionan lo conocen por 
informaciones no provenientes de las 
clases de ciencias, mas por los medios 
de comunicación y por las noticias al 
respecto. 
Quizás también están influenciadas 





ón de los 
ríos? 
Los ríos ya están contaminados, pues los solos desechos humanos 
y de su consumo los dejan casi inútiles, una solución sería que las 
ciudades planearan el transporte de los desechos mediante canales 
especiales en donde el agua de transporte de esos desechos no 
fuera como base el agua potable y que sus conexiones no fueran a 
dar a los ríos principales. 
Otra solución sería que cerca de los nacimientos de los ríos y en 
todo su cauce no hubiese fábricas y que las leyes ambientales 
fueran más rígidas. 
También para aprovechar el agua deberíamos no bañarnos con 
agua potable, o que el agua usada para bañarnos se empleara para 
lavar los pisos. 
También contaminamos con detergentes y con desinfectantes, en 
ocasiones por querer estar mejor, es decir más limpios, no nos 
damos cuenta de que lo que hacemos es contaminar el agua. 
Las tuberías de distribución de petróleo y gasolina no deberían 
pasar por los causes de los ríos, para evitar contaminación por 
rupturas accidentales o provocadas.  
En las apreciaciones hechas por los 
estudiantes en este punto no se 
aprecia un lenguaje científico notorio, 
pues la mayoría de las soluciones que 
aportan son acciones, no nombran 
procesos químicos o físicos con los 
que se puedan lograr estas acciones, 
son limitadas a acciones cotidianas o 
ciudadanas de concientización, lo que 
demuestra nuevamente que sus 
representaciones son más formadas 
por la cotidianidad que por el contexto 





ón de los 
suelos? 
Los suelos son contaminados por los desechos que no son 
biodegradables como los plásticos y por otros como los pesticidas y 
los plaguicidas y todos aplicados por nosotros mismos, si 
observamos los ciclos biogeoquímicos ninguno se encarga de 
contaminar los suelos, por el contrario mantienen nivelado y 
equilibrado los sistemas ambientales. 
Podemos evitar la contaminación del suelo produciendo elementos 
biodegradables fácilmente, además de la elaboración de 
sustituyentes orgánicos para los pesticidas y los plaguicidas. 
De la misma manera si evitamos el consumo de elementos que 
contaminan evitamos la contaminación de los suelos.  
Además si se regulan las explotaciones mineras también 
ayudamos.   
En las apreciaciones más relevantes 
como las anteriores se observa que los 
estudiantes emplearon un lenguaje 
más científico, en donde emplearon 
términos como biodegradables, 
orgánicos entre otros, es una evidencia 
de que ese lenguaje y su 
apreciaciones se ha visto afectada 
directamente por la aplicación de 
actividades que los incluyen en 
procesos de enseñanza aprendizaje 
desde las ciencias sobre el cuidado del 
entorno y el reciclaje. Se ve favorecida 
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la dimensión de lenguaje y de 
cognición aunque los elementos no 
sean de un alto nivel se evidencia una 
apropiación mayor de los conceptos 
necesarios para generar una 
conciencia del cuidado del entorno.  




6. Capítulo 6 Conclusiones y 
recomendaciones 
6.1 Conclusiones 
Las políticas del estado Colombiano, en las que se ha intentado incluir el sistema 
educativo como un medio para la difusión, y apropiación de una cultura del reciclaje no 
han calado en todos los niveles y sus resultados no son los deseados. Puesto que, como 
se analizó en esta propuesta, los discursos de estas políticas intentan involucrar a las 
comunidades educativas y llegar a todos los miembros de la sociedad empleando este 
medio, pero no están diseñadas para una participación activa de todos los niveles de la 
sociedad. 
Se esperaba que el contexto escolar y las prácticas hubieran dado unas bases más 
sólidas para la construcción adecuada de las representaciones acerca del cuidado del 
entorno y el reciclaje. Pero las indagaciones previas de esta propuesta muestran, que no 
es así. Aunque los estudiantes poseen unas representaciones al respecto, que han sido 
formadas del contexto escolar y extra escolar; éstas no involucran la competencia 
ambiental, ni los conceptos de la educación ambiental. Éstas han sido modeladas por 
otros contextos y son un indicio de que la escuela no logra transformar el aprendizaje del 
sentido común; mediante los métodos tradicionales que se han venido implementando. 
Se esperaba que el proceso de objetivación estuviese sólidamente fundamentado; pero 
el análisis de la evidencia muestra que este proceso, sí se ha dado; pero no al nivel de 
apropiación, del que se espera de acuerdo a las políticas del estado. Las 
representaciones de los estudiantes, se forman en el contexto extraescolar y cotidiano, el 
cual facilita el proceso de anclaje y amplía la brecha entre la realidad y lo que se 
pretende desde la educación ambiental. 
La edad es un factor importante a la hora de ubicar a los estudiantes en las actitudes 
hacia una cultura del reciclaje; cabe decir que este factor implica un grado mayor de 
conocimiento a medida que la edad aumenta y que de la misma manera lo hace el 
estado de conciencia al respecto. Esto se evidencia en el discurso de los estudiantes 
tanto en las entrevistas como en el grupo de discusión, ya que para ellos su posición de 
menor de edad no le incluye en algunas responsabilidades ni personales, ni familiares, ni 
sociales. 
También se evidencia, que el contexto sociocultural (el estrato) si actúa reforzando las 
actitudes hacia una cultura del cuidado del entorno y el reciclaje. Esta afirmación no 
implica que estas actitudes estén reforzadas hacia la aceptación o inclusión en la cultura 
del reciclaje; pero si es claro que este factor ayuda en gran medida a construir las 
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representaciones sobre el tema. Lo que se evidencia, es que cuando mayor es el estrato, 
mayor es la exclusión; no se acepta, ni se reconoce el valor de una cultura del cuidado 
del entorno o el reciclaje. 
Las costumbres, hábitos y valores inculcados en la escuela y el hogar, son pieza 
fundamental en la construcción y adquisición de representaciones acerca del cuidado del 
entorno y del reciclaje. Es interesante apreciar como los estudiantes manifiestan, que si 
el reciclaje y su cultura se vinieran ocupando de este tema desde hace tiempo, desde 
generaciones atrás, éste sería un tema de todos; porque sería ya un hábito o costumbre. 
A su vez consideran que serían reforzados positivamente, si en el colegio se le diera 
mayor importancia al tema y especialmente si representará una obligatoriedad; de 
manera que generará en los estudiantes la idea, no sólo de que es un deber moral, sino 
un deber social.  
En la actualidad es notorio que, para estos estudiantes, las representaciones acerca del 
cuidado del entorno y el reciclaje se han forjado como una tendencia de la moda; 
mediante la interacción con otros grupos extraescolares y con su familia. Y que el colegio 
no ha tenido mayor influencia en la construcción de dichas representaciones y menos las 
ciencias. Lo que de acuerdo a David Ausubel nos permitiría concluir que no hay un 
aprendizaje significativo desde la escuela; como si lo seria desde el contexto social y 
cotidiano. Lo cual resalta la importancia de los medios externos de formación (medios de 
comunicación y el contexto), que deben ser tenidos en cuenta como entornos de 
formación. 
Los conocimientos, conceptos teóricos de las ciencias, son ajenos al tema de reciclaje o 
del cuidado del entorno; los estudiantes, por ejemplo, coinciden en que han escuchado 
hablar del tema del reciclaje o del cuidado del entorno; pero ninguno hace referencia a 
que sea un concepto tratado en el aula, ni a un grado de escolaridad en particular. Es 
evidente que hay vacíos conceptuales en relación con la naturaleza química y la 
capacidad de degradación biológica de los materiales; además de la función de los ciclos 
biogeoquímicos en el reciclaje de la materia orgánica e inorgánica. 
Para los estudiantes, del INEM Santiago Pérez del grado decimo, el cuidado del entorno 
y el reciclaje tiene una representación dual; en primera medida y en forma espontánea y 
natural por las actividades realizadas por los recicladores y en segunda medida, la 
realizada desde la escuela mediante acciones que benefician el cuidado del medio 
ambiente; sin que consideren asumir que el reciclaje sea un proceso, del que ellos hagan 
parte; ellos están lejos de ser actores de un verdadero proceso de reciclaje, por lo que 
queda claro, que no existe cultura sin práctica. Es más común que las estudiantes vean 
con buenos ojos el trabajo del cuidado del entorno y el reciclaje; ya que su sentido de 
cuidado (Maternalista) les ayuda a comprender que es en beneficio para el medio 
ambiente.  
Para los estudiantes, el reciclaje no se ve como un ingreso económico, ni como un 
trabajo. La apatía de muchos estudiantes hacia estos procesos en los que se requiere un 
trabajo físico; es el producto de sus representaciones mentales. Ellos argumentan que 
están en un colegio, para superar sus saberes netamente intelectuales, lo que en un 
futuro les dará una mejor condición de vida.  
Las representaciones de este grupo sobre el proceso del cuidado del entorno y el 
reciclaje se han construido sobre la base de que es una necesidad de todos los seres 
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humanos cuidar el lugar donde vivimos; sin embargo se queda en el discurso científico 
de la escuela y de los medios de publicidad, sin que éste se interiorice mediante la 
práctica diaria y se haga evidente en el cuidado del ambiente. 
Los objetivos académicos planteados por el Ministerio de Educación Nacional no son el 
problema. El problema está en cómo cada plantel desarrolla sus proyectos transversales 
sobre educación ambiental; en cómo estos objetivos se involucran en la enseñanza de 
las ciencias; para contribuir a generar el proceso de objetivación y anclaje, para formar 
en los estudiantes representaciones coherentes con la educación y el cuidado ambiental. 
Los estudiantes ven con buenos ojos el reciclaje; aunque no se consideren los más 
adecuados para realizar este trabajo. A ellos les agrada que se cuide el medio ambiente 
con programas y proyectos de reciclaje, lo cual acompaña su sentido de pertenencia por 
el plantel y lo realiza mediante la colaboración que de parte de ellos se demanda; durante 
el desarrollo de proyectos ambientales, así también como por la obligatoriedad o la meta 
final de una calificación. 
La propuesta de aula es un nuevo impulso a la importancia de la inclusión de las 
comunidades educativas en los temas medio ambientales; puesto que aunque el tema no 
es nuevo, como los estudiantes y docentes piensan, llevarlo a la formación integral, 
puede dar lugar a fomentar prácticas de cuidado del entorno y a desarrollar habilidades 
tanto para el reciclaje, como para la vida, con el fin de mejorar la cultura cotidiana. 
Uno de los resultados más notorios de la propuesta de aula fue la participación de los 
estudiantes en el programa de líderes ambientales y la inclusión de temas del cuidado 
del entorno y del reciclaje en el Boletinem, el boletín semanal institucional (Anexo H) 
 
6.2 Recomendaciones 
Se debe fortalecer la formación conceptual desde la enseñanza de las ciencias e integrar 
la práctica; para generar aprendizajes contextualizados y cambios de actitud; lo que 
finalmente se verá reflejado en la apropiación y difusión de una cultura de cuidado del 
ambiente y en este caso del manejo de los residuos sólidos.  
En cuanto al desarrollo de propuestas de aula de este tipo, es importante planear muy 
bien la metodología de acción, para realizar una recogida de datos minuciosa, y con 
diferentes técnicas, que permitan no sólo la comparación de los datos, sino que además 
permitan realizar un análisis sustentado y con evidencias del proceso.  
Se recomienda fomentar la aplicación de la estrategia de aula en otros planteles 
educativos, con el fin de realizar comparaciones y llegar a unas conclusiones más 
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Cuando se desea conocer la información de primera  mano, una de  las técnicas de 
recolección de datos más sencilla es la entrevista, para esta propuesta de aula, se harán 
entrevistas a algunos de los estudiantes  del grado decimo de la sección 1015 de la 
jornada de la tarde de la especialidad de ciencias naturales. La entrevista permitirá 
indagar sobre algunos conceptos, opiniones e ideas que tienen los estudiantes con 
relación al cuidado el entorno y el reciclaje, de una manera personal.  
Tiempo: Una semana 
Sesiones: 3 
Objetivo: Determinar si la representación sobre cuidado del entorno y reciclaje se 
construye o modifica con la puesta en práctica de las actividades académicas y/o de la 
vida cotidiana.  
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Metodología: 
Se seleccionan algunos estudiantes del grupo; con el fin de determinar si la 
representación social sobre el cuidado del entorno y el reciclaje ha presentado algún 
cambio con la adquisición de conceptos, lenguaje y prácticas o si por el contrario se 
mantiene igual o no ha sufrido modificación alguna. Se entrevistarán a dos estudiantes 
por sesión.  
Modelo de la entrevista: 






Jymy: NN esta entrevista tiene la finalidad de conocer algo sobre lo que piensas y sabes 
sobre el reciclaje, puedes contestar sin afanes y sin ningún tipo de presión, pues es solo 
eso saber lo que piensas y como vez algunas situaciones. 
Jymy: ¿Hace cuantos años estudias es este colegio? 
Jymy: ¿Tú vives en el Tunal? 
Jymy: ¿Por qué estudias aquí? 
Jymy: En el tiempo que llevas estudiando aquí, en alguna asignatura ¿Te han hablado 
del cuidado del entorno o de temas similares? 
Jymy: ¿Cómo cuidas tú el entorno? 
Jymy: ¿Sabes que es reciclar? 
Jymy: ¿Cuándo escuchaste hablar de reciclaje por primera vez? 
Jymy: ¿Según eso que me acabas de decir, que se puede reciclar? 
Jymy: Bueno nómbrame algunos materiales que se puedan reciclar. 
Jymy: ¿De esos que me nombraste, cuales son biodegradables? 
Jymy: ¿De esos mismos cuales son orgánicos y cuáles no? 
Jymy: ¿Nómbrame un residuo o compuesto en estado líquido que se pueda reciclar? 
Jymy: Y por favor nómbrame alguno en estado gaseoso que se pueda reciclar. 
Jymy: ¿Crees tú que en Colombia hay conciencia sobre la importancia del reciclaje? 
Jymy: ¿Y por qué crees eso? 
Jymy: ¿Has visto, o escuchado alguna campaña sobre reciclaje? 
Jymy: ¿Dime como es alguien que se dedica a reciclar? 
Jymy: ¿Tú serias reciclador (a)? 
Jymy: ¿Bueno pero si consideras que puedes ayudar, que se debe aprender para 
reciclar? 
Jymy: ¿Entonces según tu quienes deben reciclar? 
Jymy: ¿En tu casa se recicla? 
Jymy: ¿Por qué crees tú que se discrimina a quienes trabajan en el reciclaje de residuos? 
Jymy: ¿Crees tú que es importante el trabajo que hacen estas personas? 
Jymy: ¿Aquí en el colegio has participado en algún proyecto de reciclaje o cuidado del 
entorno? 
Jymy: ¿En alguna ocasión has votado papeles al suelo? 
Jymy: ¿Consideras tú que en Colombia, en tu ciudad y en tu colegio hay una cultura del 
cuidado del entorno y el reciclaje? 
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Jymy: ¿Y tienes tú la cultura del reciclaje? 
Jymy: ¿Tú conoces a alguien cercano a ti que sea reciclador? 
Jymy: ¿Has visto en este trabajo a mujeres, y qué opinas? 
Jymy: ¿Alguna vez has discutido sobre este tema en tu casa con tus padres o 
hermanos? 
Jymy: ¿Cómo crees que te verían y tratarían tus compañeros si algún día te vieran 
reciclando? 
Jymy: ¿Y cómo te verían tus padres y familiares? 
Jymy: Bueno NN gracias por tu colaboración y por tus amables respuestas. 
Jymy: Gracias. 
 
Las informaciones de estas entrevistas son claves para realizar algunas de las 
conclusiones generales de la propuesta, se emplearan para diagnosticar de una forma 
más acertada como se encuentra la representación del cuidado del entorno y el reciclaje 
en esta población. También es importante esta recolección de datos, porque puede 
orientar de mejor manera las actividades a realizar en fases posteriores.  
 
Actividad Nº 2 
DISCUSIÓN GRUPAL  
Otra forma particular de adquirir datos relevantes cuando se desea saber cuáles son las 
concepciones de los estudiantes en cuanto a un tema en particular, es realizar un tipo de 
confrontación de esas ideas mediante un debate o discusión en la que se develan 
algunas de las formas básicas del pensamiento, opiniones e ideas de quienes participan, 
pues esta técnica permite hacer paralelos, comparaciones, adiciones o refutaciones de 
forma argumentada. 
Para esta propuesta de aula es importante esta actividad ya que al establecer el 
momento, los factores y los actores que han modelado su representación del cuidado del 
entorno y el reciclaje; esto momentos, factores y actores serán muy útilesen el proceso 
para encaminar las demás actividades de esta propuesta y de fases futuras.  
Tiempo: Una semana 
Sesiones: 4 
Objetivo: Discutir y analizar cuestiones pertinentes al tema del cuidado del entorno y el 
reciclaje para generar habilidades comunicativas y de síntesis con respecto al tema.  
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Metodología: 
Se trabaja el grupo focal o de discusión, con un moderador (docente) y un relator que 
puede ser un estudiante, se plantea una pregunta o situación y se discute al respecto.  
Primero se hace una presentación de los integrantes del moderador y del relator, quien 
da las reglas de intervención y de discusión. Luego se habla de lo que se va a discutir y 
se plantean las preguntas a discutir. Se le explica a los estudiantes la metodología, la 
cual consiste en formular una pregunta, tema o situación, para ser discutida por todos 
desde los conocimientos y vivencias de cada uno, dejando en claro que existen unos 
tiempos, y unas normas que seguir para el desarrollo de esta discusión; especialmente 
basados en el respeto, tanto por la opinión de los demás, como por la posición de cada 
uno. 
Como motivación al grupo, se les expresa la intención de trabajar con ellos y no con 
nadie más, ya que personalmente se considera que son estudiantes no solo 
académicamente responsables, sino además personas respetuosas y con un amplio 
sentido de pertenencia a la institución. 
En la reunión  se plantea una pregunta y cada participante la resuelve dando su opinión o 
conocimiento acerca de esa pregunta, con un tiempo máximo de respuesta de 3 minutos. 
Luego se reúne el grupo y se sintetizan los resultados, para ser socializados y presentar 
un consenso general de los diferentes puntos de vista. 
Primera sesión: Discusión sobre el papel de la cultura en el cuidado del ambiente; e 
influencia del plantel educativo en el cuidado del ambiente. 
Segunda sesión: Valores,hábitos, reciclaje y cultura del reciclaje. 
Tercera Sesión: Imagen que tenemos cada uno sobre un reciclador 
Cuarta Sesión: Para esta sesión es necesario haber leído la cartilla de obsolescencia 
haber realizado las reflexiones y haber observado los videos allí indicados. 
El tema a tratar en la sesión será: Como podemos reducir el consumo de elementos que 
aumentan los residuos que van a los ríos, a lo suelos y en general aumentan la 
contaminación.  
Los datos se usaran para llegar a las conclusiones generales, así como para encaminar 
la propuesta y sus actividades de la manera más pertinente, dando pautas y sugerencias 








 Conceptos y terminología  
Definición de conceptos básicos para el entendimiento y apropiación del cuidado del 
entorno y el reciclaje. 
 
Todo tema nuevo que se aborde en cualquier ciencia es necesario explorar el terreno de 
lo que se conoce y de lo que no se conoce, para saber a qué nos enfrentamos, así  
podremos determinar si poseemos herramientas suficientes para abordar los temas 
pertinentes. En cuanto al cuidado del entorno y el reciclaje es necesario tener claro 
algunos conceptos y definiciones que nos guiaran en la consecución de metas bien 
propuestas y encaminaran las actividades a la adquisición consolidada de una cultura 
para estos temas medioambientales. 
En ocasiones pensamos algo sobre un elemento o sobre un concepto y eso que 
pensamos puede estar en lo correcto o quizás no sea del todo correcto, por ejemplo, en 
ciencias existen algunas confusiones con términos tales como masa y peso, la tendencia 
general es a creer que son lo mismo, pues se asocia la masa al peso. 
La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y que ocupa un lugar en el 
espacio, mientras que peso es una fuerza que se ejerce sobre dicha masa, es más la 
confusión puede llegar más allá, cuando se habla de materia pues en general se tiende a 
pensar que la materia es todo lo que se ve y por tanto es sólida y entonces qué pasa con 
los gases. 
Otros ejemplos están dados en la confusión entre calor y temperatura ya que se cree que 
la medida del calor se hace con las escalas de temperatura, el común de la gente es 
decir por ejemplo, ¡que calor está haciendo! y se refiere a esta medida de energía con la 
escala de temperatura, diciendo que por ejemplo estamos a 25 grados centígrados. Más 
cercanos a nuestro tema de trabajo está la confusión entre compuestos orgánicos y 
biodegradables, pues tiende a creerse que todos compuestos orgánicos son 
biodegradables en su totalidad, pero por ejemplo el icopor es un compuesto orgánico que 
es poco biodegradable; debido a que es un compuesto orgánico artificial como los 
plásticos. 
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Los metales son inorgánicos y la mayoría son biodegradables, ya que su contacto con la 
atmosfera los convierte rápidamente en óxidos o en otros compuestos que son 
absorbidos rápidamente por el suelo.  
Tiempo de trabajo: Una semana 
Sesiones:2 
Objetivo: Definir los conceptos básicos sobre el cuidado del entorno y el reciclaje, con el 
fin de modificar las definiciones previas o ampliarlas. 
El cuidado el entorno es una acción que la naturaleza ha venido realizando desde 
siempre, con sus diferentes mecanismos de preservación como los  ciclos 
biogeoquímicos y el flujo de energía, ciclos y flujos que se ven afectados por la 
interacción del ser humano con dicho entorno, desbalanceando la acción hacia un 
proceso más de destrucción que de conservación, pues el hombre saca provecho de los 
servicios que la naturaleza y los ecosistemas le prestan y no retribuye en nada esos 
beneficios. Por el contrario se explota al máximo sin pensar que dichos recursos son 
limitados y que los servicios ambientales de los ecosistemas (aire y agua limpia, oxígeno, 
etc.) dependen de la conservación de los ecosistemas; como es el caso de la 
contaminación de la atmosfera y de las fuentes hídricas, la degradación del suelo, etc.  
Los problemas ambientales se ponen en evidencia como catástrofes naturales, que se 
presentan como resultado de la mala gestión ambiental antrópica y cuyo manejo se le ha 
delegado a las personas, a quienes en realidad lo único que les compete es el manejo 
del fenómeno natural. Sin que medie un análisis crítico de las causas de los problemas, 
las cuales se encuentran como las consecuencias de las interacciones e intervenciones 
sociales en el espacio, donde se desarrollan los diversos ecosistemas, y son el resultado 
de las estrategias adaptativas que para el manejo de los recursos desarrollan los grupos 
humanos. Por esta razón es necesario que al enfrentarnos a este tema poseamos una 
información suficiente y bien elaborada de los conceptos básicos que permitirán 
comprender cómo funciona el ecosistema; para comprender de qué manera se puede 
contribuir al cuidado del entorno y cómo el uso del reciclaje es una herramienta para 
trabajar en este sentido.  
Metodología:  
Se realiza un listado de palabras o términos relacionados con el cuidado del entorno y el 
reciclaje mediante una plenaria con los estudiantes; donde se pregunta a los estudiantes 
que términos se relacionan con este tema. Luego cada estudiante organiza las 
definiciones de cada término, a partir de los conceptos previos. Posteriormente se realiza 
una plenaria para llegar a un acuerdo de cuál sería la definición más correcta de cada 
término, con la participación activa de todos los estudiantes. 
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Luego de tener los términos definidos por consenso; se solicita a cada estudiante que los 
compare con las definiciones establecidas en fuentes bibliográficas y realicen los ajustes 
necesarios. En la siguiente sesión en una plenaria se consolidaran los resultados para 
llegar a una definición consensuada y correcta de cada uno de los términos. 
Se sugiere seguir el siguiente listado de términos: (Según el primer ejemplo) 
Término Definición inicial (Propia) Definición correcta (Investigada) 
Basura    Todo lo que dejo en la caneca Todo elemento que no se le puede dar un nuevo 
uso o que no se puede reciclar y no representa un 
daño al medio ambiente. 
Residuo   
Sólido   
Liquido   
Gas   
Orgánico   
Inorgánico   
Biodegradable   
No biodegradable   
Reciclar   
Reciclaje   
Entorno   
Medio ambiente   
Reciclador   
Plásticos   
Metales   
Papel   
Vidrio   
Caneca   
Sostenible   
Sustentable   
Biótico   
Abiótico   
Desecho peligroso   
Desecho no peligroso   
Nota: Se pueden incluir cualquier cantidad de términos que sean considerados por los 
estudiantes, siempre y cuando tengan relación a los temas planteados de cuidado del 
entorno y reciclaje, la idea general es que no tengan un orden establecido. 
Parte 2. 
También es claro que muchos de los conceptos necesarios para comprender el tema del 
cuidado del entorno y el reciclaje no han sido siempre solo del dominio de lo teórico, sino 
que en muchas ocasiones los conceptos e ideas se construyen a partir de la práctica, 
estas ideas o conceptos pueden estar dirigidas quizás por la forma en que actuamos ante 
alguna situación en particular, por el tiempo, el espacio y quizás por la cultura en la que 
vivamos, así,  por ejemplo, cuando hablamos de coca, puede pensarse según el contexto 
en una planta, en un recipiente, en un juguete o en una bebida y quizás todas estén en lo 
cierto, pero quizás no todas se puedan aplicar al mismo contexto, por eso es necesario 
emplear adecuadamente los términos y conceptos cuando queremos expresarnos de 
algo y particularmente cuando deseamos ponerlo en práctica, esto nos ayudara a tener 
actitudes más acertadas frente a determinadas situaciones.  
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Existe una escala internacional que nos permite evaluar como son nuestras actitudes 
ante algunas situaciones medio ambientales, que tratan de aclarar el camino a seguir 
para lograr una mejor relación con el entorno, esta escala se denomina Weigel en Honor 
a su inventor.  
Objetivo: Determinar cuáles de las indicaciones de la escala Weigel  son las más 
adecuadas para el trabajo del cuidado el entorno y el reciclaje.   
Metodología: 
Cada estudiante leerá los 50 ítems, que se menciona en la tabla a continuación y 
determinará cuáles de ellos saben o aplican correctamente, o con cuáles de ellos se 
identifican más. Indicando en una tabla si están de acuerdo o si lo realizan. 
ÍTEM Estoy de acuerdo o no, lo 
hago o no, si o no. 
  1. La crisis energética es mucho más grave de lo que             Parece.       Si 
02. La mayor parte de las personas que conozco usan el coche a diario.
03. El planeta está tan contaminado por productos químicos que ya supone un problema para 
la salud. 
04. No me importa dejar un grifo innecesariamente abierto. 
05. La gente que me rodea utiliza muchos productos que contaminan el medio ambiente. 
06. En la actualidad no existe capacidad de realizar una gestión integrada de los residuos 
urbanos. 
07. Entre la gente que me rodea se ve con preocupación la extinción de especies naturales. 
08. En el mundo no hay agua suficiente disponible para uso humano. 
09. La parada de transporte público (metro o autobús) está cerca de mi casa. 
10. La gente que me rodea sólo protesta con relación al medio ambiente cuando ocurren 
desastres ecológicos. 
11. Las administraciones no tienen los medios suficientes para disminuir el ruido en las 
ciudades. 
12. El uso generalizado del coche influye en el aumento del efecto invernadero del planeta. 
13. Si mejoraran las vallas protectoras en las carreteras no habría tantos atropellos de 
animales. 
14. El aumento de la temperatura atmosférica se debe al uso creciente y continuado de 
combustibles fósiles (carbón, petróleo…). 
15. Las personas que me rodean reciclan con asiduidad. 
16. Cada año aparecen en el mercado miles de productos químicos nuevos sin que se 
evalúen todos sus efectos previamente. 
17. Debería colaborar con organizaciones que protegen especies animales en peligro de 
extinción. 
18. No compro alimentos ecológicos (sin fertilizantes/pesticidas) porque son más caros o 
más difíciles de encontrar. 
19. La contaminación acústica en las ciudades perjudica la salud humana. 
20. La gente arroja basura al suelo cuando nadie la ve. 
21. Cuando oigo motoristas muy ruidosos me dan ganas de llamarles la atención. 
22. Una manera de que no se use tanto el coche es cerrar al tráfico el centro de la ciudad. 
23. A la gente que me rodea le preocupa la desertización. 
24. No me siento responsable de la contaminación del aire debido a que al usar el coche mi 
contribución personal es muy pequeña. 
25. Debería contribuir económicamente a la conservación de los espacios naturales. 
26. Me siento responsable de usar productos de limpieza no biodegradables (no ecológicos) 
porque contribuyo a contaminar el medio ambiente. 
27. Los ayuntamientos tendrían que dar más importancia a la reducción y limitación del ruido. 
28. Conozco lo que tengo que hacer para ahorrar agua. 
29. Creo que no sirve de nada separar la basura en casa. 
30. No se conocen los riesgos que entraña para la vida humana la desaparición de especies 
animales y vegetales. 
31. Es mucho más importante conservar la belleza de un paisaje que construir una carretera. 
32. Cuando reciclo me siento bien. 
33. Hay una disminución paulatina de la superficie de áreas naturales en el mundo. 
34. Es un deber de todos conservar los recursos naturales de hoy para las futuras 
generaciones. 
35. A las personas de mi círculo social no les importa subir la calefacción antes que pensar 
en la protección del medio ambiente. 
36. No sé cómo producir menos basuras. 




38. La utilización de productos reciclados disminuye la contaminación.
39. Sería inflexible en el castigo a las infracciones sobre contaminación ambiental. 
40. Cuando veo a alguien tirando basura me dan ganas de llamarle la atención. 
41. Si fueran más baratas, la gente instalaría en sus casas placas solares. 
42. Con la inversión suficiente, las energías renovables (solar/eólica/biomasa) tendrían 
capacidad para cubrir las necesidades de consumo mundial. 
43. Si supiera cómo contribuiría personalmente a reforestar los bosques. 
44. Para mí, la contaminación es el problema más grave del medio ambiente. 
45. La gente que me rodea utiliza habitualmente papel reciclado. 
46. En mi barrio se protesta a menudo por el ruido. 
47. Es alarmante que el ritmo de desaparición de especies en el planeta sea cada vez mayor. 
48. Cada vez que llevo algo reciclar me encuentro los contenedores llenos. 
49. Cuesta mucho reducir la contaminación para proteger el medio ambiente. 
50. La acumulación de basuras procedente de las ciudades es un problema realmente grave. 
 
Al finalizar de llenar la tabla los estudiantes acordaran cuales de estas acciones son las 
más adecuadas para fomentar el  cuidado del entorno y del reciclaje; mediante una 
indicación de color en los números que cada uno considera más relevantes. (Así como 
en el ejemplo el numeral 50 está indicado con color rojo).  
Conclusiones:  
Se deben redactar las conclusiones pertinentes en relación a la importancia de tener la 
claridad en los conceptos ambientales para el cuidado del entorno y el reciclaje  y sobre 
la importancia de determinar acciones proactivas en la comunidad educativa frente al 
mismo tema.  
Evaluación:  
Se realiza una comparación de los conceptos antes y después de la actividad, mediante 
un fogueo de preguntas en forma grupal. 
Se realiza un conversatorio de lo que antes se creía sobre algunos términos y lo que es 
correcto. 
Se hace una socialización de la escala de valores medio ambientales  Weigel, 
relacionándola con los conceptos previos y sobre todo con las actividades cotidianas.  
La evaluación es de carácter cualitativo y pretende analizar el avance en la terminología 
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LA NATURALEZA RECICLA POR SI MISMA 
 
Imagen disponible en: 
http://www.google.com.co/search?rlz=1C1SKPC_enCO341CO346&q=reciclaje+de+la+na
turaleza 
Los elementos que la constituyen en su mayoría  nuestro planeta sufren algunas 
modificaciones según las acciones a las que sean sometidos, muchos de ellos son 
sometidos a acciones propias de la naturaleza en las que son empleados como 
sustancias esenciales para los procesos de la vida misma, a esos procesos 
generalmente se les denomina ciclos, como además son de acción directa o efecto sobre 
la vida en el planeta, se les asigna las palabras bio y geo; además como son elementos o 
sustancias químicas, se les denomina entonces ciclos biogeoquímicos. 
En nuestro planeta los elementos que están involucrados principalmente en estos  












Ellos están sometidos a cambios constantes en donde existe producción y 
descomposición.  
Como puedes ver el planeta es una masa finita, es decir, que su materia es limitada, por 
eso en la naturaleza cuando estos elementos sufren modificaciones es necesario 
reciclarlos, acción que la naturaleza lleva haciendo desde siempre, a ese reciclaje se le 
denomina ciclo, por tanto existen algunos ciclos de vital importancia especialmente para 
la vida en nuestro planeta, ellos son: 
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Ciclo del agua (H2O), ciclo del azufre (S), ciclo del carbono (C), ciclo del fosforo (P), ciclo 
del nitrógeno (N), ciclo del calcio (Ca), ciclo del oxígeno (O). 
Tiempo: Una semana 
Sesiones: 3 
Objetivo: 
Identificar la importancia de los ciclos biogeoquímicos en la conservación del entorno 
como un proceso de reciclaje natural.  
El cuidado del entorno se ha convertido en un tema de actualidad, pero esa actualidad 
solo se da desde que el hombre se ha dado cuenta que su intervención en el planeta 
está generando cambios y desequilibrios en los ciclos biogeoquímicos, desde siempre la 
misma naturaleza se ha encargado de mantener este equilibrio en los ciclos, pero ahora 
le cuesta un poco más de trabajo, especialmente cuando tiene que degradar sustancias 
toxicas, o compuestos que generan alguna alteración en esos ciclos biogeoquímicos. 
Es por eso que mantener ese equilibrio es importante para el hombre y su vida en la 
tierra, imaginemos que generamos tanto gas carbónico como para que los árboles y 
plantas no pudieran convertirlos nuevamente en carbono y oxígeno, pues simplemente 
moriríamos intoxicados, estos ciclos le cuestan a la naturaleza grandes cantidades de 
energía, al igual que al hombre cuando decide colaborar, por eso la naturaleza ha 
reciclado siempre los elementos y los compuestos vitales para mantener ese equilibrio de 
que lo que se emplee sea lo mismo que se produzca y se vuelva a emplear nuevamente, 
es por tanto la naturaleza la principal empresa recicladora del mundo, pero ella no 
funciona correctamente si nosotros no aportamos al cuidado del entorno. 
Actividad de ideas previas: 
Metodología:  
1. Esta actividad se realiza en clase. A cada estudiante se le pide realizar el 
esquema de dos ciclos biogeoquímicos, siendo obligatorio el del agua o el del 
carbono y otro que el estudiante escoja, solo con sus conocimientos previos.  
Ejemplo: 
Describa el ciclo del carbono y el de otro elemento, realizando un esquema en el que se 
muestren sus respectivos pasos. 
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Imagen disponible en http://www.google.com.co/imgres?q=ciclo+del+carbono 
La idea es que no sean iguales para evitar tener representaciones iguales. 
Resolver las siguientes preguntas:  
a. ¿Cuál de los ciclos biogeoquímicos se considera más importante para la vida? 
b. ¿Cómo seres vivos hacemos parte de uno de los ciclos biogeoquímicos, cuál 
de ellos es?  
c. Organice los pasos del ciclo del agua en forma correcta, mediante números. 
 Parte de esa agua regresa a la atmósfera por medio de la evaporación. 
Para observar una simulación de este proceso realiza un experimento 
en tu casa. 
 La precipitación ocurre cuando las gotas de agua que están 
suspendidas en la atmósfera caen en forma de lluvia, granizo o nieve. 
 Las nubes, por acción del viento se desplazan hacia la tierra, donde 
los mismos se enfrían para que produzcan gotas pequeñas que 
quedan suspendidas en la atmósfera a través de la condensación. 
 Cuando el agua cae se filtra por los suelos, o corre por la superficie 
formando los ríos hasta que llegan al mar.  
 Evaporación por acción del sol y la formación de nubes. 




2. Para realizar en casa. Busca en la red (Internet) las siguientes direcciones y 
observa los respectivos ciclos, luego dibuja los respectivos esquemas, 






Busca las definiciones y propiedades de los siguientes elementos o compuestos: 
Siguiendo el ejemplo del Carbono.  
Elemento o 
Compuesto 
Definición  Símbolo 
químico 
Estado físico en la 
naturaleza 
Carbono Es un elemento que constituye la mayor parte de los 
compuestos orgánicos, por tanto de los derivados del 
petróleo, los tejidos de los seres vivos, en forma 
inorgánica se encuentra en los carbonatos y en los 
gases dióxido y monóxido de carbono CO2  y CO.  
C Solido, en forma de 
grafito, diamante, 
hulla, lignito, turba. 
Nitrógeno    
Oxigeno    
Hidrogeno    
Calcio    
Sodio     
Azufre    
Fosforo    
Potasio    
Agua    
Busca el símbolo internacional correcto del reciclaje, compáralo con el que hiciste en 
clase y determina: 
¿Son Iguales? 
¿Son parecidos? ¿En qué se parecen? 
¿Definitivamente no se parecen? 
Conclusiones: Realizar las conclusiones de la importancia de cada uno de los ciclos 
biogeoquímicos para la conservación del entorno y como son  ejemplo natural  del 
reciclaje.  
Evaluación: 
La evaluación de esta actividad se hará en forma de debate, llegando a las definiciones 
correctas de cada elemento y al correcto funcionamiento de cada ciclo biogeoquímico, 
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ACTIVIDAD 5 




Cuando en nuestra casa empleamos algún servicio, debemos pagar por él, por ejemplo, 
cuando usamos el agua, pagamos un recibo por el consumo de la cantidad de metros 
cúbicos que empleamos generalmente en dos meses, el servicio de teléfono se cancela 
según los minutos que empleemos en operadores locales, nacionales o internacionales, 
o porque no en operadores celulares. 
Los servicios son todas las acciones que nos permiten satisfacer una necesidad, también 
tenemos servicio de salud, servicio educativo entre otros, en la naturaleza también 
existen unos servicios que nos prestan los ecosistemas, de los cuales sacamos ventajas, 
en ocasiones abusamos de esos servicios y no retribuimos en buena manera el beneficio 
que nos ha dado la naturaleza, alterando el normal funcionamiento de los ecosistemas y 
de paso alterando nuestra forma de vida.  
Muy pocas veces por no decir nunca, nos detenemos a pensar cuanto trabajo ha hecho 
la naturaleza y sus ecosistemas para producir los recursos que normalmente empleamos 
y por los cuales no pagamos nada. 
Estos servicios se ven amenazados en el presente por el aumento de la población 
mundial y sus actividades, además porque no poseemos conciencia ecológica a largo 
plazo, sino a corto plazo 
Tiempo: Una semana 
Sesiones: 3 
Objetivo: 
Establecer la importancia de mantener y cuidar los bienes y servicios que prestan los 
ecosistemas, para el cuidado del entorno. 
A una comunidad en la que existen plantas, animales y que interactúan entre sí, y 
además también interactúan con el medio físico en el que habitan se denomina 
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ecosistema. Poseen Los componentes físicos y químicos, el agua, como los suelos,  los 
nutrientes que dan soporte a los organismos. La salud y el bienestar de las poblaciones 
humanas depende de los servicios que los ecosistemas y sus componentes proveen: los 
organismos, el suelo, el agua y los nutrientes. 
Los servicios que nos prestan los ecosistemas también pueden considerarse como esos 
servicios que nos permiten mantener una buena calidad de vida. 
Servicios de los ecosistemas: 
Tipo Proveen
Servicio de provisión Alimentos, agua y energía.  
Servicios de regulación Purificación del agua y regulación climática  
Servicios culturales Educación y ocio  
Servicios de Soporte Ciclo de nutrientes y formación del suelo. 
Los ecosistemas constituyen un capital natural que es necesario conservar para  
disponer de servicios como la regulación del clima, fijación de carbono, fertilidad del 
suelo, polinización, filtración de contaminantes, provisión de agua limpia, control de las 
inundaciones, recreación y valores estéticos y espirituales (Daily, 1997). Estos servicios 
de los ecosistemas tienen consecuencias en la prosperidad de la sociedad humana, y no 
sólo en su economía, sino también en la salud, las relaciones sociales, libertades o la 
seguridad.56 
Lectura: 
Realiza la siguiente lectura y observa con atención los esquemas. 
Definición de ecosistema: 
Los ecosistemas son sistemas complejos como el bosque, el río o 
el lago, formados por una trama de elementos físicos (el biotopo) y 
biológicos (la biocenosis o comunidad de organismos) 
El ecosistema es el nivel de organización de la naturaleza que interesa a la ecología. En 
la naturaleza los átomos están organizados en moléculas y estas en células. Las células 
forman tejidos y estos órganos que se reúnen en sistemas, como el digestivo o el 
circulatorio. Un organismo vivo está formado por varios sistemas anatómico-fisiológicos 
íntimamente unidos entre sí.  
                                                 
 
56FERNANDEZ, Nekane. MARAÑA, Maider. Servicios de los ecosistemas y bienestar humano. La contribución de la 
evaluación de los ecosistemas del milenio. Unesco. Bilbao España. 2010. Pág. 10.  
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Niveles de organización en la naturaleza 
La organización de la naturaleza en niveles superiores al de los organismos es la que 
interesa a la ecología. Los organismos viven en poblaciones que se estructuran en 
comunidades. El concepto de ecosistema aún es más amplio que el de comunidad 
porque un ecosistema incluye, además de la comunidad, el ambiente no vivo, con todas 
las características de clima, temperatura, sustancias químicas presentes, condiciones 
geológicas, etc. El ecosistema estudia las relaciones que mantienen entre sí los seres 
vivos que componen la comunidad, pero también las relaciones con los factores no vivos. 
Unidad de estudio de la Ecología 
El ecosistema es la unidad de trabajo, estudio e investigación de la 
Ecología. Es un sistema complejo en el que interactúan los seres vivos 
entre sí y con el conjunto de factores no vivos que forman el ambiente: 
temperatura, sustancias químicas presentes, clima, características 
geológicas, etc. 
La ecología estudia a la naturaleza como un gran conjunto en el que 
las condiciones físicas y los seres vivos interactúan entre sí en un 
complejo entramado de relaciones. 
En ocasiones el estudio ecológico se centra en un campo de trabajo 
muy local y específico, pero en otros casos se interesa por cuestiones 
muy generales. Un ecólogo puede estar estudiando cómo afectan las 
condiciones de luz y temperatura a las encinas, mientras otro estudia 
como fluye la energía en la selva tropical; pero lo específico de la 
ecología es que siempre estudia las relaciones entre los organismos y 
de estos con el medio no vivo, es decir, el ecosistema. 
Ejemplos de ecosistemas.- La ecosfera en su conjunto es el ecosistema mayor. Abarca 
todo el planeta y reúne a todos los seres vivos en sus relaciones con el ambiente no vivo 
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de toda la Tierra. Pero dentro de este gran sistema hay subsistemas que son 
ecosistemas más delimitados. Así, por ejemplo, el océano, un lago, un bosque, o incluso, 
un árbol, o una manzana que se esté pudriendo son ecosistemas que poseen patrones 
de funcionamiento en los que podemos encontrar paralelismos fundamentales que nos 
permiten agruparlos en el concepto de ecosistema. 
Funcionamiento del ecosistema 
El funcionamiento de todos los ecosistemas es parecido. Todos necesitan una fuente de 
energía que, fluyendo a través de los distintos componentes del ecosistema, mantiene la 
vida y moviliza el agua, los minerales y otros componentes físicos del ecosistema. La 
fuente primera y principal de energía es el sol. 
En todos los ecosistemas existe, además, un movimiento continuo de los materiales. Los 
diferentes elementos químicos pasan del suelo, el agua o el aire a los organismos y de 
unos seres vivos a otros, hasta que vuelven, cerrándose el ciclo, al suelo o al agua o al 
aire.  
En el ecosistema la materia se recicla -en un ciclo cerrado- y la energía pasa - fluye- 
generando organización en el sistema. 
 
Ciclo energético del ecosistema 
Estudio del ecosistema 
Al estudiar los ecosistemas interesa más el conocimiento de las relaciones entre los 
elementos, que el cómo son estos elementos. Los seres vivos concretos le interesan al 
ecólogo por la función que cumplen en el ecosistema, no en sí mismos como le pueden 
interesar al zoólogo o al botánico. Para el estudio del ecosistema es indiferente, en cierta 
forma, que el depredador sea un león o un tiburón. La función que cumplen en el flujo de 
energía y en el ciclo de los materiales es similar y es lo que interesa en ecología.  
Como sistema complejo que es, cualquier variación en un componente del sistema 
repercutirá en todos los demás componentes. Por eso son tan importantes las relaciones 
que se establecen. 
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Los ecosistemas se estudian analizando las relaciones alimentarias, los ciclos de la 
materia y los flujos de energía. 
a) Relaciones alimentarias. 
La vida necesita un aporte continuo de energía que llega a la Tierra desde el Sol y pasa 
de unos organismos a otros a través de la cadenatrófica. 
 
Ejemplo de cadena trófica 
Las redes de alimentación (reunión de todas las cadenas tróficas) comienzan en las 
plantas (productores) que captan la energía luminosa con su actividad fotosintética y la 
convierten en energía química almacenada en moléculas orgánicas. Las plantas son 
devoradas por otros seres vivos que forman el nivel trófico de los consumidores primarios 
(herbívoros). 
La cadena alimentaria más corta estaría formada por los dos eslabones citados (ej.: 
elefantes alimentándose de la vegetación). Pero los herbívoros suelen ser presa, 
generalmente, de los carnívoros (depredadores) que son consumidores secundarios en 
el ecosistema.  
Los detritos (restos orgánicos de seres vivos) constituyen en muchas ocasiones el inicio 
de nuevas cadenas tróficas. Por ej., los animales de los fondos abisales se nutren de los 
detritos que van descendiendo de la superficie. 
b) Ciclos de la materia. 
Los elementos químicos que forman los seres vivos (oxígeno, carbono, hidrógeno, 
nitrógeno, azufre y fósforo, etc.) van pasando de unos niveles tróficos a otros. Las 
plantas los recogen del suelo o de la atmósfera y los convierten en moléculas orgánicas 
(glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos). Los animales los toman de las plantas o 
de otros animales. Después los van devolviendo a la tierra, la atmósfera o las aguas por 
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Se evaluara con la misma actividad el estado de los conceptos y conocimientos sobre 
contaminación ambiental.  
 
Actividad Nº 6 
              RUTA ESCOLAR DE LOS RESIDUOS 
 
Fotografía: Caneca fuera del comedor escolar y fuera de lugar de la ruta de los residuos en el colegio Inem Santiago 
Pérez.  Tomada por Jymy Hurtado.  
 
Todos los residuos que nosotros generamos en el colegio o que se generan por 
diferentes actividades en el colegio, pueden ser identificados según el lugar donde se 
producen, así que no son iguales los residuos que se generan en el comedor escolar, 
que aquellos que se generan en el salón o en el patio. 
Entonces porque no realizar la acción desde la propia fuente y acopiarlos 
adecuadamente para evitar que comiencen a circular por todo el plantel o que se 
depositen en lugares indebidos.  
Tiempo: Una semana y media. 
Sesiones: 3  
Objetivos: 
Identificar los diferentes tipos  de residuos que se producen en el plantel, realizando un 
recorrido por diferentes zonas, verificando si se emplean las canecas respectivas para 
depositar tales residuos. 
Proponer una estrategia para que haya una separación real de residuos en la fuente. 
Gestión de residuos:  
Se puede decir, que la gestión de residuos es o son los mecanismos o procedimientos 
seguidos por alguien o por un grupo de personas, tendientes a disponer los residuos que 
generan en una forma ambientalmente adecuada, teniendo en cuenta aspectos 
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importantes, como la clase de residuos generados, la cantidad de los mismos, si estos se 
pueden almacenar, tratar o comercializar. 
Por tanto una de las primeras y más eficientes medidas que se pueden tomar con los 
residuos es separarlos en la fuente, que simplemente es separarlos para determinar si se 
pueden aprovechar nuevamente o no. 
Así pues el aprovechamiento es el proceso mediante el cual, a través de una gestión de 
los residuos, los residuos considerados útiles se reincorporan nuevamente, por medio de 
la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía,  el 
compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales 
y/o económicos. 
Uno de los mecanismos más común es la aplicación del método de las tres R. 
R: Reducir: Minimizar la producción de residuos, empleando solo lo realmente necesario. 
R: Reutilizar: Emplear los elementos más de una vez para realizar la misma función.  





Se hacen grupos de a  tres integrantes, asignándoles un recorrido en particular del 
plantel según el mapa, es decir de el numero 1 al 18 o lo contrario, con el fin de que 
identifiquen la mayor cantidad de residuos que se producen en el plantel. Sin importar si 
se encuentran en el piso, canecas etc.  
 
Cada grupo debe llenar el siguiente cuadro en la parte, teniendo en cuenta los conceptos 
de la actividad Nº 1. (Siguiendo el ejemplo en el cuadro) 




Existe cerca una 
caneca 
Es un residuo 
reciclable 
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Bolsas plásticas Patio central (7) Solida, maleable, 
translucida. 
Si Si 
     
 
Parte 2 
En la segunda parte del trabajo se verifica la existencia de las canecas respectivas según 
los diferentes tipos de residuos, y si en ellas se depositan los residuos respectivos.  
Los números en el mapa indican las posiciones en las que posiblemente existan canecas 
para depositar los residuos en el plantel.  
Para la parte dos, los estudiantes deben realizar el recorrido al plantel identificando las 
canecas respectivas según los residuos. Llenando el siguiente cuadro. (Siguiendo el 
ejemplo) 
Tipo de residuo que 
almacena la caneca 




Lugar de la 
caneca (  
según el mapa) 
Orgánicos Blanca 2 11 
    
 
Parte 3 
En el mismo recorrido, los estudiantes deben identificar los potenciales riesgos presentes 
en el entorno, por lamala disposición de los residuos, causas y consecuencias. 
(Siguiendo el ejemplo) 
Riesgo Causa Consecuencia. 
Perros en el plantel. La presencia del comedor escolar y los 
residuos de comida que quedan y no se 
disponen correctamente, aunque se 
recoge la mayoría de los sobrantes, en 
ocasiones los niños botan la comida en el 
piso y esta no es dejada en los 
descomederos.  
Posibles mordeduras a los estudiantes 
o cualquier miembro del plantel, 
adquisición de pulgas o sus picaduras, 
muerte de algún animal dentro del 
plantel generando riesgos para la 
salud. 
Conclusiones: 
Los estudiantes deberán realizar las conclusiones  sobre los  tipos de residuos más 
comunes en el plantel y sobre los  riesgos por la mala disposición de los mismos.  
Evaluación:  
La actividad evaluara cómo se disponen y separan los residuos en el plantel, 
determinando si los mecanismos son los adecuados tanto en forma, disposición y 
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residuos estos se pueden dividir en aprovechables o no aprovechables, a su vez los 
residuos sólidos pueden clasificarse en residuos peligrosos o no peligrosos, 
biodegradables o no biodegradables, reciclables o no reciclables, y según su origen en 
orgánicos o inorgánicos. En este caso en particular podríamos decir que los alimentos 
son un residuo sólido, de origen orgánico, aprovechable, biodegradable, entonces debe 
tratársele como tal. 
Metodología: 
Se organizan grupos de 4 estudiantes, los cuales deben asistir al comedor  escolar a 
diario para observar los residuos que se producen en determinado sector y las actitudes 
y comportamientos de los estudiantes en relación con el manejo de estos residuos. Los 
resultados se llenan en el cuadro anexo. (Siguiendo el ejemplo) 
 
Fotografía: Estudiantes disfrutando de su almuerzo en el comedor escolar del colegio Inem Santiago Pérez.  Tomada por 








No respetan la 
fila y pasan 
adelante. 




En su mayoría 
se comen todo 
el menú 






















como las uvas 
pasas 




Lo que dejan 
lo depositan 
todo en las 
bolsas 
respectivas 





Lo normal, ya 
que lo que 
depositaron es 
lo que no 
comieron, 




las uvas en el 
piso por jugar 
a lanzárselas.  
 
Análisis: 
Se debe hacer un análisis de las observaciones para determinar si se favorece o no el 
manejo de los residuos sólidos en el comedor escolar con las actitudes presentadas por 
los estudiantes.  
Conclusiones: 
Según las observaciones concluir cuando hay una mayor disposición para almorzar y  
cuando no, cuando hay una mejor disposición para depositar los alimentos no 
consumidos en el lugar adecuado y cuando se generan menos residuos. 
Evaluación:  
Se deben responder las siguientes preguntas: 
¿Cuál es el menú que más les gusta a los estudiantes? 
¿Cuál es el menú que menos les gusta a los estudiantes? ¿Por qué?  
¿Sabes a donde va a parar la comida que se deposita en el descomedero? 
¿Se puede considerar los alimentos como un residuo solido? ¿Por qué?  
¿Consideras que se hace una buena gestión con estos residuos? 
¿Cómo hacer para que los estudiantes consuman todo su almuerzo y se generen menos 
residuos? 
 
Los estudiantes deben realizar una Propuesta: 
Se debe plantear una propuesta para que no haya tanto desperdicio de comida en el 
comedor escolar.  
Ejemplo: 
Nombre: Listado diario del menú 
Objetivo: Informar a los estudiantes de cuál es el menú del día, con el fin de evitar el 
desperdicio de comida y la entrada a quien no le guste dicho menú. 
Procedimiento: Cada día colocar a la entrada en una de las ventanas con marcador 
borrable el menú del día.  
Materiales: marcador borrable y borrador. 
Evaluación: Al finalizar la jornada del comedor escolar observar si la cantidad de 
desperdicios de alimentos disminuyo en relación a la cantidad del día anterior, se puede 
medir por la cantidad de bolsas al finalizar. 
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Para una mejor evaluación se debería esperar a comparar los resultados con otro día en 
el que el menú sea el mismo y así determinar si la propuesta es efectiva. 
 
ACTIVIDAD Nº 8 
ESTRATEGIA DE CUIDADO DEL ENTORNO ESCOLAR EMPLEANDO RECICLAJE 
Planteamiento de estrategias para involucrar a los estudiantes en el cuidado del entorno 
y el reciclaje.  
 
Fotografía: Material reciclado (Botellas Plásticas) como ladrillo ecológico, base para proteger la cerca viva, en el colegio 
Inem Santiago Pérez.  Tomada por Jymy Hurtado.  
Si somos capaces de generar tantos residuos, también somos capaces de usarlos de 
alguna manera, una forma es reciclar, podemos volver a emplear lo que ya usamos, a lo 
que se denomina reutilizar, por ejemplo hacer impresiones o trabajos por el lado limpio 
de una hoja de papel, o podemos por ejemplo realizar actividades más creativas como el 
ladrillo ecológico, que consiste en llenar las botellas plásticas de gaseosa con papeles o 
bolsas plásticas, tapando luego con la tapa, cada uno de estos elementos se empleara 
para realizar un muro ecológico o una cerca ecológica, en lugar de emplear ladrillos. Así 
mismo estos se pueden usar para hacer materas, te acuerdas de esas materas de las 
abuelitas de llantas, eso es reciclar, y si te das cuenta hace rato se hace. 
Tiempo: Dos semanas. 
Sesiones 6 
Objetivo: Permitir a los estudiantes participar en propuestas desde lo teórico y lo práctico 
para generar conciencia, competencias ambientales y actitudes individuales sobre el 
cuidado del entorno y el reciclaje. 
El reciclaje es un proceso en el que se trata nuevamente los materiales ya usados para 
obtener materias primas, es una de las actividades que más beneficio tiene para la 
sociedad, se lucra la industria al disponer de materias primas de óptima calidad y al 
generar empleos; se enriquece la comunidad, pues despierta sentido de pertenencia y 
compromiso con el medio ambiente y mejora este último; por lo tanto se reduce el 
Anexos  
 
impacto sobre los recursos naturales dando como resultado un equilibrio en el medio y 
una sociedad con mayor índice de sostenibilidad.57 
Para Herbert F. Lund el reciclaje es una estrategia de gestión , igual de útil que el vertido 
o la incineración y ambientalmente conveniente , sin embargo, valorar la descripción 
realizada por Luis Ernesto Duque  Carvajal, quien lo define como el proceso en el cual 
materiales usados que son, generalmente considerados basura, son tomados del flujo 
normal de desperdicio e incorporados nuevamente al proceso productivo en forma de 
materias primas para la fabricación de nuevos productos con menores costos, dado que 
las materias primas virgen tienen un valor más elevado que el material recuperado con el 
reciclaje puesto que está exento del costo de extracción, transformación  transporte, 
entre otros aspectos de producción." 
Ahora bien, en cuanto al origen del reciclaje se puede dar como punto de partida la 
misma existencia del hombre. Se debe reconocer que cuando el hombre era cazador - 
recolector y vivía en condición de nómada, no permanecía suficientemente tiempo en un 
solo lugar para acumular importantes cantidades de desechos. Pero al convertirse en un 
individuo sedentario y conformar comunidades permanentes, la acumulación de 
desechos se hizo evidente, lo que dio como resultado que estos asentamientos humanos 
retiraran dichos materiales fuera de su entorno cotidiano y reciclaran aquellos que podían 
ser útiles para ellos mismos, como los metales que podían fundirse para crear nuevas 
herramientas de trabajo. Como datos históricos se puede resaltar que antes del 500 A.C.  
Atenas organizó el primer basurero municipal del mundo occidental. 
En París hacia el año 1400, se da indicativos de la inclinación por parte del gobierno de 
asumir las responsabilidades en lo referente a la salud pública. De aquí en adelante 
fueron los mismos habitantes quienes empezaron a exigir mejores condiciones de 
sanidad lo que llevo a que el gobierno Inglés en 1885 construyera la primera incineradora 
municipal.  La Ley federal en Estados Unidos, creó en 1976 el acta de recuperación y 
conservación de recursos, el primer documento significativo que enfatizó en la 
conservación de los recursos, especialmente la conservación de la energía y el reciclaje 
como alternativas presentes en la gestión de residuos sólidos. 
En Colombia, el reciclaje se desarrolló hacia 1980 por causas políticas y económicas que 
tuvieron su raíz en la crisis cambiaria y el cierre de la economía. Estos factores limitaron 
considerablemente las importaciones llevando al sector a buscar sus materias primas en 
el territorio nacional. Durante esta década fue visible el mejoramiento de la actividad 
recolectora en Colombia, realizada por grupos pequeños quienes tenían el apoyo 
permanente de la gran industria. Con el transcurso del tiempo en el país cada sector se 
ha motivado en incluir el reciclaje dentro de su actividad económica y productiva, así se 
ha ido implementando la recolección de grandes volúmenes de material de desperdicio 
                                                 
 
57 FERNANDEZ, Roberto Teoría y Metodología de la Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano, Mar del Plata, Centro de 
Investigaciones  
Ambientales – 1996 pág. 45 - 48 
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Se realiza la siguiente lectura: 
Saber reciclar todos los residuos, respetar el medio ambiente y conocer qué podemos 
hacer para preservar nuestra naturaleza, son algunas de las grandes enseñanzas que 
nosotros, los docentes y estudiantes, podemos pasar a nuestras futuras generaciones. 
Solo así ellos crecerán con la mentalidad de que es necesario luchar y hacer cada uno su 
parte para salvar y conservar nuestro planeta. Y para eso tan sólo hace falta tener mucha 
voluntad, ganas y perseverancia. 
Lo importante del reciclaje 
El día 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje. Más que celebraciones, son 
necesarias actitudes positivas día tras día. A partir de los 3 años de edad, los niños ya 
pueden aprender a separar los residuos. Al principio, la enseñanza viene del ejemplo que 
dan los padres. Si, desde pequeño, los niños y niñas observan el cuidado y el hábito de 
separar los materiales (vidrios, cartones, plástico, etc.), también compartirán el mismo 
comportamiento después. El cuidado con el medioambiente empieza dentro de nuestras 
casas. Luego, los niños y niñas pueden aprender más detalles del reciclaje y de la 
reutilización de materiales en el colegio. El reciclaje, en el ámbito mundial, camina aún a 
pasos muy lentos. Y Colombia No es la excepción,  En países como Holanda y Francia, 
ya se recicla un 30 a un 50 por ciento de los que se usa.  
Cómo explicar el reciclaje a los niños 
Se puede empezar enseñándoles cómo seleccionar la basura y dónde debemos 
depositarla. Los residuos pueden ser separados en 5 grupos: el de papel, vidrio, plástico, 
restos de comida, y otros más orientados a los aceites, los juguetes, las pilas, etc. 
Existen cinco tipos de contenedores donde debemos verter los residuos: 
1. Contenedor azul: destinado para el papel y cartón. 
2. Contenedor verde: destinado para el vidrio. 
3. Contenedor amarillo: para los envases de plástico. 
                                                 
 
58ROVELO Carlos, Reciclaje: un Concepto Vuelto Industria. Ministerio del Medio Ambiente. UESP (Unidad ejecutiva de servicios 
públicos  
2004). Plan maestro para el manejo integral de los residuos sólidos. Uesp, Alcaldía mayor de Bogotá. www.uesp.gov.co 
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4. Contenedor gris: para los restos de comida, es decir, para la materia orgánica y 
también para otro tipo de restos como las plantas, los tapones de corcho, la tierra, las 
cenizas, las colillas, etc. 
5. Contenedores complementarios: para depositar restos de aceite, juguetes rotos y 
pilas. 
 
Fotografía: Canecas con letreros para clasificar pero sin el respectivo color.  Tomada por Jymy Hurtado.  
¿Por qué tenemos que reciclar? 
Es necesario explicar paso a paso a los niños por qué tenemos que reciclar. Los niños 
necesitan saber el porqué de las cosas para poder hacerlo. Es necesario hacerles 
entender que el reciclaje existe para evitar la destrucción del nuestro medioambiente.  
Ejemplos 
1. Papel. Para fabricar una tonelada de papel es necesario utilizar entre 10 y 15 árboles, 
7800 kilovatios / hora de energía eléctrica y una gran cantidad de agua. Al reciclar el 
papel, se reducirá el corte de los árboles, se ahorrará energía eléctrica y agua. Además, 
estarás protegiendo a animales como los insectos y los pájaros, que dependen mucho de 
los árboles para vivir. 
2. Vidrio. El vidrio es reciclable porque está hecho de arena, carbonato de cal, carbonato 
de sodio, materiales que requiere mucha energía para su fabricación. Para fundir vidrio 
desechado se requiere menos temperatura que para fabricarlo con materia prima virgen. 
3. Aluminio. Se puede encontrar aluminio en un mineral llamado Bauxita. Para extraerlo 
y procesarlo requiere una importante cantidad de energía eléctrica, siendo que si se 
obtiene aluminio reciclándolo, se ahorraría casi un 95% de la energía. 
¿Qué podemos hacer? 
Podemos seguir la regla de las cuatro erres (RRRR): reducir, reutilizar, reciclar y 
recuperar. Reducir la cantidad de basura, reutilizar envases y bolsas, reciclar materiales 
como el plástico, y recuperar materiales para volver a utilizarlos.  
Debemos seguir estas reglas:  
1. Elegir con cuidado los productos que compramos, considerando las posibilidades de 
reutilización de los envases. 
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2. Evitar comprar los productos con demasiado envoltorio. 
3. Siempre que sea posible, reciclar las bolsas del supermercado para envolver la basura 
o para llevarlas cuando salgas de compras. 
4. Reciclar los papeles que utilizamos en casa, usando ambas caras. 
5. Sacar fotocopias de doble faz. 
6. Promover que los niños usen más al máximo sus cuadernos. 
7. Acudir a talleres de reciclado de papel. 
8. Comprar bebidas en botellas recuperables. 
9. Usar lámparas de bajo consumo. 
10. Difundir sus experiencias de reciclaje con los amigos y familiares 
Lectura disponible en: http://www.guiainfantil.com/fiestas/medioambiente/reciclaje.htm 
Luego de hacer la lectura se explica el trabajo a realizar: 
Los estudiantes deben conseguir de los residuos del plantel  botellas plásticas de 
gaseosas, jugo etc., estas se usaran para crear una especie de ladrillo ecológico, los 
estudiantes deben rellenar las botellas con bolsas plásticas o papel, también recogidas 
de los residuos del plantel, apretando el papel con un palo de madera o un tubo de PVC, 
para que el interior quede bien compacto, se debe tapar la botella. 
Las botellas serán colocadas en las rejas de la parte posterior del plantel con el fin de 
crear una cerca viva, es decir los ladrillos ecológicos servirán de base para sostener una 
serie de plantas de enredadera que se colocaran en esta cerca. 
Las botellas se ajustaran a la cerca con alambre dulce también reciclado de las 
instalaciones antiguas del plantel. 
Parte 2 
Esta parte consiste en colocar las botellas en las rejas respectivas, generando un patrón 




Fotografía: Material reciclado (Botellas Plásticas) como base para cerca viva, en el colegio Inem Santiago Pérez.  Tomada 
por Jymy Hurtado.  
 
Parte 3 
Los estudiantes Propondrán otra estrategia en la que se puedan emplear lo residuos del 
plantel para generar conciencia sobre el cuidado del entorno. 
Para este trabajo se permite que cada estudiante genere su propuesta y la exponga ante 
el grupo, luego se agrupan las propuestas similares y se saca una sola, que se pueda 
aplicar.  
Conclusiones: Se harán las conclusiones acerca de si el reciclaje se puede emplear en 
algo que se vea, que de buena imagen y que colabore con el cuidado del entorno.  
Evaluación: Al finalizar la estrategia, se debe evaluar si la cerca ecológica es una buena 
forma de emplear los elementos reciclables, para ello se debe indagar a la comunidad 
sobre su impacto. 
 
ACTIVIDAD Nº 9 
ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 
Una de las formas más adecuadas para acercarnos a un problema o a una situación en 
particular es intentando entender como se ha generado, para así determinar como yo 
puedo contribuir a la solución, esta acción se llama sensibilización, ella nos permite 
entender que hacer y cómo hacer para ayudar en esa solución. 
En el caso del cuidado del entorno y el reciclaje es importante, sensibilizarnos acerca de 
cuidar nuestro entorno y de la importancia que para nuestras vidas esto significa, ya que 
ello puede representar en un presente y en un futuro una mejor calidad de vida, más 
salud y mayor aprovechamiento de los recursos naturales sin llegar a destruirlos o 
agotarlos.  
Tiempo: Una semana. 
Sesiones 2 
Objetivo: Permitir que los estudiantes involucrados en la propuesta de aula indaguen 
sobre los conceptos del cuidado del entorno y el reciclaje.  
Indagar: Todo buen científico o por lo menos quien intente serlo, tendrá que desarrollar la 
habilidad de indagar, muchas veces creemos que indagar es preguntarse así mismo, 
pero no solo es eso, indagar también es preguntarle a los demás, es más podemos 
esperar respuestas no habladas de fenómenos físicos, químicos y biológicos, lo que 
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conlleva a que la indagación es una acción que no solo se estrecha en cuestionar, sino 
en observar, comparar y analizar. 
Lo que los demás piensan también es importante cuando de comparar se trata, nos da 
una idea de que sucede a nuestro alrededor, nos da un punto de referencia para 
determinar si lo que pensamos o hacemos es lo correcto o no. 
En cuanto al cuidado del entorno y el reciclaje, son muchas las ideas que se tienen, 
además de ser muchas las formas de manejar los conceptos relacionados con el tema, 
esta indagación llevara a que seamos capaces de determinar si lo que la mayoría de la 




Los estudiantes aplicaran las encuestas iniciales a otros compañeros de otros cursos, 
con el fin de determinar cómo están estos conceptos. 
Modelo de las encuestas: 
Encuesta 1. 
¿Qué es el entorno o medio ambiente?  
¿Cuál es la importancia del entorno o medio ambiente?  
¿Qué es biótico?  
¿Qué es abiótico? 
¿Qué es contaminación?  
¿Qué tipos de contaminación existen?  
Nombre los principales contaminantes del agua  
Nombre los principales contaminantes del suelo  
Nombre los principales contaminantes del aire  
¿Qué tipos de basuras se producen en tu casa? 
 





¿Que se te viene a la cabeza al decir la palabra reciclar?  
¿Hace cuánto conoces y distingues la palabra reciclaje?  
¿En qué parte de la ciudad se recicla?  
¿Qué es reciclar?  
¿Serias reciclador?  
¿Qué se debe aprender para reciclar?  




¿Quiénes deberían reciclar?  
¿Para qué sirve reciclar?  
¿Qué se puede reciclar?  
 
 




  ¿Normalmente que tipos de residuos ves en el piso del colegio? 
  ¿Conoces que mecanismos se emplean en el colegio para la recolección de los 
residuos? 
  ¿Qué lugar del colegio permanece con más residuos y cual con menos? 
  ¿Depositas normalmente los residuos en las canecas respectivas? 
  ¿Cuáles canecas existen en el plantel  para los diversos residuos? 
  ¿Se clasifican en los salones los diferentes residuos producidos? 
  ¿Quiénes realizan la recolección de los residuos en el plantel? 
  ¿Nombra el lugar en donde se almacenan los residuos del plantel? 
  ¿Consideras que el manejo de los residuos en el plantel es adecuado? 
  ¿Existe algún programa de reciclaje en el plantel? 
  ¿Existe algún programa de cuidado del entorno en el plantel? 
  ¿Qué problemas ambientales genera el manejo de los residuos en el plantel? 
 
Al concluir las encuestas, los estudiantes observaran las respuestas, comparándolas con 
sus respuestas, de tal manera que les permitirá entender en qué estado están con 
relación a los demás, con el fin de encaminar las acciones necesarias a sensibilizar sobre 
el cuidado del entorno y el reciclaje, por tanto luego de analizar y comparar las 
respuestas deberán llenar el siguiente cuadro en donde establecerán las acciones 
necesarias para lograr la sensibilización pertinente y propia para el cuidado el entorno y 
el reciclaje. (Siguiendo el ejemplo del cuadro) 
Acción  Actividad Dirigida a
Clasificar los residuos  Se fomentara la implementación de recipientes 
de separación en cada salón, dando prioridad a 
los elementos reciclables. Se hará una charla en 
cada sección con la ayuda del líder ambiental 
que motive a todos a colocar los residuos en el 
lugar respectivo.  
Objetivo: Fomentar la clasificación de los 
residuos sólidos.  Evitando que todo se convierta 
en simple basura, con eso disminuimos el 
volumen de residuos y contribuimos  al cuidado 
de nuestro entorno.  
Materiales: Tres cajas de cartón por salón.  
Metodología: Con la ayuda del líder ambiental de 
cada sección se implementaran las cajas en los 
salones, para depositar papel, plásticos y 
residuos orgánicos. 
Todos los grados de primero a 
undécimo.  
 Por último los estudiantes desarrollaran una propuesta para aplicar a estudiantes de 
primaria en la que se fomente principalmente el reciclaje.  
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Conclusiones: 
Finalizado el proceso, los estudiantes determinaran si es posible realizar una 
sensibilización a los demás miembros de la comunidad con solo algunas actividades o si 
es necesario el empleo de estrategias alternas.  
Evaluación:  
Se debe analizar si el proceso de sensibilización es entendible a otros entornos o 
comunidades o si cada entorno o comunidad precisa de un modelo en particular. Esta 
evaluación se hace principalmente partiendo de las encuestas y de la propuesta de los 
estudiantes para aplicar en otros grados. 
 
ACTIVIDAD 10 
LA ENTREVISTA AMBIENTAL  
 
Imagen disponible en: 
http://www.google.com.co/search?hl=es&rlz=1C1SKPC_enCO341CO346&q=arboles& 
Las fuentes de información son necesarias en todo trabajo en el que se desea averiguar 
algún dato, en ocasiones esas fuentes están más cerca de lo que pensamos y no 
siempre las fuentes son teóricas. 
Quizás las fuentes más adecuadas para indagar sobre un tema son las fuentes prácticas, 
en este caso sobre el cuidado del entorno y el reciclaje, que mejor que preguntarle a 
alguien que recicla, como está este asunto actualmente, quizás nos pueda dar una 
perspectiva más humana y mas cotidiana de lo que deseamos saber al respecto.   
Tiempo: Una semana. 
Sesiones: 2  
Objetivo: Entrevistar e indagar sobre el cuidado el entorno y el reciclaje a una persona 




Modelo de la entrevista: 
Entrevista a un reciclador: 
Saludo: Según sea la hora del día. 
Agradecer por permitir realizar la entrevista aun sacrificando su tiempo libre o quizás de 
trabajo, e informándole que la entrevista es solo una forma de saber que piensan y 
quiénes son los recicladores para así formarnos una idea más correcta de al respecto.  
¿Cuál es su Nombre o su apodo? 
¿Cuántos años tiene? 
¿Desde hace cuánto es reciclador? 
¿Por qué motivo trabaja en esto? 
¿Alguien le enseño a reciclar o aprendió solo? 
¿Qué se debe saber para reciclar? 
¿Dónde recicla normalmente? 
¿Qué materiales recicla? 
¿Usa algo de lo que recicla en su casa o lo vende todo? 
¿Ha adquirido alguna enfermedad por el contacto con los residuos o ha sufrido algún 
accidente? 
¿Qué diferencia le daría a las basuras y a los residuos? 
¿Ha consumido algún alimento de las cosas que recolecta? 
¿En Bogotá la gente sabe reciclar? 
¿Existe en Colombia una cultura del reciclaje? 
¿Cómo reciclador que haría para que la gente cuidara más su entorno? 
¿Cuál de los residuos o elementos que recicla considera que contaminan más al medio 
ambiente? 
¿Toda su familia recicla? 
¿Es lucrativo el reciclaje? 
¿Pertenece a alguna asociación de recicladores? 
¿Sabe cuándo se celebra el día del reciclador? 
¿Cree usted que ayuda al medio ambiente reciclando o es solo su sustento?  
Finalmente que le puede decir a las personas para que cuiden más el entorno y ayuden 
con el reciclaje. 
 
ACTIVIDAD 11 
EL DRAMA DEL RECICLAJE Y EL RECICLADOR 
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Imagen disponible en: 
http://www.google.com.co/search?hl=es&rlz=1C1SKPC_enCO341CO346&q=obras+de+t
eatro 
Nuestras vivencias nos permiten decir cómo y quiénes somos, pero no podemos apreciar 
las vivencias de los demás si no nos acercamos a ellos. 
Desde hace ya mucho tiempo, personas y agrupaciones se han venido preocupando por 
la conservación del medio ambiente, es así como existen algunas de renombre 
internacional como Green Pace entre otras, a nivel de los individuos es el reciclaje quizás 
la forma más común de contribuir al cuidado del medio ambiente, acción que además 
toma un matiz comercial y de sustento para algunas personas que se dedican de lleno a 
esta labor.   
No es fácil colocarse en los zapatos de los demás así sea por un rato, pues como ya 
sabemos la profesión del reciclaje tiene sus riesgos, entre ellos la discriminación y los 
riesgos  a la salud de quien recicla, si nos colocamos en la posición de esas personas 
quizás entendamos desde una mirada más sólida la realidad de quien recicla y como 
viven este proceso como algo cotidiano, como para nosotros ir al colegio.   
Tiempo: Una semana 
Sesiones: 2  
Objetivo: 
Personificar el diario vivir de quien no solo recicla sino además vive de esta acción con el 
fin de identificar como ven los estudiantes a quien recicla y como ven al reciclaje desde 
un contexto cotidiano.  
Metodología: 
Los estudiantes representaran el proceso del reciclaje y sus actores, para ello contaran 
con la ayuda de los docentes de español, sociales, Teatro y de Educación Física.  
Se harán 4 grupos. 
El tema es de libre representación, pero debe tener como eje central el cuidado del 
entorno y el reciclaje. 
Los estudiantes realizaran el respectivo Guion con la participación de los todos los 
integrantes. 
Conclusión: Al finalizar las presentaciones se hará una plenaria para identificar las 
acciones más comunes por las cuales son conocidas las personas que reciclan, haciendo 
una discusión sobre la identificación ambiental o económica de quienes hacen parte de 
esta práctica.  
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Evaluación: Esta evaluación tendrá en cuenta la originalidad de la propuesta, la 
presentación respetuosa de los actores y la identificación pertinente de los temas claves 






Imágenes disponibles en: 
http://www.google.com.co/search?hl=es&sugexp=crf&pq=programas+de+radio&cp=7&gs
_id=v&xhr=t&q=reciclaje 
Nos hemos preguntado alguna vez ¿Cómo llega a nosotros tanta información?, una de 
las maneras más comunes es de manera oral, es más, una de las formas de preservar la 
cultura de los pueblos, ha sido su tradición oral, que se pasa de generación en 
generación. 
Si lo pensamos bien, mucho de lo que sabemos ha sido inculcado por medio de la cultura 
oral, cuando nos dictan una clase, o cuando nos cuentan algo, en la actualidad eso no ha 
cambiado, por el contrario ha aumentado, con la comunicación a través del celular, 
aunque hay que reconocer que también la comunicación se ha vuelto más interactiva, 
aun así, uno de los medios de difusión de información masivo es la emisora, ya que el 
plantel cuenta con su emisora, esta actividad pretende impactar a la mayor cantidad de la 
comunidad con información sobre el cuidado el entorno y el reciclaje.  
Tiempo: Una semana 
Sesiones: 5, una diaria en cada descanso.  
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Objetivo: Difundir por un medio de comunicación oral, programas de concientización 
ambiental, en la que se le explique a la comunidad educativa la importancia de manejar 
correctamente nuestros residuos y de cómo contribuir al cuidado de nuestro entorno 
escolar.  
Metodología:  
Difusión por la emisora de un programa encaminado al cuidado del entorno y el reciclaje. 
Los estudiantes deben presentar una propuesta de emisión que será aprobada para ser 
difundida en la emisora, cada día.  
La propuesta debe contener los siguientes aspectos: 
Un Tema y un nombre. 
Un Objetivo 















Anexo B: Encuesta 1 fase diagnóstico, 
percepción sobre el entorno y su cuidado. 
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Anexo C: Encuesta 2 fase diagnostica, 
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Anexo D: Encuesta 3 fase diagnostica, 
manejo de los residuos y problemas 
ambientales que se generan por el mal 
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Anexo E: Muestra de observador de campo. 




10° Los estudiantes siguen en su proceso de aplicar las encuestas a 
diferentes personas, de esta manera ellos también hacen parte de la 
propuesta, ya no solo como proporcionadores de información directa, 
sino también como receptores de esa información, se les ha visto muy 
interesados, por la aplicación de estas encuestas, especialmente 
porque se relacionan con otras personas ajenas al plantel, porque se 
les permite salir, y se sienten importantes al delegárseles una 




 Esta observación es importante, ya que de la misma manera a ellos y a 
todos los estudiantes se les podría inculcar la cultura del cuidado del 
entorno y del  reciclaje, en acciones y procesos en los que no se 
sientan obligados, sino que les proporcionen interés y hagan parte de 
su cotidianidad, y así no sea como un medio productivo, si como un 
medio necesario y de apoyo para cuidar el medio ambiente en el que 




 Y aunque no se puede tomar aun como una conclusión, se puede 
decir, que la representación  que tienen los estudiantes en general de 
este plantel sobre la cultura del cuidado del entorno y del reciclaje, es 
que no es algo propio de ellos, que pueden colaborar en ese proceso, 
y eso se debe a múltiples factores, especialmente por desconocimiento 
y por prejuicios de orden social, especialmente con el reciclaje, ya que 
este proceso para ellos debe ser realizado o es realizado por personas 
sin recursos y con ciertas características, que no corresponden a la 
imagen de ellos mismos, y es por esto que su representación  
corresponde netamente a la recolección y Separación de basuras, en 
especial de elementos sólidos y que es un trabajo reservado para otros 









Anexo F: Muestra de entrevista y grupos de 
discusión. 
 
Entrevista N° 4 
Nombre: Juan Carlos Rodríguez  
Grado: Once  
Edad: 16 años 
Sexo: Masculino. 
Fecha: MAYO 16 DE 2012 
Jymy: Juan buenas tardes. 
Juan: Buenas tardes Profe Jymy. 
Jymy: Juan esta entrevista tiene la finalidad de conocer algo sobre lo que piensas y sabes sobre 
el reciclaje, puedes contestar sin afanes y sin ningún tipo de presión, pues es solo eso saber lo 
que piensas y como vez algunas situaciones. 
Jymy: Juan  ¿hace cuantos años estudias es este colegio? 
Juan: Profe yo he estudiado toda la vida en este colegio, estudio aquí desde que estaba en jardín. 
Jymy: Tú vives en el CUAN? 
Juan: No. 
Jymy: ¿Porque estudias aquí? 
Juan: He estudiado aquí siempre y hasta ahora no me habían hecho esa pregunta, supongo que 
por lo mismo, porque siempre he estudiado aquí, además a mi mamá le gusta el colegio, y bueno 
pues a mí también. 
Jymy: ¿En el tiempo que llevas estudiando aquí, en alguna asignatura te han hablado del cuidado 
al medio ambiento o de temas similares? 
Juan: Si, desde primaria nos hablan de esos temas, y no solo en biología todas las profes de 
primaria nos hablaban de cuidar la naturaleza. 
Jymy: ¿Cómo cuidas tú el medio ambiente? 
Juan: Trato de no alterarlo con contaminantes o agentes nocivos para mí ni para los demás. 
Jymy: ¿Sabes que es reciclar? 
Juan: Sé que reciclar es un proceso en el que se reutiliza lo que ya alguien a botado. 
Jymy: ¿Cuándo escuchaste hablar de reciclaje por primera vez? 
Juan: Cuando estaba en primaria, porque nos pusieron a averiguar de qué colores eran las 
canecas donde se echaban los reciclajes. 
Jymy: ¿Que se puede reciclar? 
Juan: Generalmente yo veo que se recicla papel.  
Jymy: ¿Bueno nómbrame algunos materiales que se puedan reciclar? 
Juan: Papel, plásticos, botellas, no me acuerdo de más. 
Jymy: ¿De esos que me nombraste, cuales son biodegradables? 
Juan: No estoy seguro. 
Jymy: ¿De esos mismos cuales son orgánicos y cuáles no? 
Juan: No, profe, no tengo ni idea. 
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Jymy: ¿Nómbrame un residuo o compuesto en estado líquido que se pueda reciclar? 
Juan: Menos profe, no sé. 
Jymy: ¿Nómbrame alguno en estado gaseoso que se pueda reciclar? 
Juan: Si que menos.  
Jymy: Crees tú que en Colombia hay conciencia sobre la importancia del reciclaje? 
Juan: Si porque hay personas que se dedican a eso.  
Jymy: ¿Y por qué crees eso? 




REUNION N° 1 
 






Juan Carlos Rodríguez 
Andrés Felipe Mahecha 
Santiago Plata.
 
Moderador: JYMY HURTADO. 
 
Siendo las 2:00 pm del día 7 de Mayo de 2012,  se reúnen en el laboratorio de ciencias, 
el presente grupo de discusión y su moderador, con el fin de explicar a los integrantes 
esta metodología, y de iniciar con la recolección de datos más allá de las encuestas y las 
entrevistas, de una manera socializada en el desarrollo de esta investigación. 
 
Orden del Día: 
 
Presentación. 
Acercamiento al mecanismo de discusión. 
Discusión: Cultura, cuidado del medio ambiente, el plantel como influencia en el cuidado 
del medio ambiente. 
 
Se realizó la presentación, se le explico a los estudiantes la metodología, que consiste en 
formular una pregunta, tema o situación, para ser discutida por todos desde los 
conocimientos y vivencias de cada uno, dejando en claro que existen unos tiempos, y 
unas normas que seguir para el desarrollo de esta discusión, especialmente basados en 
el respeto, tanto por la opinión de los demás, como por la posición de cada uno. 
 
Como motivación al grupo, se le expreso la intención de trabajar con ellos y no con nadie 
más, ya que personalmente consideraba que eran estudiantes no solo académicamente 
responsables, sino además personas respetuosas y con un amplio sentido de 
pertenencia a la institución. 
 
En la reunión de hoy se planteara una pregunta y cada uno la resolverá dando su opinión 
o conocimiento acerca de esa pregunta, tomando un tiempo máximo de respuesta de 5 
minutos, luego de ellos se socializara un consenso general y los diferentes puntos de 
Anexos  
 
vista, todos los integrantes están de acuerdo con la metodología, y quedan satisfechos 
con la explicación no solo procedimental, sino del motivo por el cual se les escogió.  
 
Desarrollo: 
Cada uno de ustedes me va a decir ¿Qué es y qué significa cultura?  
 
Andrea: Para mí la cultura es como la historia de los pueblos, como el legado que una 
nación, o país deja a sus descendientes, es todo aquello que los identifica y los hace 
diferenciarse de otros pueblos, y como uno dice cultura es cuando alguien es decente y 
educado. 
 
Jennifer: Opino igual que Zulma, es lo que nos dejan los antepasados, es ese 
conocimiento y herencia que recibimos de los que ya hicieron algo. 
 
Daniela: Bueno, aunque si puede ser lo que nos dejan nuestros abuelos, o padres, yo 
opino que es más lo que uno sabe, lo que uno conoce y como lo aplica a lo que a diario 
hace, es decir, son como los parámetros con los que uno actúa frente a alguna 
circunstancia. 
 
Juan C: Para mi cultura es lo que se aprende, es lo que nos enseñan y como lo usamos, 
cultura propia, pues existen otras culturas, cuando uno habla de otros pueblos, como por 
ejemplo la cultura Maya o Azteca, se refiere a ellos por lo que sabemos, por lo que yo 
digo que es lo que se aprende. 
 
Andrés: Definitivamente cultura es el conocimiento de cada uno y de su entorno, así 
como del conocimiento de las actividades de la sociedad en donde vive, cultura es 
compartir, así como ahora se habla de cultura ciudadana, es como nos comportamos 
frente a los demás. 
 
Santiago : Si, cultura es una expresión humana en la que se exalta el ser humano, por 
ejemplo se dice que cultura es la música, el arte, la pintura, eso es cultura y que cuando 
uno sabe de eso es alguien culto. 
 
En conclusión y por consenso se llega a la definición de cultura como el conjunto de 
saberes y actitudes que se tienen frente a la sociedad en la que se vive, con el fin de vivir 
y convivir en armonía, aunque al finalizar esta conclusión Andrés no está muy de 
acuerdo, ya que argumenta que no por ser culto siempre se vive en armonía, a lo que 
Sebastián ataca diciendo que es lógico que quien tenga cultura esté dispuesto a vivir en 
armonía, y que quien no la tiene es quien presenta conflictos con los demás. 
 
 
Ahora chicos me van a decir que es cuidado del medio ambiente y me van a dar un 
ejemplo de cómo se cuida el medio ambiente: 
 
Andrea: El cuidado del medio ambiente es proteger el medio en el que vivimos, para que 
nosotros y los demás respiremos aire puro, y no contaminemos el agua, una forma de 
cuidar el medio ambiente es no contaminando los ríos con desperdicios, y ahorrando 
agua. 
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Jennifer: Para mí el cuidado del medio ambiente es un tema que se trata últimamente, 
por aquello del calentamiento global y el deterioro de la capa de ozono, pero pienso que 
el mismo instinto de conservación de los seres humanos permite el cuidado del medio 
ambiente, como ejemplo coloco a los grupos ambientalistas que tratan de cuidar los 























Anexo G: Malla curricular Inem Santiago 
Pérez. 
(Se relacionan solo los aspectos relevantes para este 
trabajo). 



























LABORALES GENERALES Y 
ESPECIFICAS 

































DESARROLLO  DE LA 
CULTURA PARA EL 
TRABAJO 
GRADOS PREESCOLAR, 1° Y 2° 3°, 4°, 5 6° Y 7° 8° Y 9° 10° Y 11° 
EDADES 15 A 18 AÑOS 
ÉNFASIS ACADÉMICO EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Un alto grado de creatividad en el desarrollo de actividades y proyectos encaminados a la resolución de 
problemas en Ciencias Naturales y de la vida cotidiana 
Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes contextos.  
Cuenta con habilidades comunicativas en la comprensión y elaboración de textos científicos, ensayos y otros
escritos  
Ser consciente de su entorno y de acciones que mejoren el medio ambiente en pro del desarrollo sostenible.  
Manejo de las tecnologías de la información y comunicación como herramienta para la apropiación y aplicación
de saberes. 
Ser competente para desempeñarse en el ámbito universitario:  





METAS DEL CICLO Profundizar en el conocimiento humanístico, científico y tecnológico que forme al ciudadano en el respeto de 
los derechos humanos, la paz y  la democracia  para mejorar la calidad de vida. 
Brindar herramientas de aprendizaje para que el estudiante desarrolle capacidades y habilidades para analizar
los procesos de transformación y cambios en el mundo,  con una mentalidad crítica, abierta e investigativa,
proponiendo soluciones a su realidad social. 
Aplicar los conocimientos, estrategias y herramientas que le permitan ser competente para abordar situaciones
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de la vida cotidiana, para ejercer con calidad y eficiencia las funciones propias de su profesión y ocupación.  
Asumir una actitud democrática y de liderazgo en la toma de decisiones, mediante una participación activa,
crítica y reflexiva como sujeto comprometido consigo mismo, su familia, la comunidad, el trabajo y la sociedad 
en general.  
Implementar ambientes de aprendizaje innovadores que potencien el desarrollo de la lectura, escritura y
oralidad en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación desde las diferentes áreas 




Manifiesta su curiosidad observando, experimentando, interpretando argumentando participando en la
construcción del conocimiento para apropiarse del entorno físico, natural, científico y social. 
Desarrolla actitudes del cuidado y respeto frente a sí mismo y frente a su entorno natural y social, analizando el
papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de la sociedad. 
Aplica conocimientos desde las diferentes áreas del saber que le permitan resolver problemas identificados en
su contexto social, aplicando principios científico-tecnológicos. 
Se adapta a diversas actividades científico - formativas y de trabajo en equipo de forma autónoma para mejorar 
su nivel académico y su calidad de vida.  
Manifiesta deseo e inquietud por conocer acerca de problemas científicos, ambientales y cotidianos para
proponer alternativas de solución a los mismos.  
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 
Interactúa con el otro y con su entorno, promoviendo valores éticos y defensa de los derechos humanos que
permiten la sana convivencia y participación democrática con responsabilidad y compromiso para lograr el
desarrollo sostenible  
Conciencia ambiental Fortalecer la formación
ambiental para proteger
y conservar la naturaleza 
CAPACIDAD: Proponer e
implementar acciones que
propendan por el cuidado
de su cuerpo y del entorno.
HABILIDAD: participa en el
grupo de vigías ambientales
de los proyectos
ambientales establecidos en
el  PRAE. 
ACTITUD: Asumir una
posición responsable frente
a las acciones y tareas
propuestas en el  PRAE 
CAPACIDAD: Proponer e 
implementar acciones que 
propendan por el cuidado 
de su cuerpo y del entorno. 
HABILIDAD: Convocar y 
liderar proyectos 
ambientales desde el aula 
con el fin de dinamizar las 
acciones establecidas en el 
PRAE. 
ACTITUD: Asumir una 
posición responsable frente 
a las acciones y tareas 
propuestas en el  PRAE 
CAPACIDAD: El estudiante 
está en capacidad de 
identificar, describir, 
interpretar y analizar 
problemáticas ambientales 
en su ambiente 
institucional, local y regional 
y a partir del uso de sus 
conocimientos 
interdisciplinares de tipo 
teórico prácticos proponer 
posible soluciones o 
alternativas para resolver la 
situación problema 
detectada llevándola a la 
práctica . 
HABILIDAD: El estudiante 
es hábil en el desarrollo de 
actividades prácticas a 
partir de las cuales 
comprueba hipótesis, 
construye nuevos artefactos 
o materializa soluciones a 
problemáticas ambientales.
ACTITUD: El estudiante 
trabaja en equipo 
respetando la opinión de los 
demás y fomentando  el 
reconocimiento al trabajo y 
aportes individuales para la 











Anexo H: Boletinem (Muestra) 
 
Nº 15 semana del 14 al 18 de mayo  
Muestra 
Recordamos a toda la comunidad que aún seguimos recolectando tapas y botellas plásticas, por 
favor hacerlas llegar al bloque 8A. Salones 206 y 308.  
Por otra parte se acerca el gran día del Reinado institucional Inemita del ambiente 2012 que se 
llevará a cabo durante la semana ambiental (4 al 8 de Junio) establecida en el cronograma 
institucional, en el marco de la celebración del día mundial del medio ambiente. Enviar la ficha de 
inscripción de candidatas y edecanes según la guía informativa que se hará llegar a los 
respectivos asesores de cada sección en las dos jornadas.  
¡Todos a participar todos a ganar!  
Cordialmente  
AREA DE CIENCIAS NATURALES – COMITÉ AMBIENTAL INEMITA  
SALIDA PEDAGOGICA  
Se informa a la comunidad Inemita que los estudiantes pertenecientes al Énfasis académico en 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental (secciones 10-08, 10-15 y 11-15) asistirán una 
salida pedagógica el día miércoles 16 de mayo al Paramo de Zumapaz en el horario de las 
6:30am a 6:30pm. Recomendamos a los compañeros docentes excusar a los estudiantes y 
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